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grHffia€*     EftRife& ckse  arc  aharfeas  abENirfng  eseaeR±±±  flREHEgr±Gs  af  thei  ennesll*
«ceS#  mches#  fif  &enchiiEasj  inifeicaH  Of  cle*B®®,  an& mrfeesae  RE  I+ee&t*iam*
ENanb€ien  i# aha¢ fip" ca mifear and aLes¢! ®f Btrfute  €esfedng cad
pthasing eaen_1seetien #eis'  tihe' ti&Imcatangr flfip*rm gain  asicbcaL Fcar8 life*
&§rfu  and i#&rfu§#i£.,    Anattier  givfalm trf  ®chath  rtychiBELasha!aee*  ®npafsew
*1ca,  enfr fldr#nis€mtlen  £S  chcam tiy the  charfe en iB£€idenai¢ n#  Gichrml¢
ire  &be  ®ee*mL  etifroiE±L ## "&raifert*    Thus pceELm ¢F toel€  mbfllSt:an#¢
end qFcffind¢ need* n* pananfas rmEL Sftymtg  is  aefliaat¢d tier a  chbrt
sErmr£#g  Thft  Hqufty®r  eif  ffiica  luncbess  "ppELE&  t¢  gti]Bmtr  &t&ari&±g  eer'caLin
ft¢froal  ama&ae+    ifeith  ##  ifere  fro&S  eermiiffi=1tm  £&  anfilfzaaefi  REcag  v1*fa
aegives  ¢f  tflbdr*'  veffilsiar tisee  Sabedithse  ln ediar  as tmdiiar8€anfi irfunt
prmapE m# HS&ng *ctlffimafl th*mmffi  fhfi  por&ct at  this  Sffi#Sf ¢
ffiapeac # p!re8caife  Gbe  ffim±&ha  af  ffii?  emalarmfaim ct  tihe  aiieEF*ch
oum&cathim  fu  vlev  ¢#  th£5  arfute»#ife  giv  tihds  isun*atfigr anrfu  tile  raeedr  ®#  ¢b±!B
rfuadan*# and "¢  cadBue±ty *md Gi"# a  mceBxp inf  thla!  #9se!4E±±§9 thth
€ca!E&meiana  end #®emmaiants#mafi *
T
gr.    Rime ey utHffiAEiRE ARE mocunEiB
give  fin&VAAl  dbaaanfasrm  ogr  €brs urfuau  *esbesklfi  ff ifenepeelo tnre mA¢
&;iFfng  thfi  FT#3nd ifetiimea Aaaig±*de*  lgiv,  &rd ffiua*  fl##,  ¥ihaeB  the  farmur-
ftytw"eca¢¢ca nBifeee±¥E amgrged an ¢av:Sife ae vca&i RE 9rm aeEL#&tiee
th armBur  :Endnapeedrmcei friae thiB ffmmti;hwice#a: "pfng thedr  tiquedgiv ifer
#edq?icafimee+    mar&ag thi4 peutffifl aufi ELfli# "&ifen veaees mdie  % the
BchBithti th ¥±±feE=±tiB q]pimeeE bar fine ELmch aefseifeE givHHRES*    8ev*
gm& tiffipm  race a*co mflca!  4mes  the mauEGa,3Bmrm  "fro&  magivana  to  givecaav®
the Be!rfuer pfiqpbe  fro their thAi€&mlfi erlavmEN*   "rece thagr tnrm
cangth  ca  friai  alanpeape&  fa  fraiffii#&:#H  graechl&dL 9ra"griex,  uffi rfuleedrm  Of  mmme*
zbmS ena  aeiB¢tri€#edj  ecaneipeem&fty3  pffffi#ee  ca mEa¢ in ca#setlne  Sfai&ar 3gr
`&be AmainE #3ian  fa  &be  Sctnrfu±# Or pahaL*rs  aebmale veaeiB bdngrfu*
ftyiae se&am&ng to Hhaceco an #ngforfuer,  1sef# tiaeer tl  than.igreu tcar tff
fut#r th ifemAngr*  stiffitirar cheeim;t*cac veae utfle fry the ur£€es' ffiifouffi
fty*  1£##.    mcaaeive! chinem""* ed  tile OuREm Bchaabe art the Ourfulm
*chrml flngqrmlSar icaro mire ftiffiag thi¢ peri¢& er dn&ev¢S*  1#1,  thrm&giv
"ar#  3L§if£*   "ies  tarm¢ elm fty  fnglaREmfa thnnaife rmtorfuicaL edbee in
eououisrm  ap&±n  thi#±ng  ane!  ffimram ff fiife+
AI±l #eeorda!  th  th¢  ®en:#raL  achE3ia& ud a#£ee leaf  thiee  sectmnL
cHled es th&&,  &mcaeedr fu thinfi#ife#  vere  esusenffift fier thsthal  £z}ftirmticaL.
All RE  'febffi,  givthail  #cbachc  vema "at€refi ab&  *tie  fe©Brfura!rs*  tlutlpr,  vecais&Qrp
mft ]rut#igr  #cabethzles a#EL ch3aefa*ma#  *faa&iedi*     fi:ife*Bur&aene  traac  niBm vfth
mngr ¢enebe"*  thffi a&#unc"m ca  ca¢  segicail duearma##  un& ct*tAmtr*    toff
iftmrchquen# #  ffifB  achae&  ENELm&±m imB  atirdigiv#  #pfi qELSer perfeimff  aff
a
the in.t roocat pegrn trmB ieee±±±catl .nd enl&ideea.   Nlngr *1.1tr terme
-dz3 to the tAa.eb.a edee.tim &th#tltltlim lee.td th Nmlteeb*
Setrrml thLbe hito veee 4mLted bar the lbaced &t.te. Air b.es
fu Xbae¢co an men &e  *chBe&* th the tutb. ct ctArdisl*   "e ue.--aeher
*lA.a ln the  caaetmac€£m tip fabB bttt *alr ti~ =eteeie±e -n4 i-. ihLe  to
rfuearme  the re.ctlae ct  emc of  the  trrfubl nde¢!nB tconrd the  €iehoaL &€
the h!a±£±±E±aegg  tacta  th-pe.
VAliichle lrfamcam tan grlaea a- rdutlmauna ouae cherm*d
hatareca hinAred. Or A|-titan ati=±eett and *e±ife±" " Bee O`ierlr Air
hee orb berfurm diudimtt udi t±±±±se " Ourifa en thra3r ea:g±ge€ 1n *
aesie. ct cocehngr ¥1tles thir&ng the perled ct ljer4giv3*   Hemnl¢
echca&e  in the tedb¢ `nBse aln efaAdieA an ae .ttrys to chtrin lnfom-
tica ca athmdelml ±aatlfa&tlcoe af somer greiam*
toe  BtLidyr Alcai  &us&irdal nay mtorirleve .nd ffmtthmd cheianfty*
tlca¢ ct the ptr"a af the echeth end the e¢bcaL eeg±tgr.   thteenrlGnrs
vese  braRA with tbie  riegfcaial m4 vl&IAge  ch*ck*,  *be preelrfuade at  the
nnmtdn paELtl¢.1 ®mfttee, gottar.,  1rmvedsm-, tne€chrme, b.deeni,
veodsaLttera,  ftmers,  "ELat"  *edBbe*. art mBkem.  thpegberdere, in.mB,
ted zieLlffloue le.deco.   mtrm&stra vepe den haut utth plnetto gth-sem
cad the fu¢tqur seee±:ger.
Vltltr 3¢eae ae4e fa mngr "&Bieee ud ine. there imaB iaeie
mppe4 giv  ap±ae±ng,  iralwhng,  gr£B4±±g #1our¢  fam#ne,  .n& ¢oa!ilnS.
Purfung theses T1S*tr Hmy nm ar  the vllinqae tcaae cheeevad eng±g£±g an
lmftyr dl8caLe&ica. OUA coctll grtbiestn€. while the imm did "t o# the
vede,   Xi¢b `n. 1a-me& f" at*ng lndr ctra]e"ng &n the ham. ct al.tlve
berfue",    ELngr dngre veme  xpes*  in Qtrerving  €be  codeme  Aft  tbef mut[et.
9
"e rapode as the Etiafty pceecotl . eqpdllEtim er thcee th`.--
ttrmca an& intemr4ev]B ed,  th the 11S€ st  tbm,  rm&iautes  the  eeboaL
aurlimlAn ae to  lto dequingr an oceutng cee±±ty caede.   Ri.ceE±ese±e-
elcae fee eE±±ge8 u¢ mdfi fee tr±±g±±g the cehoaL peapa; mne th line
trth iBenmii@r needr*
¥.   "EAmun qF RE FREREff
ftym *be  eapLed±m ctr tbG  .fa±fty and ¢qt"£4atlim af  cact*an
#uetese or BchooL qurth,  echmL curimilim*  veezfl]r ee±e±:±±.,  peetles&
cad dnoestlyes af tie Bchaebe ct ft*rlin drring 1957dL#3, . outer Of
grram& rm¢aeffaefi±tlmfl rfu the lnguraert Of Srm schoich qrbtca verie
de
-ffiRE
REENJ ar ffiREEAEN ztzRE#"RE
#1th  the  REi¢xpG#rm fflS  grremmfa bu&hadi&as*  anp\:wh3ne bee ticaca
iRT*b&ce  tl*#ee*ft]r  esca¢i¢ermfn#  "ra  ®a§towhLfainede  Gff  grifeELdr&  S¢ifeie&4B  fl]rd
ffiiee£#  ur®mfefiffi  trs  this  achBffi&  isaea±±tr  &n  ffier  bitirfuEiur  amaglce  caff  *lBrmtiev,
faL*h"giv  ffiffi  &evdiquex€  Gff  ethRIcale  ±€  fr nffir veifeedkELng*  givife&raes  er
ffies  Beifeff  *ulHiermen  ff  fia#&&ar ann  rs  esfse;&¥s?  ticai  ffirsRE  ev!ff  papg?la  sei&aem
tifeae  ifeS  cagrpewhim# ire e"ev souta# sein;#*#ap to tithrs[ Eqpmarsr"arfu if
the  qdrzffl$1mftL pepeB anmg givmtlwr¢  pGapha ie5sedi semi aycopbe #ee  rsca*
attitide  fapichaat anrfu #&EE fa!ee  ±afi3aaff!es& ire.
=\.    Emaaasus as mamaBEs Ece €REaHtm£RI REfizRE
#il&£ae #.  Hbife'S ffiapg gffig±g¥g, #+gg Hg:aEffi ifeffifa ifeae#&:#®*  &be
flffeffi#  as  €id*ce#eco  th  Th#£A  ife  idiffiredrea?  ¢chcaife  ifeth tlEL butt?  tbilE  ibenli:
"rfum  feB  ffice€  itr meel##  Hrmra  *&maquife®fty.    "fi!i  &eriestquifefm  Of  8icedife&one
wREfa  ithich  thiB  aebeaala  ifeme  tica  ¢ap!6  ath  ties  mhffgivesun#exapB  a#  the  iPeaal8%£ng
adiacaes#rmBL  apqu  an  raaav}gr v:aannge  eeterma»  anapaethie  ¢inm  i;inra  BIC€»ifaann
i€ tide  rati\ ¥raap  fii#a#ap¥ ifeica  "ife, fctAa#fi amcag  chB  thaatRE ]pea!q#aeR  #n
HbeRE*   ffikife api
I   *   t   €h}  thPe  ftorml avdr mraiuhachngl raR#&ue  er  eidi±ffiffien  ae!aenfi"nig
ERE  #faies  fafi%  'ifeS  ffiifeS®ffifty  m#tseap  ffimth caffifeca]fi biae:  aft  re3flL&1an  t¢  ffiff
I es  larca!  anEL  eea±nL meeaa;#  ¢fam  &mereee  useaa& trleang un*±ffi±±±eg
}*   #faiB!  rfeti©¢fa mfaifees#  fr#  faREve&  fa#rfe  cap?aeiftyf  ca&  thl&Ske@fied
u
=:#futb=±±=ng:Gde¥#±=:;:=:EL{#fang=:;i..?i~
.  t   +  tHz¥  edrertiioued  q3rstica  .   .  +  1€  eensldered bar eeqr  to bo
€co erl€1Al,  too figid,  acft faoin Eithl]r een&mLiaed.    Berecaitl
fiaffiuenee and local rexpenBibllltSr bev® fl#mfnl®bed*  tthlbe offlelAL
eee+±se!+se±aeS hne  inesefLeed*    Ipaa,i exper4umthtlca on& darGacatlstlan
bnne been dieeoucageth t]qr ak fagivdly  ccatso*le&  qrwian ¢iautmL&sed th
a ¢qppamSi¥crty anll  grunxp off micam&fi,  arfu €be  elmmi;ar]r  echcol
ies&arlcainu ona "thad.  er  inotmc#&ca ti±ne t]i¢ca &amgeler detsmined
bar  un3  &ananflfi  i*ff  the im±versltl€S and Th.5  ee¢un&nrty  St:hunha.£
Ae es  the pel&oe)cgivr er  edrenifeRE  for  rmmL peapbe,  mteee peantr
ou€ the an edeqpi#te .nd ¢qgivm.l*e ]hll¢eqpqr sEee!;±E aned*Aha ttlefa-,
*   I   .  {1} ffirtybeis  }paA¢ed xpoa  eel#-®ti#ifiar£   .   ,   .  {k} ra  ±ntl-
mtr a#vetlrmeto ma3at±ee±te±p betwen papll .n4 tee,Gber£  .  ,  .
{T} a ap#*& of  ¢cas&flAe"be armtiL fsteeam,  i2apetber tlth, in draenes
ck mlgiv& a=qnisotlth ud fia&rd paegrimn,  co tibrfe tbB pap£|'S
#ife:::::=Lff$8¥&#{Sffi±#aeut¥5¥rmpriffife
*ttltiideg and ldsuts and th® givchqFTt af cinmctsr;  {S} & hlgiv
E¥¥EEL¥¥ha¥::{¥##ff#±:#unTE¥;¥imgiv¥€
&I,    &REfifflutE fi A  ffREan motBAN F`en ffiARE EEBRELrm
Aft  to  the  edrcacica tip  beaehaE,  utrfeen*G troti£,  a E±ggg±±±§\.
EapE±£¥¥±=¥±±:.Eg±£¥£¥g£L±E Hifein stibrfu 4gEB ±gL agtrtfllk,  ¢m-
tiedna  the ffiLlmlrlng eneeesfi&cac far  the paepbmfica ct ferfuar tedLdbeae&
fliB  teusbep  de  the ££ngratms  th  the avpdr o#  The whfalffi naeganiH for
•   .   t  ¢chcaLs.    ire; ae##eear  beer  aLeutl]r  &at&ned mar be  thGi!  ongee$1ma,
or bmr de¢e[11¢d the prmgrm #armA&de4cath*  #  thceee are no  tcachrsa




3RE"  m*  rs-giv*
re
qhaELm,  a alraiur acaaexp€&ce Or the Ofa. end chSeeca;irus  eec fun,
anth the hiime cia.eter apl pequ"t&m 'tihat will calELe thin to be Aflctr in&#-I8&ding the pmElc fie at"n thiB &&ma,  the pm\pem tlll be
ng  the  tanebor  it  ties be  tbiPe  qprtede  fuse  tmB€ €mrmfrome the
Sdboch  fmw mpi  lbREapee±b±±  foaree  in viH±gr  1&#ca,  fare aRL.S have
radiequi.te prqpmtlen.   m# pespmtiou mzde be  H*ch tibt lt ttiLL
caable hlB te appreeinife "¢i eeei*1 *al pbprical enrlzirm"t ar the
IT¥:FHkyELErEe¥RETft#edinE#±brhffi¥asriiedulTELe
"a.chant vltb .a adeoquto uedfianie±ae±±seg giv  the prfulm .zid the
"aede ca th# trife.i adem tti}L be fa a better pcalfafm tl belp fomz*
&*te chjeeti#*e Of a emmfl ¢due&tlcaaL pmequ,  end they trill be ch&Ie tr
diedp devdap pree.drrme.  te duet tbeee gmbe.   Beoui4e es  the unique
pacpem"an ed  ¥eee±ere,  tbqr thoulf& be rapacacated in a gxpcoed eet]pch
c±ftmcu deL*&ped for thrsx  apam€1ca oull 1ngaeorqeat ce  echpal*  im Ouatfa-*
HI,   &rmAmmB rty A ane¥ae rBemAe± RE flmrmrmE
9e±±te±±±¢__..givail*mLe4intlm,brdlEprei=:=±-±4d_leo-1
¢raq?erannit*tlca &e * acthad ed  ln¢€anrstljm.    fbe  *tlte* the follfflrlne!
"¢  achDaL am dr nlch to gm41cote gttiprmtl€1th® catneeted vltb
agrlailti&r¢ qr n"z*g use ct C±±eestcacaco Etoto ailtlmted bar dlf *
ferset Hesthedr*    ff pes¢ifebe thla sm€ per.ca  cha&d use differede
mthDde  &n  ¢caeea]LesviG± plesa.    n  thi# tqur "i® udicaRTee  con be  qiigivt
fate  lxper*mes es  aesEsfr selne##1fty, mtbedB of Pan:tang .nd prapemtica
giv¥ffiFHfng*====±an#ca¥ifendi=pratwhtifetica+
lteRce aleo lmarenlrfid edAltlenL ln.1givhe fve .gr&mALtun3.    Be
deacr±bed  €bi.  pert  of  €beL veedB  ca#  tb¢  eeboeL a.  faLfrorm&







Jlnatbar Anatltiri3m  .  .  .  £e  the AgrlouLti4mL SchcaL  ,  .  .  ithlch
a]na to ta.ch agrioul:tliiae md ace rebesd iBchieen¢e eut to lcod
atirdensa  in vil]qgr:  aneeceEthict]m.    The aetbad ufficad iB  to prmrldiB
pxp&L® nth8h  &rmd and ateslfa,  ffor  which  &hffisr Har RES *a& ath&ch  they
¢nds fn aioxpemtica #th *be pefamL f&m esth undcar the  iBtiprgrlelca
tff  its qannglar.    EL¢fa &tpi&mt grmra  the vegivtrhiAae er expo  an ithith
he  fro  Bice*  £utarm+.Stch&  aBA hi@  dlff icthbigB  unfl givpREaee ass  the
t]cede af the €Ieaerom 3na*ue€t&un,   mrs  8irfut inrveede his ped-
ust,  aeLie  lt+  and 3gaxp!iH  ifee prm¢eedr ldi REfgr  ¥be niseean.qr
xptaaa®£ eca® pdd.    "es tin la to nE£¢  Sti&dmfty es tiEco#rty  aelf -
mAapt*ifeing as pes6*ife.   Bccorde ere &apth ed  the rmila'  ith,  the
pachlma  tbrfu &riee*  tisre  ue"1te  ealenur¢df  aethedfi  af  3xpirmr&ng
i:beRE+  and all "nancdAL\ fuaeactlcae+   the *±±i# tiquougivt 18
\*grm derm±ng her dolasp  txpim ca(:perlbmtr€ica,  anfi upon  the haet uti-
liant&m ct dl FperithRErs cxperlence*
ffii¢!!  anrs  eme±gEE#eeto  eslAt fen  the Es&aplx&g Of pou&;tqr,  sox
daLlgivns,  aB& fee  t±ee.9±9,  iraa:#1Ag,  dare*ng*  cad qesprtry.    B.ch
pxplL 8deft* ca¢ rs#  ifeae+  th eddltles te ngriediae}  be hi+pe ELp
Cwm m€ur£Al£,  t"se tin xp rm&ar lise  ooBdiELtias,  &RIcae bow to
&sexp toalB  in rapedr.  anfi hmr ter sovNupemfa athma:trgrouel]r th the
grirsbase and a.&B H9  them pedante.
ffce &rs  €be lltis:=rag=r anfi q!REeefatlve  €£ife3 of life nnglected*
.  I  * the  frfeLdete utec prathAes ffie# aen uphslne,  #mth 1® &nreitfty
tievottafi tie aeapatt*ng tbelr eapisriesce* an& GapftyREto.   MLel#*  am-
m;#ies4  Thife daecas,  ses2AL Fel&mrahip,  cod givnre* uns  qgivlsed.
H]nBleaet  a.althtlm,  oud &1ee&ee paeBmeat*m resei#e &ttmttape
*      *      ,      ,     A      a      ,      *      *      +      ,      +      ,,,,,      +      +     *      ,      *      ,      *      A|      ,      ,     I      ,      ,      +      ,      A      *
"e prlni¢#plL ct tELfi  aebmL {esl*  th.t  *ia*±  ngFatrm of iiafiiiencam
th aprmBtlan  tbeae  fu ng!±=±fa±±e! beem»B  ifa xphealsen froedn;,  &nl-
thti#S,  rL»€pmeifei#i#, unth ain
herfuRE,  or  ¢hiafauna end Bi¢rirlee,
adrlaais*m ct b-"afarom* eui&
Sngpcetlaee "ds try tdraee  whe bAma  hrfu caapesrimes  an ¢ertalrty±ng
e&*endicai-I oaapa#1imeees  Sau givnifeive mdi veML piaqpbe,  If  ¢onefdAy
¢meidi±so& cafi put to t*ae*  irmAAfi #mdrr A €ipifasut eco:trfhatica te
the doenal¢pmt Of this 8thveutlmtl ququn #ca thf5 Berfeeas ct th*rfin*
THife, E.  ffi.+ RE. 8fty*
CHARE in
ti flunam ca.Irmr
I,   A mm mmiii¥ aF Iescaco
Nnecem hletaqr be to * gr-e ca€tieds ben utped qr lte peou-
ll.#1er .t"tedc loien"m.   the thrmlalmi inae the flmt ct . &cae
•eutee as  lmndeso afaf* fl]giv over aB4 ¢onquaeed the lm4.   itngles,  or
"nere,  fam4ed fa gap I.a., 1-e -m8 the ¢`meee4Al ce±ee±ee cotlb-
11aba& in tb. ctHiturie* be®oice  the an.Glut em,   ae E±±e ruled owrer
the aeglm in the rlaet gentry a.€. unou up Sffth ¢Gptry.I  a.
V±±E±±± givermn  the  eeimtry an A.D.  te9 -nd eetthLichrd * &oco®  fli8e-
mlnty erer tbie la4epadfflt Berfuee trfbae.   dr 1-B. 5#,  the br]mtlee
abch. otraruseir the rmdrls qua miled tbB aegiv.8   ab ene .erenth
¢ca;tbqr, faLleetlne tbie &e-tb Of te±ed the Fbgiv*  ttia Amb. epept
ce* mma Amco end trdLLgivs adn into xbeco.S
Soon after tbc dtththigrtirm Of Eqpt, thlch toctf glAce rm
A.P,  6ke to A.B* S*LS,  trtyih lfro bfi udautodr the ¢mpiaet Ir the
mdeiBr thhae of ifecoieco.   dcee tr&hee veae th#£ded ty tutb.1 ocanl¢t.,
{tfe±a±±±givca &  tioremant rmttry
HLt±or_-I
orrlce,  no57)t  P.  #.
94ha rmey REthm, ts








bei€  ffiegr  coon  3edned  the  anvedear®*    tftyien  the  &iBbth giv  trtyftyife  #lha  ENiS  tide
fidBmrifengr  lard  to bea  ermcm&edi unfall EL8esft  ihawthl"amB thwGbRERE&  "S
flELra!  to  grS  OUL  cafl  to  ftyrmrmtfine  ia;rafiinmfifty  mdi fficarfees#  asGifethne¢t     Bhm,
&hawh±aegr  esdeprcefr A#iaiife  thrada  Gull "##  the  auen  indicapepeha#  RE  #ffipfa  Hindi
ai"afa}qr as#pr±eafi;  ffi ifie! qanph in EL"RE£*fa
Bierfelraigffi  imenes  giv  thin ffin&ifeE  bmnrfe  o#  th®  ffaa%¢ow3am  m#®  mdi anaF
aev&  Slmaesdi mie  H*essE  tth¢n ffiier  ®ffi±ifeti  fro Fififeife&E  Cares.    rmn3r aor
tles  Beifeisima  tl#  tfriaL  eees&ffi&  £imflfr  b*Ei tsesantt  ffi#&Bti3neeig  Thfa*  v±th  thfi:
#seife  Gqtipefit*   £a±nif* me  ¢eirmaeffi Hfi;ti  RE&ar  fa  tifaiffi!  Bleife®rm  or  unffi  9±±±¥s
bi*t  to  ¢hffi  B®rfe#atffi qf  ¢itele qREimife&  miRiffirma aife.    #av{aL the ifeev tilaffa
ae  ¢he nirfeiaas£  Emae uedice  ¢esaarmrmnx ndvenneiB*    ife fi*giv*  ",  mr±m*  ab
acaifeer  fnesesELn iife ±anafiaHi& S RTanAinE  caaey!eafi#ife  ±nth  quin,  beifflm
tthE;fa rafi  ire driErsus &  tsangrifgr  es binng ¢fafi  a#ngcarffS seca caff  mAxpcarm  *a#x
#±"fty  inife  tife]ey #an]Gin  tigffiife*#    ife A*dy*  fro,  un±EHgr  EL*# nrm  #naEurnfe,  tt
€FREBGulan# as ifeife!ese±fi,  "aB  acw¢ep&iEi& ae  mi&en en& aetib&fiiuliadi  ffiiai  ffiae#
&z±ife!pcaffiev$  8fate ¢#  ##in
fi acarmevftAE tiapr  fararfe  rfunyff  add  rmfu&nei& arasecs  VA#  froeae,  #raaefng
annngr  triifeffwmas#thaafting  aicaB REegrp  trfbeff **ife  tiifeeres  fn&#za*    fr  fa#us],
Ei!aaai!iitik  aifeiinLi!!!iEL aniriaifene urFlrm  ara&  Sprm  tthG#e  unfigr  REfa#&ffiifea qife#  enl3p
ire giv&ffir#ifeS frofa  ifeas enriREgiv#ms ftS #"#T   ffiife REfiqffis `m*
feEREp RE.  rmStif
fi9Bese*±±srs  & ire.  #th**  19




g£ £Ei!g fgEEB  *ffife  are;ti£Sfrm£  £flcaflma3
#gr£RE ifefe&ow s ±±ENLERE
as
the semilt giv the vedi= Of a seLltlouemil&tAqr bse€berfupod tbbt erlgl-
"tct n lrmer fecapL.   FctLbevfty8 inrme pes"1ted m&utgr frooB the
lrfuurfu tr&be*- bnBch of the innb4ah trrfu® choes ±ifee=. uyed ae
ne±fi5  in the  deectfa imedevEa a#  the  stham 8eacrfe,  aa de  their dedoiand-
amtr+  #be twi.ringl,  to  the ppeamt tfty`.   "G=  mcco« ®f  thi. .my tnLe
thro  to the umfupe  ut #be  rmrd ca  I&1Ipj  -nA 1€ &4ed to fin  GmL  th ithlch
A Ewher pgive fee tb. fir.t tide an ELatrqr inrm¢ plqrln8 a 1e-ding
"be iB could e#ftlm.   HLa!if ltmrfu8urin,  itho selpred trout &06L to
1&es,  vee  cat  ct  €be  t±±±±14±=a  af  the.  arty&me*    Dc  seunbed  the  €1try  Or
ehrmkech aB aasfi, ut lt Bqrma ev tb. enpit.I af thla "t giv".&
A gr"xp of Bethezte frm the  Zmlt*  trlte®\  Antsaeed giv &be ^t]Aa
"mtedne,  mLed the mng&rm thin mTky until lsliS.   At tbAt €1mf
thrie€*#m drmEfirS  thro.teaea their pmcar;  ath nirfeavr® amallqae`i. &eder4
e!±±±!=g 8her#*m *trtiaa,  ur daeQeefi±±ey trout ffite±=e£,  plae4 pcorer
md SeininLi.htl the 5-.dian dp.rtyr.   Thle dapm€Sr iae fqELetred ty
aectber quxp mllsrlne &mcamd . aellgloue bcothBfacod art &hao €aedndng
to b. draemdaetr Of teife±=±± rmaut All,  rm,-thdAar ar the ppopbet,   thqr
es±chl±Abea the A&iulte apeasty afaben a.a niled Xcoceer to "® try,#
Affes the 9_2g¥±t±±1cO ar ¢bB xbce.,  Ou mmaees,  fin apLln in
igiv,ro *be pchrpr of thjB esrfulrm `qne  to be feat  b aenar prep qr  tbffi
iror&rfu*    anny somed iibfi aBrfuexpr Strteg and engivg©th as pfrmey,  prlnrl|]r
froRE, gE*  8&„  Ip*  5thJra.
to_Q_*Q#¥H_RE_ anirm fitiou g
HELtsi, a. g¥., H,  956.
tes€grthmi=±±±£*E£EiE#
|T
±g±±±±t the abrl.tlth* &t flco€+   Bo luamtlre i*e the th4e,  bmorer,
the the an*tr tff Italy, froGe, .n4 @].1b imae nco eut¢ fin thl.
•coonp iof  the a..-   &&e p&mapr reqchch ltr bhagiv fa th- .er\tctecotb
outmqr.   mnm the tbactl inee. I-. &it.I ]rmlm.4.   fflr A peslod Of
rmcaL xpen, tnglnnlng tr &Tgiv,  the t"ea Btrtes OcocineBt a.1a
SqB,co ouiarmr *ce pcote¢t±m,u   to a giv.€ extREt,  1€ im thl. trm-
tlbe vltb the bch-qr aimfoce tibnd lea tl . treutsr tetrncen N)co¢co m&
the untea 8t&t®. dr 17as.2&   rmeco fell `4paar cue ln"AimSe af
ffiixp.-a pmram  diirdzi. the n&nedramth ¢e&tangr -pd £±n±±±=r  a-enge4 ae *
pot.preamto af mne. in the ee.try ct r®f of Mrfu so, 1gr2.L3
ftyLb .at .a .xprdluen thto nrstbem *rseso in 1908 and dr
&fil m& clAinrd the radm qmeaLto €be Sp-nlth ¢mde.   n lsIB,  an
&grscomt 1-.  Bige4 which {qure fty±n €be SgEe±de &cae ct drflAimee.
domingr b¢caniR unA.qr ouler thl. ftydLleb aetlca esth this froah &¢tgivlter
th tlfroco .nd,  1n ordar te pedect bea intcaegiv, armed the p]bba.t*
hncaier*  to thfi inLtes. ct  the mad.I tehm Of Agkfty, almDet ppeelpL-
t.tla8 the rlseS to*1A IIEar*   toll. &rsldat in. ae€tlch ty tlr&ne eemngr
a se€tlm Of  the frmch Ccagr.    b 19£3,  tale  btemRfe±ee± &coe ®f
E±=g±+e= iia ®®t.bLlthed tngr I ermrmtlm .1p.a tpr innco,  givln,  orb
fret REun# and ]at¢r &grcea to try othjer rouerm.fi





E=sE ¥¥L #L¥±1seE. E±±!ee!±S    i?pees:qu  B±±±±±g  EEErair,
ac
The rlee at mttf¥±±se thLlffid*g Wcald lfar H md the onglaaLia*-
tim ca pchitlckL eEcaeg±tr reuLted th lbco¢cen &mifepiBadene®,  aachorlaed
ty thie rmneo-ccan Agrcaenfe o* Hbae¢b a I  L956.rs   mie I-. foLhanaa
fry . givtht des&&"tlca ca Aprl& T,  1se6,  *rd the ftybLth frote¢tenLte
cnrar norfbem #onesco VA#  ca&e@.    Ob Octchar £¥,  I;#6*  x*¢!peeeemta,tlvee af
the ife±g±er bteca.tlmL Crmittee ed CmtmL utaL1.bea ¢aatral ores the
"rmpcaca.L ane af qugiv.as  ngr cb..a .grcamco, Wbneco mp±peti
hies eorerelgrtsr add bea peemL ticogEngblo area, aLtbnLgiv rna  eoutbem
beder "8 act de#&nlteqr cot!5±±cte4.   aecoace biqpn hiar gpcoede em af
hitcory qr tne!±±±ag -n]r 4pBde.de trylma ae"L&1na f*cb thl* 1n4e.
=ee±eece.    mcl&&drd fa  ffieae Swhhabe  vere  the fgse±±±tica of  effee&1wre
eeeeee±rs cad co¢&*L aefome,  the  tce±±±±g af  to€inkSdflm end ±ife±±±8trs-
tom  to maplac€  the rrencb nd tba Szndth*  thiB €qBdrS&m Of bae&8
acoed€ wltb tbeee tve ¢cimtrles,  the integivtlm er these tbnee femfi*
ees¢1cae ar mmeco, md cae imsoanet±m ee ccaeextucacoaL quremen€.
jfroco »qun bee pre.cat 8tae]za ae & irmathun&"L qxENtry.&T
the Berfeer& ct  ttaa  esflrm ef Ourfro,  aife5ee:g± erae;tl]r lut&Iteneed
qr tbS ftr8t ^mb  ±rme&qp in *un.  6ve,&a tedi]r pcoeees qaqaF esilt&in.i
¢b"ctffi:rlSthnc tic  tile Defee±±ee itho  atcoed Nbsecea  fu  great nLHdber4  1n
ng~, gE. ffi„ p. fro*





€bB  taaprqthth REtry.LP   mp aul±ar ^mb ±rm&rape .peps q&.gamarl®i .pa
aiaqhasegiB,  ua man er  €aafim ouceaee  aB g&mcang ann mar biife "entl:tea
fliaB 8be foct tb.t they bar"dbe ro tmm with tim cafi a&4 act tieeitrte
tr lipap thife adcher fua£11ae.   "e.c rlso€ Amb ±rmdiieae inne act d
bldb oultizae and apeti fu&lani* the qnBe €l.aelcal AmbiG.   they inene
tdd&]r litdmte enfl veaee thilbedi ife "can&c haim±ng ud ailtilse-IdL t#ff
ithicfa &caid to  the  cetde±±ifeeet t#  grnide  i¢'imtlcae RE lmmfag etch ae
Hrmeueen tELxperthfty A# Fee ed thmi±th ubgivurcktry an ELrmdeesh*    tr¢
BeifeerB .jiiiiii=to€ed the  te±ch!±segr ct  ldlB a* rfebear tngr ct &l#e,
abesB*ned €be&r ±±±g±eg,  ut*  tr A qufa ekem€*  setndned their old maw
qcag ct mmng ftyth .gEae. to tha, try.ae
the Amiss vie ffl€ieae& Hbmeee dr  thi  elercath i¢mtongr urmLgivS
their ftniliea with than.   Hia>ar ftytasrfe ine zze$ 3B pquerti£Bg fas
g!a=±e±.a arse aer  fro eesce±ng un±;wqgraltler+    "eyr venal mracaus  cacaigiv
to caeeife aeedounar iif&th the HAln*chm"ne bederm fur Bed+  ap*ne
grmAe* cab amp p-aacaapB fry thck# *&eeb.I    G]e HBrfu¢ae hanre *laqum
iththBceam to the accaifitry ct tbe&r aou"*an serfugaeco ithm esriseLdar
tib"±.EL   *th so fro .topee pcag¢eeeea *tiifefleep fty& ca]p nlBrber8
ca eesecoL esccafffia  SedmiBIEL aeFesa qthtb 4stmding lcale. fRE the  aoutibem
alapes t# the *t&e* Itrmthlza& "di raidwhbem £Ib.in ca beLp mltr ifecco
t!Sr snemffianiB  en&xpa]co.Z&   me  ±ca=rmca and ftygtlREtry ct  can Am,
1S"&„ p*  giv*    "+# rty* aengT.     a"m„ I.  34*
unwhffiFifife==::?furmffiHifeffi"£Eife{rmts
ae
reeult4nB rpm the n:ggefe±ae  &nbieneBt th both lte pemabe md lee lutd*
•cape,  ±±fe±e®e  to  tale dngr *bira gne*effltlco ce me&mt medal  ®tmfzL&
ena ouLtwml artyest. tnt 3qputco ca ppeventr  the veats t#  &be
re-.a3
mtlL the fthird&nq flf  rna nmr &t.te  Qf  laceaL,  these  verm decawh
¢enrenfty*fgivS  Jenrlth ftBfll€e leeateB Bththln  th£!  Qqqfiess ce  the  tribe I
At the pmsomt  t&ae,  calsr four famllle® ref-fa,   Hcaar ArfuinLou  1I .
4catheh 8bddfi  to haRE1  9te#±eef! blaL Hinee.    Hi.  real mne  tna thbbl
gPe±±eeei Cchm.   Bal bnes me-ne  "se # A aelbe."   Acendlng to todi-
tim,  he 11 ouued BIal baaa tee±a±ee .nutce imald hmG ®mi to me
reeare hd be bean &tt«the4.   A&e®,  peqbe the tmcae e€t.ed¢e4 th tie
•mk ieeae z€eoued tor mabe#.   "8 Bbr*me hoe b.en n4e a poms of pll-
grfty bF ungr HBrmrm 4RE.£4
Bus  trfbe qiF Ou¥iltB,  1ceacca& eti  the aerfbneat clxpeie es  the
¢ioatraL .eetlca af  tbc Higiv Afalae "antedna,  to anhablted bar ® pulima
ed  the  pevca nllLlm EG!fiieue ll:vlng an  fake mgivme tip Agivica &o¢eited
betirm the *enn&1a give And tbc in:bprpi nco€se.25   in un`±q rqute
seelca,  £rifeenca er. Id#±dig b gmnifelve enr Of &if&  emBlde*ed to hBma
eeeB fqupqpea bsr their eecoerm fee p]pse ±bm #*ife thcaiana ]rqse.e6
ife* aan]qungQ;  it ungivrae¢co  aaexpt for  tho[  8er±giv a#  ca!g qoupe€a.8T
#ha, a, ife„ F* ae.
34mftyiev with Hban &qqr in tq]r rs*  1#3*
25anacaps  at  urff eREAREE,  g!!!±L g]±±g g ±9±]g trev ticats&  "]i]nb
ae.3  igiv&},  a+  atg.
a6RE„ p. as,                           grRE„ p* a6g.
a
zl*   aEoaRrm
mGE Atlae NmBt.&ne +ee±±Lamte xmeco.   me "n *¢1.. rmee
extcade narthe..t rpm the Atl.Dtl€ caert&L sectm ants ^L.-ut- tlth
eLmt&ca# rmffinq f" Sgiv® tbfhLa.a& feet to afrme tinn 't5ututeca thaL-
•ud feet.   the Xld4be #th&ne nnee,  &iee.ted to tale zKHrtbee Of  the Hldb
Atlas mnge,  run. I-nLbeL tltb thBEee nmznthlne south-ut to .bout the
ccatral aee$1ca at the Rif Xbirfedne.   ". mnip® fro tbB chick iwt.rlb.a
betvem the AtiAntt€ beg-n and €b¢ Xedltemae.b a-.   South es  tlrs Blth
Atin* sedge .nd n!E±±±g pseuraL tltb tbeow boontliA. ke the Antl+tlle
cangai.   Tell rmee nm* fro abctrfe the ccathL ee¢tim if the BIB Atmi
mnge ecxitliee€€ nieml]r to the ^tlmtl€  O€eu.    the Goun RI"rm *Iepm€®.
tbeae tco mat.1n nngr. rmfi #Imm into the Atlm;file Oeae.   "8 tex*
mAn b\etuem the *tlan€ic Oceca end the ffidAbe ^tlle annp ¢mel.to af
p±±±n± md utgiv t-ble±±±±e ere tDr rl*en f]mdng Th cae mintdne into
the Atl&ntl€ Oe-in.   " the  aouth,  bout.era the Higiv *tl-a sonpe anfr the
cowl,  11®. . brmd p]eln.   in the mftutbitm pife if thla p&aln,  these 1.
a*i#±€±ent m&nfull for grenrine give4 onap. ar xthelbe m4 bonbe]r.    in the
ecarfurm pfro,  bon&ry && the  chief  cxp]  tRit tbece  he "]¢r aL in.Lrctnal
paedretlca Of . fee t*£de!e±a plan acre beemiee as the aeut m*nftll.   "ie
beef *givaultiimL lmd llee dr the giveut in+!±±±± enrth .n& lee.t ct the
dine ut"th&n mngel* vltb the Rlf Nhatlln. aepm€anc tbeee =±±±±e
fro the Xrdltemenco ¢m*tline.   Eiceqp* for .a ®coesimtl a-*1o*  *be
and aouth ct the rmae rmce€ ds &quplsr deaem.ar
sH. se" P.
ifeA±#±ife±s - - md i
ae
b Line tlth "G! manfull pttem, aeut ct the fiareso Or Xrmcooo
f]mr tnect fz`m the  alapee es the REAAe NbuntAln* te the *tLthtl€  Oqrm-
These givwprm,  vblch &se enemtlAl to the devedapm# ae uaeb at  the
•gr±imilfarme in rmsoaco ua which arc ueea for rear amqmann ngretne,
•re fed tar the vt€erd*ck d the ffimco &ange uti&i hatdn mngco.   "e
ued"ug aBcam fumieb Inter,  uA thse aatcafl* ffilB qutinc aea.ees thiriBg
the bo*,  dxp gupma8.    The Set.ou ud the  Oun ar ffidb duel #ng)erfunt
utmenBf ae Ire the I"ELee,  thick apuee into *be eee *t ncocha, rod
the Boo hapeg, thlch prm4Ard a pch f## the plmtes if thLe.   the
8emBlft RIwur eeanre* mr &rfuabing the rqgivco ct Mm#ech.   thei
Nedmqb River m" npptbench, i]e the enedltermnn fo& «4 nemraB *
A+ng¥ 1rmptlrm gcojcot &8 the nse..   South af the AtlAe Mbetalzi&,
be&nq abuedeiB& bar the tiaeeri adedef  aas  thie fil# enfl The ifea Rlver8 which
•se fed fir tbB mtlutnp caffir es  the Hldbi AdA8 mngiv*   mfeen &se  groan a.
the gr&nelpb  ¢r`api .ling these rfrwurg.    thra  ffique fi&:meg eegree  tbB a.npe
&igivouifa±mL "iLbey bethaem *be Elct Atlav ou& #u#Lthfa&Aa mnBBe ud
nmr8 "t ifeto tb!B *ftyuc ®e»m ae tb]B ¢ity tis Agiv*at
Nbesco bbe  8bout,  m±ngr tr±erteae *iz±a lcag+  i±qr amBr&.    nB±ae
rm  rmngLher,  vmLmt, and brfnr.a#   About twmtgrutlme ±acbeB es mln
fbll cneb areas fin tine aeREflm put aif Hbse¢co,  tthtih A deaLfa8 to rfemt





n.nee.   in tb* aerihem prfe ct rssooco,  e..€ Of tie *t&ine thmtrln.A
there ass thcaS tea tl f#tem iacbee Of mlnfulL, ithth a draLlne to
lcae  tb-a fire  inches  ib tbrs  aen&i;faiB" ra*eh¢e if Mbeco.    Zn me  see-
elcaB,  tbece  tr ncac ac ant   me aouml±ne Ztcang tbc dimeet±m as  the
mi&beuring utnde tom the ^t]fEBtle beun seeelme .bout thlsty-fire
&rmbe8 ef  mdn a.ch am.r vb&ch evxppL£®S  aeveml ]arpe  rmgrtica pmJ-
¢et. nmr a qpemtlca.   in whter,  the tdqpaetLuee mqr fro veil drgive
fvee&1Bg i& the  Gouth  to veil halmr fr€.ilBg ±±±±L±rmd_ enid to  the aeuth.
8er¢mL pedE. in the ^tla. utzn;t.£n* adtutn mmrcongpl-a "t at the
gn.r.   b the ±±er,  tbie pnue±±±±g vlede .pe reresod and brlmg belt
*tr f" the @ebam Deeede.   Bt3se egiv,  the mmtkiaa ee€ ei A ta&ffer
to thlal4 the Aaeb aertbeet giv tz*8 nountulm fry mqar Qf  thco¢ hot
winds.   ae it rst ucum, hrmever, ref tbc tapemfazre n the interinm
to rg.cn Ice aapeee mrmbei€.30
toe er`e. Of  the tr±be of OuriJn coutedae fchpr tim.md aemBe.
toe geograplql ccatca ha apprexlnteljr thlrtycee dege€e twenty nlnL-
utoe aorta latitude and sorvrm deffeee forty nlmte. ineet' lm$1tlide.   toe
OuriJceL River rlcee ca  the  €]xpee  or  the Hlgiv Atlna  mngfi and flow.  th &
zL®rtbe*l]r disectlen,  jctnlne the ffica81ft River apprmrlp.tel]r .tr nlle&
z]orfuro8t of  the €1ty ar MB"ecn.   "e loveet point Or  chenbt&rm 1&
1*€cO faetj  the hltheet point+  13,ae feet.   The griaatoGt portlou or  the
trife&L lands lLee ca  the ftorftyeeS  tlape ®f  the Hitr Atlas mnge  Which
"n8 fran mrthaaf tfl emzthare#t thrmLgiv the  catml ta rm+tbe" rG€Lco
jq#&tcapangiv.  gE. E±„  in.  £J`*
a*
Of lfaneeco.    the  tribe,L  Gm±n  1€  t]ound®4 ca  the  afartbNree& tiar  the  ferfalbe
phaln ct NLrmech.   the tr#iJe- Ri#er vltb lt* n&a tdthLt.rlSa 1*  €be
pr&nia fester in  the givdLogimt ca ltm*nq in  the trite.   An ate±£±=ee
ct inSer faen thev neife3ng aneero  le u.ed to irripte the mngr *emee&
flald€ &lrmS the plvor and rtytreme.   "iB trlb-I Ida i. dlvldrd into
thulee "1n divleicass   fembnd,  fose€t 2Hrd, and qrmtaln llapeB and
utth plfltcane  S®r  €gr&iBg  edeap old apfLte+    "¢RE Ana*  €uentcr  thoue&nd
aczie* af forest land .nd rfl*e  ifeEeee±±± *¢re. of tom 2Aad.    Th afi&1&1ca*
tbxpro ape fartirm thaiaut .rtypee af qoub"n a.nd; `Lged for giv&ing.3L
"Bpemrme fa  the  trlb.1 regrm .r¢ graetqr fmffinm€ed tryr the eb±age.
in &Ltlti±de,  biit no #ecand¢ ap  €apemtiire vere 8mlldebe ror  this
rnglcB.   me trer rteacbe® Of  the mELiapr are fcoetrfuee,  iflth the hiche*t
ehatliane cgrcoed t71th men+ a.dr yelr frca Howwhler  tb#caL8b June.    ine
trltNLL *rea la chB,mGterlBrd by dEarmu "llqrs ud *teGp €lapes.   Soft
for famlng 1.,  by ae€eesity*  bermde& aB& extmenlaljr llnlted.    It blp
b¢*en RE:#1de& nnar ulnae  co tbde a flnl|3r fan near .vemcse tlro end aus-
h.If aemB€.   Ani giveraprsamt inaard ii tbt the hot trinde #aen the
¥E±m bee.rt  vlll bl+o« REronea  tbiEB  ennivngevezie& At]*e ifemthme and
qiLlciEgiv drake  €ha  mev,  a.uelna flooding,    ffikch e  &mpedar ceoursed in
Deeeder,  L5rfel,  clue qLceh pEpeQ&mLa  -elL .lcae  the  rlyca 4Led o mBes of
flour dll. vepe ".hed eungr+   ffiutcallas €±±Lee sale dine to the  lmigr*
"RE  ftyatenf  onfi the man rord &&"g *be #1Ifap unff veebe& out  in *
mdSer  off  p&ac®ff ,    "ro  €¢beaLaL veac eleo mched &s4bSr*
grthtogiviev aeld With Si EL€ean,  Fpecifet ur  the Scainurn
coqmae,  Fsb"&r]r ee,1±#8*
pe '"."mj#r'  'L  I  a  I?`  A  R y-     r""   .i'`  .'Apb-ale,hien State Teachers Cined\ t
`,.fa`fu.I,     Boons.Naph carolin.
a5
FAgrire  1¢    The zHin read laBdlniB  thto  the  irtylkegr ann  Ouri£&a+    me
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RE+    rfudEREUERE
ftyf!!E urTes ca tutnor*# Eerfeerf  or  ouaffisk  acafiast tip  givanluse
rstdif*t:lrai*  inch ae p&aafafng fiedrfu xpti,  utfiegfifseg EN&ife  fame*+  oud
faierd&ng thfilap ut& peutewee€deae*es th&€fi grndrae  thro tlaife neeconlti&ee
giv 11fS*    Coed rmll #aer± grcaifanq ¢!ape  ha  fflqLme,  ann irs&ptim  fry aee*
ena.ny sem tbaB percaacth±en aB  ¢xppie taumng eec acag arms? "tha.   me
Sefftlha  t¢mneeBd 3enfr tlimffi tffie  rivec.A  thia  froa# 3dds* co th*  dreseapi
iBifegrirm,  anfr  the  pestlrme  &4rade rfe  thGi  hlgivcr  tlrm;#±ies# mha xp  #be  *uthaL
i3mi3n.    EtrHdresf  maehe ue fu&&ts#  "tr,  an& frech maqurafabLae*  hit
Emasaeiaun¢rfu *n  ffiiB  mB# #esr 3rmae ifez#  te  &be  atrmdi tigr  thiei  rm&&a"m  Of
the ae-rty cktigr a€ Mqu&caeeH.
fft& £xpthrss ire sn;tee ffi# 1mfgr#tica pzxpessee tryS amtenL ¢f  "ff
thteiar Of  tbfr thirl£sie RI:nco bee  lia!fr  giv tiutha,I enra*  th tlmanar srenrs*  thel
&Arfe tq±p aeon;¢"ng *'quaa±m¢ca&gr esqur arutne agr*rs
thla!  cagivrmL 8# "¢ca#  tr  auftyech  to  iutnlrfe  "fa&L Aanr.    haatnff ch¢
dqjr  secoma*  iwutffir  tr  "ifefmraid ire  tibai +fl&ngce fry ffin Hedtr.dngr*    tr&utng
the m*msr gesaene,  this ffitfmfng i* iseeeice*"qr ednice  ifefa qpentlt3r tlif
tadeeg  fro  m#&elen£,    Tha#  lumps  &"givftlm tll&chfiiEj  ±seife±±fr±aeg  €be man
tiseee±ife!eer  akre t*ndem  &rREob  cseifeLf  ae& iffiueh mexap4at giv  vefiffir mast
miaim±m big amier  an  ¢be±ra ¢ran¢mae€1mai*  *1faam&±rm*  ce!a sepiut#+    seash
lrfeiRI  ae ¢apedcaith eifeen  ffirs seEny  elnraca  ire xp&#&ng 'ife® ±±±ge  en&eea
bar unth.esafaa*    €aeae±  &iaifeerL is aL&4io mz3th#ngr  ## xpL3ring tes"cae  #
33mgiviev nfi&fi tirith #i HhermA  me$1ha;# RE  mfii emm"n GteHnRE*
seti€ ae# ise.
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qirm then un aetber eus a pace Of &imd in aqqrmng temeea fdeL&e.giv
"]lfag tile earl 18 dca¢ tor bnnd er vltb a ende plmr pillrd ty aatry8,
qde, or z"r..   Nay mll tam¢rd riLeto emu cal"wuted eBtlrel]r by
rm,
Ae  trlbeqm tiarm fro *biB mee ±e±±±ic L1*e ct herd&ne to caQ  fa
ithlchlgrlouLtixpeaBdbBaelouLttuap3qrebaempee_._.9mrm_tmle,thla
mraeqr af  Qappa grrs amrmy fee qndrocang le beermang greluter:   C¢r*
tedn Of the fbeul]r soot vepefaREae ese  al.€en by imm cal]r Hlnee  tbffir
are 'belfered to gpdeice blcod,  the,  cad wgivt ELeersh thfch are de.1rfulca
aBqr in tmm,   "e *allmdn¢ pedLicto veise fthrad to b¢ tmde* oultlm-
tlm in the tedbet   t].mLagr,  ermL,  "toe.,  sodiabe8,  t*im4p¢a  trith
pethtoco,  cocoe¢ pothtoea,  enmte*  anmade pingeav,  erth-gr,  ¢esillfliouer,
b]uslf bcena,  calma]  1etiaice,  grleca hame,  8chqurfuwh",  iBgapEabe*  pipp-
lLin,  aqu.th,  grrllc,  *utl¢bcaea,  md les!E*.
Ag  ±ii the ar,  eewhrdfi vl&fl psotheeha  quting ln the rmuas&1rm md
mhapr ar`e grthiued ut eutca.se   ±nng thane Smmd ona anmuriea irase
&be tollmdng€    {1}  €be ousut&be e€'ame .ae  apteej  (a}  the arfuite,  or
fftmAfoeqr tree--its fniit &4E autm freth and eELco tnaeportad to
XEmkeaeH th n]l tiirfuco hdceita for I--be;  .rd t3} tid&d caacfroeml®e.
Hae tdibeimm # Ourdb.,  11*e tbeit aorfenim nedgivoRE ed  the
fil*,  tdse grqt rtyfie lzL tip ch&i"t&ca tit tbelr frm*t end "¢ trae&*
"apr £REgivte,  przas,  fede±11se* and de tbetr ha34 to rmrme lnteet* .nd
givmrfu,
__ .I.i_ .
ffiife,  gL* gffw  m* 43J*9.
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]giREae&ifeH  REan  tihe  lraBme# anth tecanchffis  to  finmrm!!  irchtRT  lapp,    TheSr
asS"mgrldii bdirmee8b  "iee  ceuiim# as  whes  €eeer  tide tlesev nap&gr ak  8ex  €whica
sngimiaes±rstitbermiiaS¢grtut±cem*anfrJ_I___±se!F_±*HrfuifeasgrbeELtsimth#
#carm  ¢#*Srs  s¥¥aefeae,  tsar care  en&gr.     "fap  :EnPe  &i¢  ire  ifeG5i  REaftmig tiHfl  ti&ca
dqtimg ed  "ca  rm3mifej  iiifeifeEb  &# ¢ueefifeae&  ire fty#S  "a  ffiudB  areeS xpce
ENj  thffirmg Aapgiv ape ]eeesSEdfipe& th pri&ipe pe¢enngr qn "*#   aese
cai&raacife inch ELLi±seee#±  Are  anEdi eel ai  ¢ith  ff"A
fifieeindi;ag  tr  fa# ENced#ff A  tffifrrfu mifflthcamffi  im*1caffiife  n*nefty  *brmn
mmfi  ca&£rm  *acraff f  ffifffipr  iithtffi*aunfi ELgivifetii imlmrfe  tieeims*  gurteen  tbfluastifi
a2aesedi tsiiBess  *m  tifarmaera& n=sebe  #maee£  #  ifetil a#  €b*rtyr ffimsonfl fipri#
rfe#  gcaiengr&"#iac#  ap)each,  peer#  rsfaapr,  #&g*  *aerfu qarm  Ersirmas  rna  sese
tiinrmraRE&  ch*rm;ff  de£#,   ±z3&±±s¢±#:g tlBBRE*  #dcecaLf  grgivcaanaafaj  rna  ifenxparfae
ifefl*#
tifth*a ffli&tr  Hnes  gresim seiar  fn  tbre  &esre#  seenchestii  giv  the mELG=ar!
mthlan veBm3te a#iti!  grim *amg  caiB  3rlma# ain& S¢aemitt    fi&mmaH,  irfui±¢n
aeqpeas  aifees  mtrj  &#)es  grcaes  en  *bB  givfliair  s&ppliaertyt    m#lliysgr #u#  eerm thee
the  atsftls  ieemcefl#  grit fraff #evicth cammqu*iffi*
&afrkelent anicaanti  ae  ca&Ei#as *se  peinm  ire  ffilmEifeB,  net  tin&air  te  ffi&argiv
#fiffi ifeEL #es  fbe  trlife trfe than  tr tharmfife a  aerfuL ¢nep ithfich  &ffi  fffaEL tin
fflkFffiriifeS    ffcars nrs  anEfi #RT gr!ev!rsrm#ae an&  emae  ft# ft£&*    ifees  prfi##ffiH
flgrrs  mmaeli&  fagr  ffiffi  ffias&*iiffiee*wti  #ffiG!rsl  piflEL*face&  unife  amaffffttsfm#  ®#  ifeiB
pae®#£ifet  anfi pietxpBffieeca&#;#es  es&ffi¢:¥efl ftyF  €#tith  fiREBEN#  ti® raith#n&#tur
&ceE&  anHLasg   ifeELas  qiavlea&tiHexfr  eL3wflife  rscapneeffl"  €inii©;  fim#ifees   in  #iniGf  #5fffrcaH&
#RE** #* *#rdT«
E¥m3E  SseexEp;  aSngq;rfueifr  th  tiinfi  un*ffi  dgr  ffi'R  ca*th  th ELEN*
S3
ndmflmharfemife*es.    ffiesh thfi:#®  perer  SB  eELmnch th!®  uffig  ¢ff  ifees  pe4S  #®* a
eea!r€ein rmrfulB# as  dnspe,    seiuttce:tiH  th &firfe  it pr#ffi RE  rm#+    thlv®€ tim
crmiinth fry ft  lenp#  stiim®  diffiiihaieth to th  usbrf # an& arfu±a irfu&th  i#  griEkei& b#
a "be armxHd fa  iELrfuwBELpcaiiEL  flifeienrai  giv#un*    EL#:#esm em  rmrahed#  than
p&anrath  ire #mppe busifedrm aeibe  igiv  p3He%iiff .    ffii#  fuifeldes nrs  #thdice&  ape  an
seat  a#  tills  atBer  gufi  grevueREth ifegr  thia  vefgiv:ife  es' I  Eenpet  ife®  €m*ut#fi  ith*chi
faas bestace  Sk!iferaid u# tl5r A  rmcaca  #aaeag  ife  paimft  fifaiB  #fi¢::Eng  a#  ffie  bbRE¢ife
andeer  ffim  tirmmEL+     "ifr  ma!£giv:fe  tl!#  thra  femee  *miHiK  xpev#diffis  ca##i€&mf  xpariffa*
ImEN®  ua3H  ffiflRES  thic  ®EL  ire  ffim  ctrfe  tiff  thfiF  barai£®ife  effi&  aeae  ab  deiuuewcevffiareiE
PRS ni&Saeen#  tiia  fifeesi  qmiRE#,    "ae  arfuese  uras  iS  aedmth  *ca+  the  tiap  fir  Sbe
pie  rfuiife tithne  #&i&pL  te  p#everti mife® *pm  anfa3fig  'thie  tlfi  seca fanrm ffi&&EnS
&aste  tiiffi  givft*    Thi5  fa&chedie  ¢ff  &#*ffiEfi  RE#d!H  are  &ffiffi  errcase&ffiife  'fu  thra
peaB,    "&d[ peaeifeiae  RE aeaplae€rd tbea  ti#HceS  "ith xpca£Ars ofi  fie
chfautae# EL  thrai  ±tiifrst  dcffi&jrfu&asg anfr gre"#ngg  #  Eaefigr quire  Of  ch&  ire
ffirfaa#ed rm  ceceEL  m*aeREed#es HENgivesfmey.    RES:#©5  ma4ffimaft  fie  ±£zL so
tifaffi  iHgrescai  ts#faRA  ffiara:  3r&eeErfe  farigregr  quanfa&ELffiffi  i«nut ft  frestt®#  givife  a!#  ®an¢
thrfe  1S veiB ffim#  that mngr pamftyrs rm#*teE `REieeir +ng aan&ar beers#e  iaff
ts¢esffi¢  EtiseENifiBr,    "fa peas&Hg  aFcarm  ire  fro ifetiifea3r  tharee*giv NbneeH
ar Aprd&*     %£:Wee  ueafa*ng griesffE£:tie nee  fl*iBceft  lan #  &AnfiiR  pit tica&caF  *brs
ffifimmae  REin  ife  i:ifelE  ch±:y®  pees.    ffiEasr mar uimi  fifien¢a  ,*m  RE© HmaxRT  #th#
RE  &ow# 8#  faev peHrm ¢rfiThth*£ deth*ffithRE*
EE
¥vcoun=#=3.kbe_#¥.¥c¥qu::TE:i:T=L±t:±=
RE ife± fry EN8
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P&aise  S.    ELlmifeieu &£ifefa an  rmEL *1chfi.    These d&*edae  cangr
"te# thArfiaq The Grfuer ffim&Hg  Eca3eni
F1®irs  9.    RIEL  ifefflREee* ££faliis!.    Thcee  fleRAff*  tllbed try EN¢
*es baedieaed by all:y€,  ±±mEft,  cadi ffigiv£Eh vedmrfe  €esee,
veRE#ffiJf8'de¥#grfi¥angrty¥fa?`¥¥#ap¥#rfudiifa¥deTt±-
rmminLS  ag  s¢Lth tllbelbl¢  land.
"glue &fi.   bmngr *Ialng glutt.A um|g ali¥e i:ceea*   Thbe
±ncaeeveco pcaednetlen ca me mli fanllsr p&at**
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Flerre 3£.   An OurEha plRE*    "e p&mr b* been  ifetsedinee& to imuta
&firper ffiEldr af the acre acae!asifeLe rsgl",  es& I)ardlnS Iba beou
p=Gbe# €¢ the h&giver elfflrefalaes*    "}EeyS,  milesj  "di caase ass used ae
drrb ae±a±±±*    The plor  1S  degivz`betl tiF the BerfuErs es bB;wing gnered
qamLitlSS,  ce& imlgr the plmr  chice  &g:xpid¢  o# `aeth&t    *fe  tr` so8hlcaea
faaB a ¥3&t giv¢€e af aetck inmere& ever ca the atlip¢fe i:a ram a  gcke€
ithlch fitr ever ffie m&n faedar ¢ff thies plerr*   "e &Atter "afe be qrde "8
"£g*   "e &inng pabe bF chil¢h ife is  drbra  ke #1ti¥ed trcagiv fife bofty ur
the pAmr wh enca  cnd &nti &ttcebel te a ]pe*e de *be  ctbe#,  anfr i€ rear he
mAie off  oifa or  €ethr.
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ELgrae  LS*    ,An! aenedire€.    EL*er  le  brgugivife  to  ffl:ira  thgiv±  ifermcea
fitiREes ugr ifegivtlm &ltde€ ®r aipreGustr tth&ch tlS fafaie&  qua ucantedn
carmifetis®
Flaira ife+   thigrtl#nb
&££de ca hith termeed f±difi*
RE=!th labe#  goes  anife thzidding
and mfatofn&ng  REaF nrmer abl2¢8
giv  diFftyfelffl #itide® needed
tr imifeer ffirs ELfi ife"€ed
#&chds*
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Fagure  &#+   ELape trilac giver  fzTlentien ditoh.   mag qcaeketB as
thrty mire fflappogiv b€aas ¢roBaed tlth ,nller butBchG  ta fftyxpert  etonee
anfl & dfiut  surfu¢e.
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E*iffismff  a?a    ELrmesaeeeerfu mELavENtr  rm¢ar  ife  ire  rsmmapaffiwi&  th  an#!
ENRE RE#*
rlpae ae.   th*iv`en biisfng givmdt   trintii# di]cae  tlef*}  1g tiima&
EL#thFTL:an¥T=g#aeirffifal#¥:TgRETt¥:¥THELF?quTdsEL
bee ef trsas Chme&€    RE¢eelEfi San¢ thE[ aeln df iallve ®4L ape uee!& cO
ELREFfqqrfepBgrifet#:g::¥iffg=:aL##Irifeca#k¥##m
at*11 another pttFtde` #ingr ifeff pnfirsi*
fug
REap£#ffi  &EL*     "B:prce  faSftiig  grne&eefi.     CmLa@ffidi  ®iE#;#esffi  #ue  p&#fira&  &m
;)pemsedyfty  nes3£ffi**  to  #ee!  pev=esise&t     &an  rma  ifeife  S¢¢fiffi*H:acafi#di  #esRT®ife
idece:€  Qffr  fro  #apamtiieck rm ¥ex&fiar*
ffimsae  ffi*    mH##fafflae  SHifeficacar xpesm€sidi  tiff  seiesraE  &aigr unia!&  #iingr
pmaee&mg aner ®fi rm  mafii ENmes    m&ife th3ne grRE hag ifeca*m  ife agivean;fa&m
ffi# HienG!  REfi  aeiBi  trm&maE ff3ffigr yenffiE#
tit
av,    ArmGEL  ffiEanfiHun[
""miBfaacafeed RE#anLc  fefflgr&  thqF  ifeGE  trfifea±rmm  #nfi*asfiffi  givfa€*   cheep#
s3ffiFrs*  ceaajepc,   ¢hfa¢Esimff*  '#±qBmft#   rsaith*   &flg#*   dtlREgiv,,  aaefl  Hcar#esiS+     Eeees
iaiase!  a&iro  3caap*A     chralaifse  fficaffi  nife  Sainy!ti  tear  trthul  ifeius  ibfi  ifegr are  bsr
aREaefa  "£ha®  ffifiuELhing ffi  the:  pErfuna  tr  the inese& mafi Sgr cauefa Stbe¥
g&jevfas3anffiina±lAfag peeqp&AB  fifermt¥  ifegr ere veck sop  &mffi aiwimfr*  anfi  fen
aeilaiEL*     caHieati  are  HIE>fa  ffias  emaEL  flcaasefaedr  aeiF  iaae  es  tiabffi  rmith »ounthfm
i;m&fiffi aa are dde*
REREick aedbeara  in  ifaeL  ve&&ny  ELae  hrsrdies:as  ffi  trife  €belp  chieep  affii&
grtifa¢  ts  titres  triiferar  edLqug  drAar£#ig  tide  caapca# alrmifea.     "!agr  fffl&Bmr  fabeB
ae®€i!thfng caanF and fines  gr«re  ire #"ir  se  #RE aniife*    asrdm¢E the m±thsj
afaaep *mth  grrfeisi  epies  EEiapfe  fm  fise#eea  *israe  enmxrma#ed!  wiLth ou  tinedrmREd
cifeicaffi  ftyth  to  aha**a!gr  fiftE  faeeidfiRE*    "es  &£ffi#  nff  ffire  chnapi&®eder  eourer
ffificha  aRAffiffiar  giv  dr4GIE beenft naffiae  ire ffirmp *rafi "tr.    A  mrop&Sr
pka#&#Effiife  #enF  fehev  am££aee  amen  ds  qpeFTmEd  ire  ffia!  ¥tl3aigm  bca#rmigr  REies
beREev &anmen  ut$3± #ife  #fl¢3&*    thfis tomcafa  as  iescaifefr ife iimfaer, er n#ia
#nm  "i:a  l*iBaifa #rafi rmsrr tales  ffiapi&REdeiitfr fry tl  maB&  is  tt ffimffiiiabfm  ¥ii&flgr
th±acaanp # #faasS  aaarg  ur S  Fmr vegrtrhalrsfi  angr ife  ffi*#esfaRae&  ife  affil&  as  ife#
#egay mangEim tl&ife*    detirs±*  ft chRES es quifa  #&  #iedrm #rm "¢s #ffiffi
tr  te  e=±±±5±Gened L#ce ffick nE;ifecexgiv ft  ¢evrem!  pena#:&g ife &erifldi fRT  th&¢
¢areamace.     aeaar  trasut mdecaes cangr  usfa  #tiffi  xpRIfa*an®  filcaffist#  anth  ca#  mpemS
#*  aeife  eecond*ng  tfi  fibirs  alRE  #  ifeiti!  fa!eerfu€     ¥1RE#gra  &£:#&ag  nife!enie!ii  tdrrs
sneer 1#nrs rful±  cam  beREfl  peiifeunE!  "m drarinig  ifeal  #lz¥fia!F mrmfibn  an  the
aemaer  fiffifack  prdyL"*    €enme  earre!  raat  fiffi€  ire  &iBngB  bienedth farfe  aae  *ifeca#ffi&
tssr  fanaeim  «ff  thca  ifefiar rfeB  igrn®  tfalas atlcajif  tihaiex  ©Egres  #  #&a*i&#  mE
ue
sermft±raiB rmdi tffift givtiherA  #eigr` igrth #unqiE3  a*ngr dqmatr  as  quas codr
ueiiadia adeng  the  fwhgivfafirm  dii%chce*  dianmBe,  eeft "gresa  fff  p8natadr #e2ffiffi*
Nife,  "eei& ch&#rty ifeas tiffimfigivtstr,  dire boufflc #"ur  ifbi£* pni&aq?ere RE
te  ke!  fu¢feiened  #caar  rseniev  fa  thee  praapfr®  ca#  ifeae  3rmritiauffi¢  whm  faace&  tim,*
haifeflpr  *slies  fvemafi  esRE¢ff&Sr  #ae  thl$  3rsama#  ca&aeun*£enaife  giv  VAxts  trfife  ae&  ores
uncath ffim Slaeutng,  #rm  funapraifetidiiffi*  ma& fft*  %zrmiltex  tins  ate:*gr  preeaecas*
ifersiesff  aniit  ama¢& her  *be  mrmti!  *mmL:#bigr  €s'£faisecarm  aedi  are  ifeapie  dr&Sr  f®gr
Ffflfng*    ENpe  ava  *aegiv  ft¢  esen ife  Sen*&se  #egr  fihaff  faoueeHral&#  3gr  "ffi
¥£&A#ev.    ertoS  fi#  €&frechrsne#  *#8  ifeiap¢ *#  grth*    asacitcaifi  errs ±afty¢ bar
nneS ffiifiaLies cadi &qur  ¢m#&fiesesd ab  fam* RE  ¥ae& ffRI  ngrmfut r¢#tlrm
aeenit&cam*    ELgriesfl  ania  mifeed Fur #cafi  chLick&gr  &z*  i;ife!es  aeser #ham"una
¢g  unitr  ftyfte,    nes'pff  aqen  ctlxpgr  ife*  ¥i¢  prmr&&S  ire  p]ie!ngafi!  ifeth  aasngr.ae
xp*     EffiffiRE
Thiee  aelar  wh#ck  fa!n¥¥±£g  idefi®imre& biaLing  inm#®di tor HG"aqse  B#  thffi
trifeer  ancaes  i2tia!¢!  ffiifeife#  be&grehag#  peREF*diae#  resg  sei& ¢#2fi ifeesr.    "®
asRE,  aeERE* aefi pnREi&ap ft*mEth A  aniquR3r # nimii #up  ffie &1e**
haS  es3aai #tiifeide  the  esaasmg  fiut  "iB  wELft b¢our,     fiifeaa  er  fafaiEi  ##=rRE8  a]ma±
rfu.#
Eeese4evgr  faaldi  tiife  HifeEae©&  EiHrm,   ffiREpi!5mife#dm#ma¢fa  ®ur  Ou#dfien




#pl"Lcasoa  be  effipe_ ire  REca lmeer edffimfafdeev er  fefais  tribe,    ELagr
"*ifeee enes se© ffi flue ":#es¢ ife# prS  "]m tiz*fler  Thtir  anne ¢if * be4B
eaxprerfe ithn  ¢aueff  finn  Tim #a!BJ th ppchifeem3mck anoumfa uff  hrmegr*    A  anuth&
"en faasifeS irfefro&  de  t3pcan  ffi  tsilBTh  enife  it grlbeeE qplm  ®ds *grL*#de  illbfi:!i
rmEL  9#  the  ies"es  ck  ffiee  HCh#elB+  =±;se±±±±Sr  fu  fibli¥  &fff¢t    A  aniEL  ¢pies&ng
ire  thift  ffirm&dy  €be  imli an)EL a m«i=eL  &fiers  wh€h  *halE±ca  er  #exaff  bndefr  fqir
feesrs3  to caitrr  ire  sot aveur  tl±® titi2d®*    ffi¢ tNdeti  be  them fiaeteaefi v"b
cev  diana anft &11ffiro&  to  fry+    ffies  bee#  nave  pEasseck  finiffffiAa!;  ara&  &bB  aqpen
di &ff -rtto
irH*    tlutENr !thERE
ifettcary  &E  "dca  ftyr  ifet ¥inesL arsithB&  cagiv*    ffies  fnfarfeifemte  oif  tee
v±aa*uea#  ftyan ena AtipH"£  rmiE  energrd  th pieesca!qur aeae¥seg fimr  ¢bifB  ftyS:i;ue
tr&ife*    theac  veae  tnrmtiprfffse  piett¢qg arfeeeLs *rd ##ca paitdicaqr IE&1as  ife
ELfae*  and tlL at  tale a*m  #haeu tp¢rs  cagrerd th #ff7ts#eapr se¥E!±g*    All
pedfangr  as cadre  farm rs& ¢Eegr thick  £8  T¢rsr bftrd aiai!&  cam ha #eneeft  ca
mitft 'maqr  ffifm pars fan beisfmg Eaerd in an fipl±n ri#es*
Thffi  dqr  efiagr  di  fiffiids!eedi uar prmding  aft  thTh *  hafiesfgr  *nedev  ]pedtllrf5¢
"e  s%aefrfudi  #1tir  iff  ffliun  aelfifeth  fry 8  f *ne  ckicarrs anfi caiaEed iidrah pflindcr
thith fiffi  enErfued ire rfues cadi ffarmr€S  th  hnnd#se  the pira***aapr'¢    Ag*er
tfaes penedifetl  aha]g rsd  fapilpulng mfiedtl bane bewh  tibrm*ffi&ar q*£3£iEadip
rats®#  as edflae& m&  thie  chche  tr  Eaee£#eiE untiil  *#  mrmifeias  the  qii;Bqpier'
#--art
EE
Th±es  prrfefaca:ir pBneee a  give!ee  er  a&Iqr  Sf  fabe  ifethaeth  H&ae  "  *be
tifeiiffi!±&S  ibthadi  fie  ¢*rmaen fry  #qu€  prmaler*  enfi  chapee  ifeffi  pes¢¢ny edraest
ee¥ase&gr v*th  ThiiBiE  brmth.    escaiH  enam  pfi8see  #  iamaft msr he  #ee&  ife  thmEn
apcane  #ia[ath  ifefaEL*    A  Siffi&ng  #fii  used  ire  "fa  #ifes  rfuBapiesffi pe*teay ire  RE®
nifesaiath*     TheF  ]pe*t:esp  #  icaifeEae  ire  #tim  ENou  trceftyr  ds  tiEmftyng'1ve  &urger
#&ffi«±®RE  ¢!aHath  &Hiar,     ife€faca3xp  £®  a&Iesretl  ire  #ngr  an  faEjc  man  grar  ffirs#  ErsrB
pqr*ins  th far##q:  fro  ifei# EL&a*,    "is  "Affi  &S aeflife  ar and; aefi  StitiRE*  givth
t¢Eaeedk ch" unzi&  ffl  tbie:a  iREife*  ona  £# araouS  e±# fieeth &maise aesth fcar cock
ges!chiEL&#  Pne€  deaaqp,     ffianRs  er  calfi  pgrae  Ene  ue¢!di  ire  caueer  iEfiff  &&&n  REiffi
Hft&d&  ffilB  tim#  ife*    Brmth  ire  tAaeth  te  #&re  thic  Aa#n*    Th#  pefiifeqr  is
S#[£nfifffamL  in  tibiaurca*  #efa tin  €thes*  arafi the Taxpr &£;t"re  tiarfugr.,
"ffia?!ia!\  &S  as  &*€qulife  fifi Hpffiifetr®  Hesra  apa&iiesxpr  tbes  cam ife'e  ae3#
S&  fa#£ib  dingr'&  ¢ansg*  cara  uHaifear#*     ifeSftifeqr  ag  fdreth  ffica  tlaBp  bes#cama  tefng
fiife % REifefe ife ire  RE,th
hafrofa]irmenr  fagan #£Sh pr%¢grngr  ngtmgiBmc  gg  fa#ther timdi ffi  HdeRE*











&#  seipeapfi  an xpcasraigEr m#±ngdr
RTaermes  as€    #  FTifefimr  fi£!H*
¥¥iTiTi@t£.=LPLing¥-
ELiffi#«if#&w    ifeamaiife! ife ae#ife
ifefr &# fry ife*
j2
- #ng+  ife#fty
REffi# RE ife fry givifegr ire
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FTRE*   nih;cerm Am ant €maAuna
g!g§gng;gg¥!     menes  armi  ife®  camiBti  er  ¢IouEE#!ife  un&R±mig  caqpsdygiire&  th
thl#3aR€    #fi£B£&esan"#  ¢a4ENmff,  enfi  thife±E¥mg*
#ajeGaffimreffig  giv  giviti bdiife«  fleer  faedh  thfa  REpia#givifef  aa#  mxp*  dia=fi  offifB
varft  chlth £B ""  th #mfl esra aneng ifera ngffike,  de mfiev  ire  theE atmaiiice
ife*mq  TheE  rfu#tiF  whiesae  bBifeice  ae  grvym*    ifeers  fa*fffaifea agrer  uee& ffty  famai3Res#
gr#&#g  ch*caena  ife 4fRRE£  *uar  fahai5  esenfemL  fmmesmatia fen beftyme®,  aeur
S¢famanig gth±m*  " ireli ac fnu fammeyiemalng rmiatr ar #raipGthn&fi!8 co "rca
ife& eel ckaenfaegrB®    CeHrm  dbequEmen tiesifete ares fi&ae nedffi  frdca  ap&ife
tierife
EtiEL  hea&ueife  *ae  endile  iithth a  faffiiEL#  seff  enrang  ;ipeRE  raipr  Bqilife apafr*
REfyfec  ffi&esH esa  &thfi!  es& anth utth pchaia¢te  &fiavev  ife#  fife xemselev*    "iiu
ffi& tr  3rtyaREf  impeG±&¢  anrfu faeifeti«rfu tingff*hrsr ftyr  ffiep putestife ffifrur  fa
ffvem  #&rmtlar faus3affis.    Thiesae!E  baREti!trs  anft  uesrfu thfiE&ifear  ftils  tnaffiEEng  thffi
ffima# se& fen misffig brsaife andi ''¢"ae  ¢m&s*"  a  #secai&  anmrefi exaife farfef
caREifetiEff  ®#  tiiRE*:pfr,*
"#1=£ng  £#  ng3qunB& £fr ifeas mrmna#aeife*re  @ff  gree:tsmaedELffi faanfgfttr
ffica grELENRE #keRE*te
ffies:S  #teafii# an¢ esiaia ife nfla# "nar REgivj  caapca*
¥#A&&ar  EL##H  SEL*    "fiE  tiE#rs# ast«!  iximwh #flth  tibtcai  EL£#  RE  the  *aefife  enft
cars  apanmgff  &1Sfr thth *  mach anidias  #mam piq*nretiife  ffirmflgr*ife#
ifethRE£EN  ujcaffi ife" Thg@giapfam#gern  ar jceneBaffi* qL!adi #4  tinees3
ifeeeiafflffi&  giv  "in REmRI*tt  ticanraiis*  ifetchRT #bx  &ffl¢
ftysthifeRTlav RE& atfty tlEL ¥irmdiimgr #nfr maqupiEL fid"*
RE#givfe3¥ ft&#±±SB anmabe*  ae rmmafinqr qdsgiv ire ifeaeeife#¢; flnL
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ffi:&ayarma±  RT*     =enpg!i;#  ifeaeE?in  faitffiffithRE#     mcaesed#  mach;rsii#ae  ffigr®  phaREifefi
:to=i=±±±altoo5==iEi:i;;Aat--i==t:¥C-¥tn=e.=S=tin
fiffifirfm!itr whffi #!!ife=!seseife ELacam  #  "i¢  ffE¥!±:Eaa  ed  Thife#esde#- ue# ###
ts*ti*   ffife ae.   Ougivaprm thfty tAIEIIqEgive{l fa q~ th qede tw*
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ae.   8pREm am iillA:#m
soe!ae!giv veal rna quac Hiam *ae  ueee seer  ff#±se±¥g amm  ace nAlamq
€beE  "dle&n@e"  {tha  ¥mdii"rmBL entou grancds trarm tler tbffi Amb€)]  "en*
ifetei  Hone  asiqg*  mad ¢€"*n tlth®er fpREqmte  frm "n amrfu tmqma*    mB  aremL
de f #p€S nuLdedi 4n ai  ae¥afffian md¢  Th €he  .time tudi h&aaerm ur a  €er*
tr&# p3a#€ grenm in  caes pAutae aueB rmtsia4&  thie  REfae amfi punchlaed in
*be Eaeal m#at.   "e ifcaL ELS thfflrs mrd¢4 *giv qu fry tmrm &rs their
*n#es  fe*ae ¢tL a dlatrRE ana tfapth*   "e imm Thffl imaere the  alnth aem
"draited8 esck grmlentr*    All  th#1# aae  thxigiv:#  ngi*asfng cafr aaerrfumg ae
th±fr gunl iB ¢esff3depgg& p meae aaeS ar * peapeng¢a;pe hids**£   a*&g
misfng €qrs  #t*azifi eelar  ife rdThbgrEa #t ffiie  Amre* ig*an*&mE.
trfaeicanp±qqg nan chth Hse4  *fpbrmea m]eani ur  mE #an]tgr es
ife±Sntarm±  estdeee# RE*  &EL*
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#£qpeaae  RE#     i!ffim  apifemae#ffigr ma!esfi  anyrm  "ife ffi&ffiifeRE  fliffi ithra#**
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- ffiSife tiife RE
fafflffi at had
tifirfe ife ffigiv






ti#m di%ffiffi#  #rsdifaeife  ifegr  #raiRE: ffimffi#ries  face ifeas#ffi#  caE;fas#in*
to
FIB]se  3S*    ELfflityxp&  drcELIE¢s soft ainbift©dr timafiis aemaifi  #amaes&
for  a.be  *  eae: ancacet*    ®&rsifebe* am!! uaea by ience  in caiEi nimrereniftamgr
esrmth ms. Baa gr;taerfng tag apne #ty# ae*;®&,  ror  coats±ng,  apa aeF fffi!caa±ngr
drm*
REpers  #t    RE#:ires =&eed in trifechm&ng,  thiife  as n&as i&pee! Ey
b3as}am&the,  &ee  ahaxpreaemife ulizh fiBanREe md¢ ck  mafi#&en¢  th gringem*
*m RE try** vRE*
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#. trot-
At ca® tlae,  the ±±±±g ca road gro4uetr tqL. A duor lhaietqr of
the tribe.Bezi nvlng fa the foceeb rBfien. of OuprLto.   today,  Aoree€r,
the epremlmt ba. eetrfuLithlrd a gt*te fore.t *n the chief am.f of  tbo
fom.r trlh.1 #or®*t ue. 1n ordier to eec ap a ry8tm ct pefQre.tlitlon
ova ¢cotml.    in fomer tans.,  the fcoe*t ve,.3 ¢xpLolted,  vltb no plun
for give-t,
ttoodeuttees  telly,  tbrmefer®,  are hqpeaed &n their ptLrnLlt of a
li:nelidood bee-nee af  tbeee reoen® reatrl€tlouro on the uee of  the fore.t.
Eeeimtl]r Le.m®& and inatltu€ed actbodr Or  €.tdeliahing azid ¢&ring for
the  forSBt .reeg ha;ve &Lncot  eoqDL®tel]r  cut off  the veed  quppLar for the
dud.r* dr veedca tovl® .na xpocaa.   ^t the  tine Of  tbo €*thellBinca¢ Of
8t*te fore.t .re.. `inder tbB ruen®h Protrcto"to*  uns f®ae.t I-e pm€-
tically dep8".   Local tr&thL dl.a.uthctloB cull.ta because the
n"ntein veedvermer. erte ae€ -LLm..a to hrv®.t tsees utthout proper
regivdmt.   Gevemamt-idpcord Itv require* tbde flr® trco. be plln€ed
for every tree  bler€ated.    A mlflhaer Of nco  n taro vll]Age® vero found to
be  *tlll enperd fn mklng amed prodrcte.
ifeedenft 11 .n .rt peee& on fz`t] I.tbe# to eca,  vlth the eld..t
ct the haurchald .e"in& *a chief af the ¢mft-in.   Fair oumtlon.
vere found to be *ettme|]r iEm___ggra ln foam.t paeaLet cuttaquoup.   "e
cblat ar rme vlll.p® 1Bdlcoted tz-t hll abceetom had for nlneteim gen-
anttcal aealded la tt]e aegivon ud been cagqd ln ±¥±±g rood paedn€t&.
tfood proaictr  paediLc¢& []r thia!  €rifeeuen *se u.ed chlctlar qr qrdqber* f##
6£
tale ¢arure,  tArfe  ame pmthkees ztde aeeded locllter ace  gedfi an tee ndetr
or  ®tber trfbes Of  the mngiae ann fry tbie 2|rgiv  ".oulr  ail MLrmeeb.
Inrige 1-Lint betdLe,  the  81ae tle¢ffimlded bar the  &lanetor ®f  the
tro®,  &rs fare benin ta smemL bedl a3iape bafora #Gnkl abrmlne ca a
unique ]utbi!: opemted ifer F®o€ pmrer.   A tmLS elaeca€ haaeb Of icoth
egivce t¢ |Ltem*te Shee direetirm #w# outtlne €o t>e dane ca the bael€
fcoS.genmm €trde.    ftye u.ed for pBtht&ng  the &&"ifi!  fro male of p&elted
pilnette frade.   lAnge bouai. onap ti*ed chlof&ir in the mlcAne ct bra.4
md th the pqglm$1aB Or ®unragr fcaa*.
Plnlthed veod pr&Lcte &n¢&iide imaeden bendLB nde  ¢bleflar frut the
Ebtlith im2»aafy.    tine bigivl leeBted an the qr£1beere hd a tianneter Of  30
±±e5ee cud ime  fflidr " bS ev'ar cac  hindmed srBa,as  Qm.    "€GeaBr whREils
arit *L.a n4e giv vood.   beau bmrfuB Ice faraca  th nngr aisae vltb or vlthw
"t a te±±5±± an4 ere ueed ae €onfalnore for alli£,  itrmny, hi€t.a,  .d&
Ouber gredc*    mlify &Lae eeavie ae . mrt-r far grfea!±±seg,  ee±ae±g*  ur
z±±=E±±g soodr,  aedl€3nrfeiE*  qBth¢ fesma&jBB,  end coaetde®.    A  ptang  SELck
esmrca &a the pceue*
&faodeB xp®enH are hcam 3& cac pl.c¢.    ifell case arm  a!nietines
used for catlng 4eepa.    8Ia®e! meat foode are caden irfuth the; #nceso
Only,  vapr rear other utca¢ilc ere needed,    £Argcar apcas,  8one ae I.ng¢
&S Si#  ±ncbe*  tr  utmatar vlth a hndbe &a lfflg &a  &hae© feet,  4ne u.ed
in cooffty.   mth fimgr p4neae. ®1givt te timly® `roediGse quonfr.ts
esm*¢camev held vitb cae chid or ttoohaStars qad emunea





pe  fira!ffieeffi  ife  diifefty#
ffith smfi  gapiatiiufi  tie  ifee!!
ae ELtiBife grffi#*  ffi± ee ife
ire ife #ife givae#
di REX
#ae #*  ,fu EN±
hmama  ifem*&  b¢REay mraffi*raca!th  ife
tieifeestaeaeffi  esasae¢reer  grRE  #&ifeHffiEL*
ffiiaeife  ffiff  ti;nimaiim  rfutrfa4     ifegivfgiv
gr#ffi¥grELRErfu
#ff###faRE#&#±
"E  ifecab  ffifaGma/  #  ffis"#RE  ftmtiife
fc±ro.e±==iLjha±rsc=ees
ffirsm®  ife  ¢us##ffiRiifi& #ue"ife#ca
tsesifeifeae  qim¢ifeREitcaae#  a»i!fif-a,
ifeeyanei   RES     ffirmffi  faREthS  #iif!rs&ife  ¥seifi#  ftygr  ifeca  iife#aREpe  #rs#caifecaRElaRE   fm
:=¥t¥theT°Lhata±TOE±utt±ut+:V=Erf:¥Ii+§E±TX¥=:s±:a
usaffi&  ffies  tiasffirm#aiiai  REae  #ienifeffigr\  RE  thiif!  @tittri[#
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FimlmlE±  giv.    A  eELff  at
vidEA{gre,  veodrnsifedm qittipehing
thB®  &n#b¢  chif¢  Eo azi tzBgan*
±mea twL.   m&  Em,  ipem4een#
anfi gpriaut-grBdsm cagrqpts  an
th±ae  ¢caife,  ale  n«ra ELti aasees*
tioso #am fi*netifiev ffesitfflbiRE -
mqise  sB.   A icoedmng*
this tee±€ifeap tsema*#be nd ti
edngivffi fribe sefi th sedm
bflife,.    rmouife tiiev±ac  de  am¢
sea "iPe i&£# ffi¢em*   A  te.-
ifeftytles  er vefcr  i* £aprfe brfu
enma*  #ifeie  *mBker dog  the
pqumfafm ur amar mapc #
anneerc REzrfe  tlife  a:imaffiffie4  EL  ffiH
enrmee giv * fty*wh  nREEq    &m¢!h
oiab#&fiife  RE es*fath  €eei aaa use.&*
ti givfi#ve& aerfe ae  pinitREo  &a
«twacha& fa the i±paa cad es
fi3ae  ffi*sobe bmnrfu ut  "3 &rfu
¥&fELRESgr#&#:
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P*afn¢ to+   fagiv St*rmap uB.a to pcaur m€be.
#&apAaei  ife&*    A besril beEng falmed tlaffft  tihameeR fry in aas£"t aethnfi*
The! *#Thffi ife edchmfied try peer and tfdigr€ fa ac#aeEaeae rmwim# a&setwh
6?
xl.    rAfe4aEmup  rmLzsrmr
"e cal]r ento"Llar onanlaea &athi€tqr an *bB tribe 1. the Pant
for ndting pfLadlnq for thaml%Lre f" plpetto frods givthen¢& in the
rngi¢n*    The festorar 1S Located ee.r  "5oul£ Etn&ne"  led qupey.  one mn-
dnrd tsrenty p¢sermib*    ffictaiqr rorif  oca.igte  chled|]r o£'  dxpang,  abuedding*
twlBtlbg thto aepe-late lcagivhe,  ae4 bdil3ng the mtoriAL for thipmt.
Cadyted t]-bea use di81nifocted and ehlpped  to ifeg=±±±,  Fmn€ti!,  end
ire-.
tiinaei of tbrm¢dcothe of b cent to rear-totha of a Cent per
pounfi are pfu&,  with eaeb nn pcodaslng frm "e mndmd coebey to ca€
bindaed alxtar pound4 per ¢ayr+    tom  i.  pe..ca-1,  aba puethLotlca zimo
about farfty tcae per ninth.
tiitting end tmnapogiving the mv "4oup,t¥  ar prlBetta,  to the #&€-
tory edetBcabS €be  lzteqe ct mnir ifedslhaa+   Thfa pduttto le out vlth
a mll 31c*l€ esd 1. tmnapest¢dr in mbe hQk.   de m# m¢er*AL 1.
ectd to  iibie rLrfery try the kltoqun,  the prlco biielng drtemlned b¥ the
bgiv af the frrfu*hT
xH.   mtis or rmREs
timi¢e ceoupied bar tb# tribenm are &11 RE A pmmment auturie end
neeri]r d+vegre biitlt &rmanfi en optm eourt3rlrdt    the  fmdeeune  con.1*te a,F
8lnghe  pocefi qpuing into the ffourt]rnd,  uhlch i¢ vermmded b¥ hl|P
fty€rfu*:£::g#ev£:±±*£ELB:#€¥e:8##rrd±,
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iell*.   llny hmee qLLae hm rme txLILt ca . eecmd .taqr.   the or
IE]ce bme8 f®m a VlllAge,  or "tlmi.r."   A hare gngr ¢ondot ct  cae  riotn
ron the itd|)r are cot ace. for iae anlmLg.  or lt ner coptath .ereml
rona to Z"ee &bree ur four grnemtlou.   in 6anenL,  roca. &rs added
•®  eb±±drm aLre drml®d.    the bcae  eeav€. .a ei  abfiElte* and en¢lonire for
nn .a veil -A for hi. ea±±1_.I
Scae bne.  th I ¥±±±±ge bore 4 hlgiv tmrerdi*e ctmi€tume rliinq
above the peat ct  tb. v3±±±ee.   th.  tap ®tapr nsr be ueed a. a ape€i*L
gas.t mom.   The .rehlte¢turo eeeu  to ¢oue fan the eb.b.h ¢ountqr Of
the haa .rd bd.e tfbere thle hldyer *t"€t]Lae *.gred .e a 1oa]mLt art, a
\adcape rty&nSt tbp `np±ng tribe.*ue   me geqSml ean€tne of the vLl-
]Aee aetre. a. * protoctlr€ co€1ooure for .LL perm&L b¢la±g±±gg ..
ireLl ae . Place af  .ee]aielim far the ilcam a. their imri£  An the hue
drfty the try.
mterl&le for  the  oco.tnL€tlca ct  the veLha  Of  the dae±±±egL- arie
qeaenl&F as tlr.a kln4.I   nDlut earth t-qp.4 1nto a fen .eetlalp ty
•eatlca,  edrfue brialea cmt±±±±ar_ 8tmw,  .nd ®tco¢3.    HLarfu 1. uaed for
aadeBr ]thian nrd brle}i. or  ®€cae€ .re ueea.    ELbeffiAha af all  tbnee  tsDe®
n3r be found ln the .tnL¢tur`es  ±n ace bpu.lnS ee±eemd.
A .eecad €eeqr mrar  the r®m for .n±a.]¢ eHeav®* &® a 1e# far the
&tomce oP  repa4irm,  flrevcoa.  or giv¢beeea erppr,    BaiBb±mae are aLao
toceted an  the loft.   An]r eeeca4ngtongr mach ie -liqLpe cater.4 frm on
outede et4irvy*
lse8.
4futowiev hem wlth ifpulay ifea.mb# a.±d ®f oLLth, A"t ae,
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Armngment for . drf=±±±Eg .ea.  to be t]eeed Lxpm ¢xpedlcoey and
neca®tltsr vitB var3r LiS&be =±±±ee±±g.    A aerd ¢|n Ca  aeeB for a vein to
be  enBtmreted vertlcaLlar and for * aeutf  to be #ldej  tnie tbe tnlle need
nde bc &t  Hlgivth mgivee and the  flraor &eed be enqr 8pemaednL*el]r levcaL.
%e acof  6trueti&Fes  i8 ifbe Sue fBr all t]qpeS ct velLe add rmut
B1#t* air be-Bf adei Or rcatl&pr benin "dbe#,  vfiiib joattr nde Of mlL
pchee oB' "dbel!r* thlch atxppoct . I+per Or nli thnchee,  €atlp,  es tut-
bco apco which at pleetl a thremrrihaee!-Inch 14per at deqpenrd coseb
tth&ichi,  whce tlxpedr  aeerse &e & mat ar the #lesr es * eecepd .tor=r # a
timartytaqr ®thQ"pe  i* des&re4.   fro BtREgiv tblf #&cor lag seat,  the nrme
lee-LtLt)r aecher6 nngr &Iee  cedar veola.
haln.gre fro the rmo# or Jaeicanduttoqr ffljcar  1®  rsoured by a
Vdbnged €sougiv bmn in & mLl tree lfro*   "8 &mith aarS& to cca*
vey man intor aifr tblB seof er to get rl& ®f i-.to intop gr"i *be riper
o*  the  acoena etffry  ca  tbut  iesrmckca Or  caifi  tNLLL8 qqr be grmentea*    *t
&aaet "® in.ch ]rallr,  amzn4 detchaErr  enfr q\rla# to tbiB full mln.,  each
aeof duet be  rapNifiseti tip utacfng aev t*fig. aztd &camd chsBse naedea u&
£3T3±±seganfflrlqrorafed*
fan)r "n4mne ue nBae peepbedBS*  ®"raae amp  Ibm,  Ard t"i&litr
these  fro en|ar enG  tie a rngi    Nbet triha&  Ztav.¢ aft nGmE ger  ®keHuse
eaueapt in the bmm af thBilkeB of  eiaee aeiae+   ,A lthteL mde ed esti&ml
es hiiara  t3dber 18 uie4 for flquath toov¢ the tleoae aLr trindirme.    me €mr
1. nedtl  af hewn eoerda qallied to a putifty inaei tier &angft ftundrfonqod
nillB*   the 4cor iJB hing bar pine*ng tllB prjeetln8 ticoa' froncamaar  ,  left
for &±# grzxpcoS*  fate * bel€ in  tthG lini#cL ae tiapi and ants . deyseco*"
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eat an * etcae se eec totth.   A dcor ba41e my be ude ac &rm fererd
*t the 3men&  "eouk," .nd lt  eco.late at . rang en A.xp de¢emted 1-ebes`
w*" A abift nlmlnB t]iceudL the doer utfr apuerd sotterrtyan4de±EE±ee
tbrougiv A 1-char en  thiB  imur #anB.   A doior lmoc*er nBG±  Qf  ira tth¢b
•aB -selaua des&gr ae inmd in One 4oom*   A ull flmeit armm4 nn]r
win&nra  18 p&ae¢cae4 led whit¢t±rfe±€.    in  .ere  bmica,  €hra tlndcar q=ee±±g±
qurli!±  {a!rmGped tltb an  lam  gr&11+whE thl¢h i€ ucafu¢fatsed in  the  ".cob.vy
de funll]r roca iS se€t2±seg±±±g  th  whipe and tirme a. . givcot
±roca,  a d!±±±ag r",  tod ai bedcom.    # the fun&1gr th pexpemie,
cot;Lche® vlll be f lt€ed in chree  ®i4es ut  the rocb an& a ang vanl b£
p&.¢ed an  the emto* befaceco the  cauunm.
the b.tbroca,  amalara a aqFrmte roco ¢mdemctct in the  c"zrqnrd
ct md er -tca®e, vlll a,€cmpdnde cad perrm fu a dttang pe.1tlm.   A
ndl f laebeec 1. tRLllt breeewih the aecb to €lTe eoudi inRE an call
iniuthnr.   the! apenfng ny be fitted wi€h I doorj  ldft apes,  ar eowcoed
vueb thfi aee±at edr . b=±aEet.
Hen* `L.ed ron food ppegrevtlca gmflmLlar hoe ao vn4mra,  &rd
Sbe  erE*® frau the cock±ng und" B8eape. .tbmidb anli eL&tr  th the
tallle.    OclsaelflEftyt  A cadrfe bfale  18  ecoetrustsd in the ae«f.   "mc
*rs ae ch&mngra md, aA a renilt,  the seca la uinch tlth ecot cad Tapr
Garfe£,   tie floor it *&AqurB nde ct airfh.   A soil nlcbe  th the irall
a.m®4 .a * Itomge "ca aear xpaeee aind oee±±±eete.   meae are ucamuer
tro caictdng `inlco,  which 4SimEact flf  aiacailar nrd tnlle thtb an qEen&ng
ca  tap,  enver thLch €be  ae*±=g ut,se±±±± iac p&|eedi.   these  ie else an
apive±nii[ rm coo  Bide irfufch 1* used for firfng.    "®  se£Ec  encope8 vber-,
enrer poaerfube anmnd the  eed=3ng ¢tou*1be.
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#ith t#  tibffi  HouBichchfi tnd£  £€  i&ffiG  aut  luff  ddbRE*    £cais&zBg tmflte3
an#±±±±±sg an  oven,  ftse  escafftim*sti®fr  an  fafro  qqpiem  ffiffigrgiv,     givece  agiv¢
dmaB  €ELap®&£  #1th ffi  caENbrm  rfuH1#  i=icaeffiz#&ed #i&Sesavfa  ce  fii3e  ¥tr®  Hex
#cgr  thesw& hiREnff .     inedRa5!  esecepqm  ibsoi*giv ¢  caut& thm&e  at  €be  ca!py    "iB!
ff&ne  #  f¢fl .v&th  rmli  ifef*ey #awhrath *brmagivL are apae#ng &¢  €ha  ffiade*
mffi  evca  scaiesti±nes  amufaaassS  ae  a  chi±givtim  ance&ife  wham  escaife  maedeB&  fen  tsibELng.
grife te## ifeife ay-




grgiv EL#,   & Eentr
w##fifi|pe*    ffig mi*fr w&#££gg
rsH#evffis  rmeel*  H&ife  ffii5  Thparaeraqi
ifeifey     REca*REffi  Haseei  ifeEN*   greL*
Sffiar#   ffica  caca!ft#   #ffiaraae±#ip  ife   ife!is%
ffitlEaegr  #  ifeev  ascai#mk  anEL*
griqume  qutl     inti  RE  flinffi  #aeiftfa  #ffiedife*#  in!#  d«indra##
or&grzne  ths¢     fi  #ifeesife  faffi&un*     g*rmes  thee  #ffi#ffi  vyfrfty &  !calisl&  Gcaca!nife
ffi#  aeff  ffi  ffiase  ifean  rmunes  #;kifeEffi  tipq?eB  a:£  ficeae*
Ttr
Fas #T*
th  mffi*#iE  raeeuife*Sfeiaia
# qed ifeae¢   ife&di
ife&ca#Eev  ti#rs  ¢affiiBa&  f®grtitlH±un REgiv
is ire apifeRE magiv*
gREee us*   fe ifeifeF
rsesce!?#mes  ffifarm&  S#m&tirG»rffi t
"ffi  ffi#enial#ffigree!¢  th®  qpriiife   E#as±m
E#i#  ife   ffi#ae   #REimiitae#  ba*#ifa  #t&g
givicaffica #grifeffi*  ffifaffi ifeaes#S
qmifeffirm  fin  ife,  esBchaife  esesamfeay
carm±:ffii  ey#   fiifeif  &faafima  Sifez!ae&Hsaeiffi
arsife  ti*edicadimft  igifeirs!  ffiteRan
ifere!Peasin     Ecal:rmr  aeREcaak  avifeffi




botLae.   ire ed
ct the f irGt try
&8  tl¢a& ac  e  icautfa
arm fry fro qstrm+
av  £8 enprREREfa£®r d" dedeE*
&qRE# tldeca*  ed
- ed "Ou@&an*
grigRE fry.   A iferfu
hcoee  fa lts ¢onLfegiv ¢tngca
of  rsse#*m&¢taico*    A hatre€  ire
##bedi whti# EBwhh to ]pour  thto
the f" £as the emlL ur tl
pecaea msa amae.   totlee ¢bllB




"ffi  iraBAjB  at  &  facaaffi®
a*afiie:#  iEapestsmaesS&rm a,
fty" gffi givrfu ants
ffi ee#RERE #un#
ffiffieygiv rfe
tiRE#  ae qaifeS ireun,
S#rara#  8&#     ffin*iflfl!  imn##!n
ticaraE#  usrfe  SRT  grraEL#ag find
ffiffiaemeRE at+
TT
gr&eyayS  §fa+     #  caiuife®#  quthe     ass  ¢fiaes:  n#ifiEL  ife  esraias«mama  th  Ecaisaii!ar
tier:th&tiaexesffi&#ev   ffi,  ifea##fiaft A
rmeyase  #£S    ELffi*ffi  ma#  esREife®tlae  ifefias  in qb caraurr Hife*
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grasArs giv#   a grrmEL "haf aprm#*    "ges "tieer ¢pecaafty 4ae tiffitiffiS#





asayma!  giv*     A  #f3rfucaar  tiBuncaesffi*     rmca  ifeREmaca  *S  ffii!aspiibae¢Iaife  #niaH
tica®  anae*Hiaae#  as  mi¢  timaae*     ifeffia#S  eeRTfipca ifeffi  ffi  grft*agiv¢exes  *&ife  ##  iirea&
#a  ffaar  ftyRE!ca#g  graxpevscaft *
8L
xrm=.    Fo¢B  rmRAH!&ffl *avp  m¥mma
ifeod  dritiffi,  pr¢pBmtica,  end seanaRxpfalen fry  triifel mrfe€r8  i8
""ec#  t'¢  "e  cars*rm gres#pSha& by  ife&RE+  toe!  ae!11gfiang buothawhcofro*
givh*  and fied±#iou*its   "g a±esS is  anRE&ar vegedp#a4n ftythee ar  €co-
ncelrs naee®#1tgrf    thife"giv &faes REbetry qf foed fig 1in*tea rmfi tide anrmnt
&3 mrurmeth  ire rmch Of  fiirffi  togivS,  eedeerS "mca#  in  qrmenbl  to  ffl#ap
larch Hcaifeh.    #©ifein  f¢`ed#  anca paesfferifesd fi€€coi&£rag  So  aexF  #±th  xpe€IfiL
givB±S plaee& en aL irminl& #aifeiliSF auk aL mm'® ¥2at&ifty*    filnemfifi may
be  catanL try inca ti*it mct bF crm¢n.    ELiae&  &S Ths®d  tr  firaueF nlife  sod
¢orgee  antl  gaar  aLcasemng  givtnszr  #¢eides.    in;r±miS  f©atl¥e  eecaBica8,  &S  i8
REied  in  &fla*&B  enounife  as  a  a±ixp_E±aet  thish tifide  ife  iin£::  many  beunrai  z*f
Ffi©foi#H  fro€ing.
Egrcaiaf&St  ScaEisfr8  Off  aoixp aaHife  qFf  tofaathe¥F  er  eem  With 8  mttl®
s&L€ arfuca`fe*    iferf!  groxpe"LB fanili€S  nddi a  rmEL aamm% pf ftilk  es
cali#g  ®EL antl pepper.
"f¥ aece mseLl  coca:Siatr  cif breath and,  if ur"ildEL®,  izH[rmAe& olave
$11 with  apice!a  alriedt    "ts  t*seftE magr t!`es  t*aded  tin ff  gLeffied Oven,  hat  fatr±a
®rdirmqr "cathed  1#  tr  tittfse  &t  in un  qprm*  &xpr#  edfisr pant    "tiga,  1caT®aL+
S&ca3ir,  #a'±ed ve®dr,  Sr dried chlne  Safaa fe!ft  giver Fas fahisr  ®ifeve  pueaS
aegr bG  uraBd ae  ftae&.    the prmqimmaffien air tzserd  fa  fibs  Sane  gor  ®itbier
ha!c*a;g or  sechslng*     FT  fty*cafrdi  ±S  baked,   &fa  iB  act  bedged aeae  then tMn€€  ®r
trthee  canefr waefiat     threaLa  as+a  a&unar:E  iferfuLfy  enife  ®f  iferfa.    Bread  lffi  paepaaed
dr#"tsRTfigiv  ham VI±*n  rm*seg  AaejREafig,  Biae#ifegr  of  thst  R€g±enaL±
aemaa£#  Schicol,  fiprEL  1§$  1Sife*
d=
##rm Eim!degr*  uifeceife,  €gm4  ear fr mfa5tiise  thlch*  #m# enth haELng*  13  fasthlgr
peenmfi ed  ffiitt  mill  RE  fu  tales  Eirmiai.    ¥ffiat  de  ifeapife tor HiEkREang  evRT  &  thiS
ar  &icegivL  #run  tiift  preenr&Haiffi  fty'S  HrminS mm& utEg£#g  tiitfa  rfuth imm  unfter
fan  b¢gfn  iihca  farcadiun3R&ng giv&rtyRE®.     Esa&tl  sod  £*avar  a#ra  fafaeim  defied*  aanifl
thffi  qdAma*ne  &S  ¢caulne4  faife  &rmth*    £fiurifeS *se  tim  ffttmie!ft  En  ffiA#  enrm&
dimes  ma&  ¢REr€rieerfu  u&th  a  es&with,    #FB#*  #&gEng+   ifem  bacHa  &g  faulueti  #S
afro:i#  rs&RTm  ®'isnmai£*    ELLifero  at*  mELq!  #i#&  " caawh tii&ape  as bsenth
ifi  btsfing faiuetl frm  EhiB  try*     in  iEbe  ffigiv Atl*e  rmngr*  en:  caEapse&AELy #EL-
giv#* Brma,  &S  acted tbm  eech#  tithgr *rm us€ft*    fimadi&  &c  ¢Imft&dene& tiL
*armm& ifeS*  efi& set 8  amHfa  de  tnmto4*    # a g&@se  £&ELs  to  thrs  gr*rsfi±
i€  fas  givdr¢& ap aH& ELevca!&S   ttbiffi£3Eah¢ti   "£n  tihi+&  RES  iaff  ded£"  1®  pma-
dLrmesfeifrS  aeth  thHi  ¢rmife  flffi  en#eca  "#  p#fiesch  ca a  irieeffipe  ear  in  a  #see  fce# a
pegiv ca an#,sO
"e  chiff  tl&€fr #eer  tu®  car]esfns "aL  iseeeifffi¢  ae  irs!ase  or #aLarkegr
aesxp!pe    ifet  #eH  ,£e  caevfflcafi]ar  S®av*a& erdLth ckl  fpcaLle  rmfi  aft  pniequaefi #*€h
H±nrfe*  *  anal aqrmt  us  gremi  raiEL*  ann ipeu[irmrmB Gnmmife  giv  ]maess  ffuor#
iin±eis  rs  ae3rfu ±a farodE±aflapffi#  ce £REnlpend*  amee,
thizring  apes€#utl  trth£#ae#  tirfuftitlgrm*  *  ebeap  £*  stmaagivte#giv tier  icaidii
ffim±*Sr  #  peae£:bife*     ¥fa  as  ifeff  rsuetirsu  ire  tshaae  tELa  `#rsae&  tlEh  ffi!re  pleei#
ife  #faies  ¢eae_xp±i;gr*    "*REng #caLch  thsrB*  8 verfue*gr caff  #*ed¢ anpr bc  #ftrveifij
be#  ifeffaL ttHgives#fr  flo "#  Hmque#ieg  *be  ienEeitt€  *asrfe fifrfees  whichi *se  ee
irall 4ngffim  fin  tius  #mfa  iasiffl*    Ifri#tien,  bcgiv,  sel& ipearfu cacaELt*  ifeRTes,  rae
es%ierma iifefiis  \ifeifea,  carmaae*  timfffi##  and  iHas##  #&Th xpi¢ee  aafiiradw
#SEL##!mrfiff¥  aesadi "tih RER bets  enar  RE  #ax;i iF&±±figrip  e# ife&£
ifeRE#p as,  iae*
®3
caaeBca 1* mmee& th th&ma qn "tb rful"**  learmA  inlf se±±ee±± aaiBaea.
fl"grdjitt  so givquced try halting ebeme& eem mid *caav&ng &S ithth erierL*
cai!fi armmte or bi&S¢or era bfHey a#arath.    nrmene#¢iRE ere icseee±]r priapiaedi
giver  ifebsecad*    WcerlA  ®oue,"  & eemra&  8givck wl" 4Iife,  iearmnca,  or  GurH
afipe,  RE  in  thve#iee  a±#n  esar¢ut ihaen  tl  &&ng¢:  mugiviar  giv  ffiaffigife  am®
FTRES*5&
ffiour  m&EL#  are  &mcaife&  fibpesrtym&t  &fae  veELfigr made eee!  xpemtia& fry
vetear yqRE.    "fl!gr aife  camad tyr "rs  tiarflfaE cud ass  ¢cafiveas:€ed tr  tibe!!
mdievb b&flBee REee  eneb perm ca S  xpeeaeL1  "aou*"  ®nar.    ffi¢nir  &e grermfi
fty tnechth fro an*se   ";ifep rum # #&Rpip camp "tr 4 .ra!edap fairfu;AnEai
se  ae*m*th penrem*    m# ±mrar can as  sac  ca&rfe&ne  art  IA #&1haia vlEL A
paantrd S&aee! a#  ideck "&ash tREffi  fr & anal &apiBne±an nidr  an a f*ut
fy&eae:  tis  *taeel  wmth  iff ¢Sffieicheid  ire  a jlut#rs  bema  &&demar  #er  az;]pap¢ife*    thiiip
Gpp ae  thro  chit * maeee  Thmaiffi  thee  *ffirer  whlELceairsr flEL*\ sees& ae&  ife
#1*ifeft tlth *  wheeEL  4ev&rse ai&fith  i*  atleiREed  th  thin  Grip mirmdrbe  tiaeifie,
Tifeaeti#m*  'coueut bgr A p&esrs  as  vech aeaae£±g given ffira§  mai]it  ti"ne  ¢rmae
tee gran fa #ImF #rmB a ifeng ithith ±* mfles # pa&achse stse!tls art apt
p®RE®& ire ffi¢  sour *    the #"# "£La rfuth aE €facaffi! Hth tis tie frmS ffl¥
tic utEL  rme:£s$4    "e  apeeBck air  tid3  gr€£££ag  A.  ¢imafmautra!d "qr & ]peke  to
ith&rsfu  1*  &Siiaifeh¢&  dL  aedfiffi  bicorfu *Aueti  to  flfiffifi!ie€  vemifeer  RE¢  the  fa*rfelnre*
¢*ENp"  H tiRE"ffi#,,  ismaes  fry  "ceradeife  #afl*ev#ff ca  * bqugpef  am&p
when m&#ae¢ vfifty trfuneca*  &S  tr  ffidsed  an  m&&  a&apr tienrfuiif de#imthl&  te 4b
#&inleeeev&EN #fi`la #m ifefib ifeS "aar us  ¢be ¥£asseB as Am±£
ftyfetitigiv §,  faffi*
se"ifegiv±gr  neEL tenn  ±nre  T±nang.a  mal&Aggr  ±flrsiB#igivfi tl#  ife  eermffieaF
3uuifesf  fry ae*  fiRE*
ab
he&&m. life.n.    "fa pinde  18 abe gum  in  €be  tr&be hirfe  ife  nmAllsr ouElli-
bLe.   At the ttae Gf  tide Sti*dyr*  a pemd cold rca giv.    !tHmth"  1. ude
bar befi&ng lconFco ct btq art u used ,te ube 4 puts utlth ie -tea ty
bulb zpm aeffi tmfin.    ae as  a*1& the .S  apee&nl eehabmtilm- NbBthlth"
to pliced an toiod end giv#en  th  the jroung imn  ee tbrfe thlapr mar be nrme!
ip.ttllar ee&ieefu    toB q!rm mSny fachlfm# aterlco rf inr tlla@r b;me urrd
'4bBrirmtt  to "dr  ibp ei*iS  aBto irrm *€ign]qL tigives*53
fiRE,  "B ieutg ninaml pmth&ae4,  ut chts±a!eE fty ceff *tlmt
matmtr fee ul® bar tbB tedbia,  v*u eueey8 .noudsa being eeaplted to thep
ire ut gLHTtnufty regiv.giv
futiictemng fu &caie -acctl# to  tbiB  tcamca qf ftlram,  ithi¢b
±±e±±e±s. fta&ng the ±a4se±  hanrfu Xeea. aeA outt&a& the  thaeut ithtb oufa
#thnrd al.ch txf  the lmifs.   anaapliutdr &* an*libeed befcae flngrlng.
&itchimma*  whe anla aLco t±±±etsa±tba,  &pB  matrycat  tr  ees£AL  se.trietlco..
8¢ tmde  tt seaerqrad far the Pepe.   fro ne.€ Of the inn ur&b®B A n&eb
hlfie8` prlco the tbut if thft enm*   Mbey am idll act a.t the acut ar qb
tlima be!ee±=±e  lt  i. beillevo4 tht ecoian  if ibudeesfl mta tbB beet ct  tb.
fanlg mdi, tbe±* i€ impaesq. far qulg apap€&ca.$5
1#
§3miferErfty niBm edth a  "ur" peaeljer fa tb]g t#ife*  necautep lp
54btgivifflr beiB uttB art dNcaifetr .qa rmqHar #REB&m,  cei4 af
CLwiJen,  £qpbedber an,  196L.
$5miasmr±enr hare utth mraef Abfrffmrm,  n±aeenoar # ftq!ff±caqL
ELnlc  &¢@col,  Em ftueife#,  SprdL #,  1963.
Q5




gg gffi:ggpeffi*avesang caca#  ire rmffi!fr  ife ft pee  ffiEaem files  anife  case  flfaesm  ife
RE
-##tft ife faREerife#ffi#ife#
ife ffiffiREffi fry ifeRE # ife ffi±
faeeHEffima *     ffira#faffiifeffi#
#an!es  ifek#¢   amaiaifeee#  rmicaar
rfeinffRE
RERE giv*  -
vy¢aeas  t#ariesfi  ife  irs#ctefng a«ia  Ear
#i£:##rsng  ffitiEipeL#     tit±6Bev  anS  #nb  useie
ifeife  givpceae# ##m  :faimey #m a
fiseesfiue RE\ fiar#:unm  ifete  "es n*fi
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#ife ife9   REae
affim  s#evF:eri!rai&  ifeife  #Eifeear
ngifeREffi®  givfft&   givffiae#!ffi  ife  ft  lnfi¢seiitrm  titiHrsma#
A    ffi!pesfafffi ifeaigiv gcaaecoi  pe*ngr  ar&ffieBS
ELirffiifeffiirriTRI##ifeEife¥ifeREffi#ifengRE
i
RIqiaee! GB.    a anfi mrm.    Itll& RTca4 !ar¢  used co  #ae&t A whe&g
ffi##fal#fu==gasng##erifein:e#:*feifeheev#Esffu=ife££%ti"
¢acor  dicaig*    EL€¢en  es¢chralfl fn  ¢aa±± eese±±F  ire ¥iengr  !aenrmqr¥
#
#they;imti±  #Sfr     ELrs#ife  EL  ffiessgr exflfi&S     REaffite ar  tifeie  ffiidi:ffies#  atk&##es  ife
=:=it`RE;o¥-.g=,=iii=L=ae°i:F=iEt:,.¥&::t:-`'i=,d¥e±J:a¥i
ife  fa##ffi  ife caREngr RE  ife RE#
|J|
- ife*
di frofardBgiv ifeifeife ±ffif
REbeffifaife##fr#gr
ife#tt¥ffi&injif±ifeife#ffi
ff#ffiaaeRE   us#     #  ti#fi!#ffiffimath  stica#  Eievfi#g  #ife#preefe#   seffiae!ffL  ifeirsife*ay  ifeeem
fiffiRE*
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AV*     s®fE  ctiirmi@ AHD  :BO€IAL REiAflotts
RE in: scaooL eaNnel"
trlb.men bee  chlcaen & hide  aeedA&&¢&  an  the h.rth,  1mcce4®ible
naunt.1n aeleebea.    may honre devaLaped a iqur of Lire ithiSb  la  ou¢qBadul
3n Beebin& the baelc aeeeeeltle. af life.   ELture bin bunigivt forth euf-
flcimt in.ten-nco for life,  and un*B depeedmc® apan a.t`ire b.. beco
evldm€ at all tiue&*   ifetfty touizte ln life b.. beca dapcodebe apca
autnthihing a pseper aLigrm€ rith the forces r®r gived vlthout pe-
vctiinS ®r asourlng the ±opco* af ¢vll.    Sinee  hies he bcon  ¢S#.in or  the
cca.equenee. of niny Of his .eta,  be h&s  eoue  to solar an d4penddele,  act
ptteme for gugrlaraL.    He bL.  abmni Teqr little de*1ne  to  tan¢ €hazia€e
ftyr tr]rang any aeor axpericaae®.    "ie FTt b. been fee caare  tb.t  to  tdEe
ch.neee co the futlire imi]d I)ie un"1nisffil€i   "i€,  hl8 da.ire b*c been
for . idqr of  Life un¢:b±±ga&*    me irorl+a ba b.a f ilbed vlth non]r ®cmaL€
fret;®i,  gene a# t!hich 6hmild ke &ttmcted or cabqurd,  while other. sere
REfa to be 4ttsocted .t all;  I#d,  #  *d.chr®rt¢nfalg &Stneted,  they t]ad tl
be &meaeed.    Ieha hes ant chmerd un® trfil€ &ttltude of life.
the glvlmg of food ond ledglng to  etmnger4 hu beGn cca81d;ered .
qped secarsS &3 veil ee a.ring for  the  .itl art the poor.   trenriBIIm hca
bece mde for . ylaor* upon the ibea€B af her fudbut,  to nequr bea fue-
b.rd'€ bmtber.   tnthan bmeri"ng,  1t iS aegrded ee grad pmbctlee,  in
the  end+  to givve aL little  eatm for a Sped qrm.   rmden!rfl Of  the  tribe
are  tmA1Sica&]1]r he.pltdrLe  to €tmnerrmt   thiah of  thl. .ttltnde can be
*ttrihLtod te the nB¢d rap &har&nq €be di6ceB.1tle€ as life  £n . tirifea.i
8esl®tar ou4  to &bei  4xperfane€ or aml caqpe&RIttaB,  tthith if  intcoBaried
ro
b®¢enee these le ao ifrlttm vat.   armq? u.ou..1cae ..eb to fill -Lcb
es the cocllL need ia thl. prifeltiv® arm.   ifepe d"nrfrot,  hermes,  ie
i;be  14e.  tb.t -LL  lrdlvlthi.Le epie  enpchha,  to  aouie aegree,  ed  giving I
hl®S&*ng or *  curse.    IS imeLil4 b®  fcoLlth,  tbenrfuae]  to  tute  chine€S
whian givclous  troatncat Of a  f!tmnqer irmiLd l{a.em  the  cures ®r  iasre*ee
the bea§ng.
b¢itber the vlL]Ai§£a zies ¢briB bme nt]r be entaped tltbout fir.t
€:!e±±±±±g "$ 4Bd drtedzi&ng 4n  irmrltltlan fro the  eblof ed  the ¥ill&ge  a[r
the aldeeS a.be of the bme.   Ebqr bme* brve the  t.1l af an ±n±±±±
fe±agfng arver the doormer to \nnd ur evil apirltr.   REeapt airlng the
aerHrddeing af the inr`rent seneca,  edi &almle are bmAgiv* tritlln the
houaetold cachosere;  efe±±4serak amla  o€€mrch bthand bolted dooreg  aedi gcu*
•ml qul®tne.e p*enftyiL. #gp  mpe qLlgivt for fear af  the  evil I.qoon,"6a or
elm aptrlto of the nlgivfe,  thlth due dis".and to a later a€¢tion ®f
un eblpter.
All tdse perfomed in the tribe are a."f`il&]r dff lned end ¢eded,
and ±±begcaiice  t®  ttlile €odia ae tba ca.tut*   thAltlon hBi- dLct.ted the,t
these be ae ovez`happlng fnm ace  tmde ca another.    It is  aeel&llar uno,a-
eeptthbe for ®ne  gpeu;p to *lal*te tbl& ouetm ta cagrq¢  In tro#th which
Ere been tmdfit&aceLltir edaiip43d to .aetber group.    jbcb 4>rade  ia alao
aeafgriB& A  roe&el poB&tlffi tip .tcat*in Sn  thl.  ¢orafuLlar datin¢d hler-
&rcbar Of irorE`   "ifenL Life,  tbersfose,  1e ndei nich rors  €apeliented ti}r
efroccoife#$8=#ifeMffip#&fa#*&=g±¥±±E±{REha€,
FEE
tbeae gm€tla€.,  and pegreae  1& ereeedlnel]r .one dlffioult than  1S irmild
be  ff  aneh trrfu.1 ndeer  xpcat tlae .rd eff®r€  in pE±am±ng and eff®®t&ng
`Lgeful atqpr-to act po.eanlie urfur peecat tnanLing .na pmctic®*63
Atherlzng c]oae&y to  the  oueten b..  contrlbute4 to the eeourlty on& atu:-
viml t#r the tr*be, tut ie be-me. 1zrmi#1eieat dptt"tlen for qng'
neeBeid ingmevcacate.
If cue  thauld be forced tier Ssmamlc presaune  to eee±ge!  1n lAbor
not aesLged to hle  aecanL gnp,  bcolrv®r,  be a.a .-ne faes bar co3Jng
outride €be  tribe to geatom tbi8 2ilz.4 of 14bor,   8e±#ee±t± verE  1.  cepe-
Q&ALl]r ctib4ect  to  thlf pmatlce,  and lt rmunl& ngpalr  tb.t .  apee±Al
ed4ed theqdpet la the quoutindt}r to ee+g±ge lb .€tlvltle4 qomll]r
unaecaptrhaha are dope dl#1taiLt under the  .ae&.i praeairsg of ane'e elm
-ng.6h
bFbam aertre .a lqpautan* flm€S&ffi th the trite.   they give
"beircotr"  ithlch een&1Btr aff  rfuevlng the bard and face,    Thaisr let blord,
ithlcb iA  €ca€1dere& bar nan]r to be aece.e&xp anee or  giv±c€ each ye.r.    in
tbla qpontlca,  tco apotr ca the bnelf af the beet ari. ®c"ped, and "€-
tlon oupe ere lmLled `mtil the paper umint Of t]lood la let.   mrb®r*
also p`ill te®thj  and tbetr atwettl®ddmt aca&ittr ed 41aplqring, upcb I
pl®co at cl¢tb placed in the gmind,  A 1anpe "rfeer af teeth thleh they
b;ve €xtmet¢d.   may dr¢® givtii" €1rctmalulans urn all bqir8 ®f the
ELgmrfu6j*tsitcaREg#carfL=dr¥rs¥anAffifRE6Sg}g±±g±FTfrr;¥:se.
6Lntowi`aqu hfam #i¢h unque¢ bern,  apermtehat of th&ri±ga
Schcole,  Becchae £®,  1#g.
qu
trde.€§   Baqra ue ipouonlbr cireucleea trsfae cany a.I.in tbp .eel Or
Cue jreer, tat lt ia nee unaal-fen tbm to be aeviemL grnr. of age.
in any evout,  atrtiiBel&ica at pulQm-i biefone qBrpfty$  1t 1. perr®me4
1n Sapt4dber in the bqurlg Hme.   A in i*  al.ln aer the  eyeeanL fan¢
thick 18 Hichrfu fn crmectlen tlth this ipoct.nt rite &n a bqr'A life*
RieLielouB  le.depB eec  inrltetl te seird fflen Hg RIOLgag ca thl& cecaeien.
95mteRTlenr bRm tritb 3i EL",  ifeA*hat ed tnc frot&m
Ecmain®,  ifeusb®* ae,  1s#1|
ftyha#fu%:#¥hangS:t¥fa#ffi*#i¥MEL±*%&in##:t#ee##j#¥ife#Q¥+:::1:+=4dr##iREm
RE
ff#graanee  en*     fl*rfuEifeREffi tsveffi#ay  jtiaem  *gr  faiBffi&  isifeiee#  aA#&caS  an¢tt"
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rvl.    nonmmAz, imcapfaAm     or IRE  8cHBaL Dlrmm
The B¢rfueir famAltiifln af  trl:b.i r`ile  1& dmecmttc.    they ber®
eeetled their lgn±m for cenftyl€S ln curte ed aiBtmngr lerr.68   m]Big
mss reecot hi.tor3r ct paLltlenL mbe hale  i±nnL!±±!±!L.ink_ the  ''un"  ay.i.a,
thlth iS & plim whcochar A "c*id"  i* ameanted try the rag]ca.I ggremor
to #&1c in all €rithl ermine.   At the tine thLe SEAdyr "e belne qade,
€ble qr*tca toe belnc rsp&beetl qr the mBa ct lbmieca'® plan for A
mL£ELeaLL rcoquimtlca rex ,8 rae avquiseeentlti#® dgiv+¢mnmt.    tbdcar
€his menr plan,  each canzne&  or  aectico Of a  trifee,  ebectod aegpeeentdL-
ti#en aecoutlng to pquaa¢*ib .B& . pceeldede tryr piqud*r ekectlm.
Ouriim&&thrfiAe&fltBtiro¢rm___+!±ea.
to Deecher T# lSife, aifefBae # the tribe hd tbelr ftrut enpem-
caee in pquilAr dratlcaa tthm fRddtw4 4f tb¢ lee&L Ccnlttae,  ithlch "a,
tr€caded ifeo riapl.oe  the a»tbcritar gil  the &oeeL q*idia,  veae eleote&+
thlB "S the b*±g£LrmLn±±g ut a plan fee prli€1¢nL aeflam #aar  tbB aevky
iDd±t ltormeco*   fimet&me af the €oul€dec &affil#de edr3ni*tmblca
ct t#±b.I 1IindaS  settl*ng tiff "aor diapito.} .dinlutmtian Or tbe!
"eoulB"i  ce€chlithlng ud Qchlcat&ng the rcat.I Of trth-i flour nilL. *rd
®11 preeceej  and the  callectlca Of  t-aeB &€ the un*®& cad in the  trlb®.
giv "G"mtlng the geerm4 ph*e ct  tbeL  intaerfue€Ean of * noui€
rqumthtl¥e ram Or grrlamm€* . netlca.i rdemedan iJ** ham th
D®a±,  1962,  to deafde apca ee¢xptue& or redeetica at the
6fadLftyae of las semaAaRE,  gRI EjEg f affi {ife# ¥bife§  €be
mtLI„  irfu},  p. at.
u8
co"beltrtidenL ]pare8mtrd bar the "ng at froocco.   The ±tE±n±BtmSim ct
rogiv#teutnq,  e±pe±grlne,  ®lectlf€,  .nd riepoifefnig mli aeeeaqpL1.bed vltb
8nyesmt e#1€1aaa]rj  and tile,  ae dm*bt,  tna &re ta . l&ciz of appoeltlca
in tie rcoutc  aeglen end *hiui  edfae*1neueA& of a#1clAL givrerment
®qunlaaitlca and orlcafiarfulm4  aA acll ae  to tbc  t#±hL &€ti&ide  timnrd
tmditfcaaLL  g*rmg ldflaaeblp and mltgr*    Or  the #qb tlEwxAed, *otere,
ifes ryp*Sfi trap enBt qLgr±p.S eeGqu.p¢¢ af tap ~tithun.6¥
in lcoAilng to  thie  fmedl&ts futiune*  the feifeer tribe.,  vlth tbear
de.are to RElev oue€ra and tndltiim, n]r lct a. . neeide4 &tdell"ng
infliicaee  to af*aet tbz3 nave .rdco€ "&iafti.to"  ar  tbc  elca€g aB4 to
HLLlow Sbe mmbrstry the tare ceeded to tlarffilap ak Tigr&e end 8trm8 ace-
##&tirfeicael gevemmt tflth the "tHLlty to ¢qpe raiBh the aq3r pmbLam
thcoa try tbl. qed]r agivqlngang mtica.pe
6¥mteut|erir ha=ja yin 8i Hbeen,  RT€€*dent aa  the m]nto*JL
€enineS  F®bouany 34  1#3.
giv"togrLev a.in vith in. mean,  mquror at aeaco&# fen the
rnglca es lbrRECGdr*  Fchamaqr ro.  1#3.
u,j
RTH.   RES
The Jchlct dl#tpenee b the dreae if the um»tliln Bedrer and tb.t
us  tbB p&Alasdlrelllnq ^mie  i&  in the faiury iroQL apmmte uttb e&ngde
da&igr wrm try thfi! BcgivSi   The  intrrfu€tlon of cheap ca]n"ul cettan
aleth,  hrmever,  has fauna irse th all a-#* at the trife*
" he±d±eeae,  the Thee ppede" €hi± ithlte turfum, idrlch tmiAldr
¢meltte of a lrmg ptoee Of chltca ¢oetca €keth Impel ahait the hard*
"€ elffth nngr b¢ tEee4 upca the dmtb ct  tale enm¢r ae A prgiv oif  the
db"&*    Some at  the peunper am ere bepr nor veer the :kzLltte& dmL1 Oap
at imL ar cottca ithl¢h 1* nBdm  tin !Himise`cb aa4  ca&d ln  the lac&L
"aauk*"   the  "twmcoes,ev A be.vy veon grmebe tlth . bead,  utue  aerveg
*S A hfaflbeS far the tmveler beeoune be tleape "ng ti*nee an the arm
un be tin:w'eL* by fcot tbrmgivt thiB rsgien.   me  "Je±±±±e:,"  ±be trutl-
tfcoaL outer HkmlBnt irocaL tryr tber JLmbe,  is auto  of coal cad nngr be
pirtheed in the "aou]E" ca nde f" veal anm quln mfl ieven theo clBth
ky the imm of the ylLl&ee.    It 1S the a'untim.  ar eecamlcall4r peael-
bher,  rco all Of  the ace  to eves aL "#e#±Ei±"  to lee.a during =iaLlgiveus
fe..t drsr& ud xpee&th haLlthaire.   A bay ny acqulse  "ch a erseraBt
tioface. be aeechle!B  eth&ltbolod}  hit  the  pmimt  fs aade  aaFTi¢ientLsr I.rBe
to fit rna item be 1S full gram,  co lt 1* aqgiv fca A lifet±na.
tie Berfuer pmrd±m&1Sr ipum  ee±fi±±4 nde ct leutber ar  iRlmth er
let+co ar m&uetto racer.   the Add qpcadeeled aL&giver ae oob mltahLe
#er use ca 6be m]ct uRmtefui tmll.   fi re¢cat arears,  e±±d±ef abe frctt
iiromrfut catondefl¢  ¢irco fli;me been intaeare.a art h;me b¢caue quite
apinr.   in xplte ae the caevr and oolA vcotber,  the tr*bcqein ciacmLISr
Lee
tee-I thle apen geaee±e With co athar ¢oredne co their feet art beer.
8eeae±ma,Ll]r,  they vap their begp art f set itltb plcoes ct aid blautiet€
On drtht
laout of %be inca com md caapr a lGutbes the es punne  in thlch
tfacer cangr seed ex  mll aan&ntr ct rmey.   ThlB tAc uar blc detSented
itith a il&I de&1gr,  or 1& ngr b¢ pl**n.   The txic it trm *t the  elbe and
b. & iorca cord try vbich lt ae bang f" the qrm®1tr chouRAer.   "e
beg 11 unial&ar ron beaeELth the ou€rm gment.   the heed Or  tbB  "t!ur-
mcoc¢"  a#  the  boer of  the  t'SEt!L!±±E!ieb±"  be ailfio uned es a, Icind o# A..bet ®r
Rlt th tfulch thj€€tr arc  a.masd ithm the  hiBod &a nde befing vein en fife
ha-a.   mat af  the nml &Lco trpr a airre4 lEn]r® imi±±±ie4_ 1a a eke.th.
thl* b#e 1* nxppend.d tar A tmlded cool fan the rid]it d"lder onb 1€
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aeeaeHife*     EL tiE#iouife  caees#  a&&  ##maRE mar ha  haca&givth  te bdaff ¢tpeEL  ffries
ifefenmkees "1fi*    "ie tmaB mgr paar & wifeit ife ffies  ttfitlife*tt  ith¢ givff*
aeaeeca5  ngra#&*  pencaiit  ae& ife*  #mr  S  ffee4  tffilL  givife  qaeaper  fiffir&ae  oufl an
aifeabe¢  veer  tifeima  &es&grcarfu  te\  isiHfmgr  nifeca&fr  €ber  fiee#anes&  esevm&frfae*     €er*
ifei#z*  irmiesf   fingesfffife&£qr  thie`  t*qaREibSap  ®r  ni#nr#f#*   froffi  tana&ioufi  prmusae  ffi£
pesrmafiisfrm  ife  aneS  as:tifes,   £ftes#Affiang n#:xith#®  ¢cees!iERE:Em;es  ]?iseEL€aneL  atht3S
RE+
£!fiense  £'&fifi cauegr  apgRESiffiH  fa  ffisEchenapca  grtiHifeth  ±®*  ffirs  rmm*
fafan  te grch&ena  tis  tisiasr' made  aiesapeifeca  fa  tife¢  f stceane;A  ¢aqur *"#en  ifece
"i!m  H#aecamti#  mm  mflfl&  rmfm  ife  ifeii©  hcaiG!*     "iiiB  griaifi€*REg  'urifeer  as  rtiutife¢fi
fiREdiLifegr  ffiffi  #iBifeiair  £®  ffire  dffinffi  #m#  eiffil**Sife*     fe  #3ssefaeg  *biEar  ca3r3*
¥fl€  ftyS*  "gigr &ffafaecoi  te iuerd edg  €be  givth caqpe  an  evEL  ap£#*  enlked
Lst
"&Ponn,"  th&ch they balatne but ]oul.r4 oner the tNB,  Grqpe,  er €hll*
drm, aul *be whthity to inffl±im€e a biltbnd to be timre ci# klin4 to
€be4r give for cectber.   "car msr "S tw &acrmee tbe±r rartmfty,
*vem gmegE±!±e3r,  or  e`nen  &rsthaca rfeqrfelae.    ut&th ct  the dradgnqr  fu
zleaftyed rseBL dBrfuSr &chur,  cad oesfal grthestng.  tabs ca nee aemlqS ae
aethBde *RT fe±±±±g iFlth am lac htry&&gr ich-esll.   "mc it .a qptilAin
ELfa casemil aenach ut2l "ng fwhh A pqqper camtlm to all mtr±ae#±s±
"twhtee   ass act the tmm blm±n egpQluesoe lam;unL map bqpr
im"l fiacaimeitim md givLB unbll mffingE gr*rem *bce the givvlhag¢ of
plaapetrsacang a ourmre  an ±th±asi uniBF hum rme  fabth "±naL ±nanianco.giv
Feed!rm eecadcoa lse eslchevted bar feerting art a thnee e±±±e±
ffie  trbaeLwh*ce  ror which . ]onpe ndeear er giv*i¢ drmee in thfBtr f*nett
and a.nee for bcare.    Thee)e  eslalchen;Sfma th;*€ xpt onothes aggivutmltjr
for enes to ch±:folfa ihagiv ¢armis ±n a fny aipeee "zmpr*EL   "G
seouac* iq® prvAlaououe .er     €coeouree &o zN?S pBne a eerseue pchln fn
a ca*&rfuaci these nrfuaes  it grtim&Aar Arminged at pthe!rty u4 th tthich &€
1S baLgived tilt tbei pitiur&adi Of g!cet.th" ]&atr for an lndctfnite "ne*
the k¢tAaftyk  'to  aegrmqite tmm fro a inn. A vez:1£ ¢!ancelte@ fagiv  *apAmte
eeacaut Hesl€tles,   A* . reerlt* ¥mrm aas a»mrd to pxp®ttlwLte mn]r
fERElcaS  tut;bil qucetkeaEB  to ennlpAl.te  tbeit bnasEdee±E±  to  spne*nfi ndrmm*
€ngei.    "iae &£;vac ¢f  thane givuttave peapbe **ia rsife  ae#ngha end pinm,  harfe
ftymftyier uGafi #1Th eb"  Nfro,  mqec±er as a+:!hpp&dp #t** Cuff
:#imgivm ed? ELmlmch,  thm¢  2,  4giv3.
soharmonrt,  m]B esomffi es mpa¢eeS  gE.  EEi"  P.  If .
ermtamev heanL tl±n EL Eb8",  free±#ca:t es  mie Sacarmtodr
€cmme, rfetrcher 85,  1RE*
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¢mrfumdastifiqr f]rd e"en".   Thesei  awl a  €caatesfi  *eur Or quma&dafica&#
En#harm€en tthlch n]r te  act agrfnst  €bca diArfng ¢wh"¢ml ]pesracdi# RE
th®&r  hi#®E,    ilfrom aemmcef  aasE erffi  haELevred  te  peseeeffi,   xpee3AL  penrm
aver ifeee fameBB.
ffiba  lof  ur  tihi¢  berfeeir tmm,  *bcagiv unecafirinhabe cai& hrmth ifey reffisee
¢m  fi2raflam&seS  &®  nat  tcaffi  Of  faoSut  mtheear&ffies.£  &e  &a  ena  ®#  seint*i#©
iaifeeepfiife#® ena ffilq*e«aragrfqr aear EN* #
grfrfaENr£¢# faeEfi fithfeb ffi*  "an#  m]ngffiffitcaer #  SGELG  ifesi  qfria
rs#rm a# *thrmlaeeh*  #ae#* &#p  lREg#.
HfiGne,  W.    Beifeep  givRE fl# pBny fu A whl&Ibpe qS piesfteae.    ¢anLB
*ffi alljmcarfu nich f*eedm tinesi thiHgr rsonb givdee"r,  as which± "ne  tbiear
ass hatsethed end mife# tbes ¢'espeiesgr#rafr .esfaL "m lcaiora celar to  far##aL-,
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fffeyB#ffi  se#     fa  Beifeae  giv&  maair#mg a Thas#ae  iRE#Eriaeffi  ¢emaunfi£3ifeg  Hmacai
rapesfat  iffiam  ire  tcaim& er  givife  ng  %  faffing  apse:&ffiEL ife£¢iaae£;nxpm*    fiia#  pimff#
aeife  ±ifeEL  RtiepRE  ft  fus*tiesrfu  Fca#  ifeREer  iifeev  ch®  &®  ife3ae&esies  RE  ff#ffireae  aneianB
RE*   ifeREi- *T-,#grxp faun ife*traear€ffi  rm¢  ur&!a!ar qREfty#  as  ire  anG!  ayBfty£®
¥ifeff£¢RE;lee  ue  fffi  EREifaRES  ffig; ff:ae£E ffi ffi+rsae  #aeE*  E;fi£¢
grape  gp*     Hcaiffi*:ca!g  semen  *ae#±mg  ffiRE*
HREEE
#&apfmes  &ffi®*     ife#±ipees  ifegr  gaaeifBur#ffi  aecasama¢R  FTiasaeE  whffi  aiiunff*
ffiera©  affi  as  REife  xpai;faA#iesffi  RE  ifeifeife*     REunaffi  ifeSfigr  #flE#  atiae  #aem  tiim  ife
#maa  maraissgr  diiBgrcafiffiseS  axpirars  sees  tijifeti  tiHfi
£aefa  aass  «&Lfrca  thia:ifersfr  #m  th  ra)es#*:i:fr#ffi  ¢iff  flfiflffi#
ar mac feHifeg tica**   "#
givENgivev in]aith tlife Hifeth ife# imp as  anip[ rma±Rapp rf xffi±#
iferfuife RE* ue*
##g*rs  RE*    A Eerfuie!* iann  ffiae±ag "faffiwhs  iffirs! rmrfuife iimlL*    #
£L:t:gIrHmEr tmacqarmms Fee ram % chey fro the neiysifefr medaar qur*
'#mREfffl bearfu w#ffi &* rmgpf  rmeedmt ca ffirm&H#n fflflBRE#
givgiv# giv, Sife*
Ill
gr&igrars  lee-*    eeifeie!¥  rmfffi  as!n±a]rang  ft  teife\*Iffienceffi  ipeie€±p  sees±m.
tr#tslal A#ife  ire grcars&Sr anflaim¢ed bar thle  ¢ilcactaafa ffimammq¢ #  "#fflroned aRffa #tl±*
ife
#±g*ffee.RE#*    a#*nffi#nB
famsen  #RE  ife*fii&  mragr  afsmaae»!jng*
mtha  flffl  ft ex!carffigrweea_±¥g  ERE  #"#
3ffiife tsflRE*
ffigraelB  fith*     ifeica!  ma«ELBffiap
fa!ias3aiffi #cafis  ftyr  a  vy&1*mgpe  fimaes
ife  ife  aea±±  &timcaffi#
|u
grag*se  #ffi *     ife#  esEREifeenes  ife3caff  ifeaife#enL  ffi&ffiae  RTftffi ffi  aeae!isak  aeti#iffi&aae*
ife ng S® at£
av£
%¥#kgivrias±esAae##ffiTF¥¥¥ffi=¥#ffiesffi"
ed&ed*  rsenes ae ab  afau"Bt*tl mxpdymcac to  ffi*E &#i¢fa thk#*ng Alngl*€ arfe
ffiftytiigiv*    mifeRE imm &f} nrfe tcap & ¥®tl c* ffiffi! eyfither thialaBe®
us
grRA RE.ife####di
#ife rfu#   Bfflbe
ibnmffi aaca# #  araife#alfl  ffi#aey  ffur#
REsiegr*    ife¢asgr ffRE  "¢er
E¥ty==iE::le:=iin:in==per-
ifefiin#;:g:;;:g:g:g&ey*aserfecarsgivifeitmfiangescaife#±usanes&#rmGVAmff&
P±j&±sng  EN*     HHNaffimes¢!Peesa  aNffi¢a  mff  iasdi  rmmfiffiifieeia  S##ca!#  eeife*
ifes
ffi.    a!ma H:aB&H#r  RE  rsievflEL ¥ereqmrmr
RE€  in the  areeife vpfi&ngca ur  the  ELgiv A"ee linmfa&rm  fg
aearfaesma¥  ann  gram  ann af#ana#  enagr  ffia  har8qS  #wi!icaii¢as£Sig\st  a#  ur®.    ¥®ft,
Gbes  firibife&Gnn;fag  in#fe `&ameE¢raia& EL  rmsr  er  ELfS  avthrfu  thnd&  enifrgiE!di  #bHn
ffitlifegiv#alar Ses cemti&ariffi ,
rso
aesfihimpffi#*ifefitegrayifeng##k#&ftnd##±ir#mamngffiT¥rfu
as  esefi lfRE nEL  aeffi"S&un  RE  ffia£BSr  hifffng*    fin aififtyraaeELfa  aecab
whs*#iesar  #»!se  e±#ae±±j#*     ife  w:#asffire!##   anenr  ricaraife"  ife  jifiinggilse±  #  "caae :##:#es
as"RE&RE ticaEiEL trife rmhaffi£ HRE*  ffiREiferfuesEL# es ftyzseAgft
ffistEifeff  ifesaeer ae*  frfiaELth
•_ _' _ ----- I
FiSars Lee.    A apmg berfuier "ther*    th#ane±  i;be  &&xrfurfefagr`-
fu&ffic##k:#=ffqF¥##€n#¥FELifefcHF%£#fi#edng
ffin&&ar*    "fi! baeas  al€fa  lfl  ere ier fachlngr Bm4p aeessee!ft etith  elke,    cam
EL#ELrmatirm
ffRE.
trn& gr&at m*14.    Sthle map Com aREer ceeeREniig
RE
F±ffil#iB ar#*    mGidr fl #naere# hme,    "ff soica ife thwhcae& fagr
iuen3iEd;p  #an  sooREaeg  #£msFg*     ffi®cafi  Hmi:Ifa¥  Hia  se#rfuaeme  ELfr  tis  aeEL  eAfiife
timsgiv iirfe&ch!  thiee  ffica#ffi  ffiae  RE#asapiirsi*     They  ffi###ar  a&aeiragrE  ffi£&&g  tsffffied  sam
ffi  ##faaev in;t*    ELrsgr  fiaai###RE  ELav# rsgiv ife*aetirreife*  asffi enapr  ffRE  fi"ELRE  aaHgrS
iesBifeiL  ¢ifeffipedy  ¢gr  feELgrtiee*     es#:¢ies#  apmcaife  esan5:  sicaraes# Rife  en¢  fafm®#   £veffi#
tiREREife  tiF&  fi!aeffira#*     ifeee  %maiife gr&&ffi&  fia  ffiifi  toevanifegrrsrfu  ife  uS#& ¢fi  ffisffi&
FRE  ffler"e    rae  tlae:ia"i:fa®ifa EHife&  &ffi  aeetl  fry  ifeffiraqu  ffitlEBtiias  caffi xpmrfu#  "
##iferfuffi;#furm##RE¥#ffifi#netiREifete¥##ftyGBife#ffi
Baack  ife  tale  #ffifaiipeif! tlGRE*    #  &rmF  "&ae  ati  VIHrsi& \*#  th  flen#ang  SRE&ffi  tiifeae
enlca  ffimE#gr  i9  esra!Bi%ft ae  as!!ae  as;fa  can  iasi#  #ifeF*     rmffi  aeae  RE  "ffi  SIELffi  ire
m##g  ¢#  &  ifeEti¢  esgivRE&##tlfir  #matiiffi  #ceiapa  soif  enlra&  ffirRT  tiifefth  RE  ffiiise#reisi¢di 8
#fiEL#EL#RE&prffi##rmRE&###©RE aeS€ dRE* in,± ire ire -rty
rs£
REi*    z±¥±qum *m jHquAmmAb RExp®
qu±Sggg!g:..    Thii!  "FaE±b*"  or aea!1islou4  1ddie*,  de cam  Of  the  dpo€
aapiRT¢.mS mm e#  *bleB v±±±±:Be!*    "#  flimese  1€ esanaea qr grsew ae pe~
llBenr:met dr Eai !E±!E!Ea4  E!EL EEsfr  ev try  esatm.    VA#il the  an*whA¢faiffl
H*  ]pwhbas  eduede:&m  thee  tsbe  tr&ha*  the  t¢Fffib"  ernre  the unk&€  ae"L
aBBiiesE&tlRE  to  tlaia!  bro3nB  aBa edjm  &tttimderfu bnng  ct  tine  ife¥fe¥!eethl  r&teB
lseld  in  4ceuimiE€SiRE triLth  gaaearmthdien,  biffib*  the  f&REt bd*ffirfe,  Hrm4ng,
ira& dceth*    "ii!!>  &Ani4  Or an iapipnlseth pr±er¥hiaed ina  &#ai&  to a  th#emlty
€Pth A  eelpngpdera[ifty  ce  pmrs=tlRE anmg  the  tr&thL HflabRE.    A  eerur&ento ¢*
eeqipeteBgr #pm a  tamuaaesoHn aenem¢ iAn±ivGredty,  ithane* "n=r #e-in ass
l*peus  th uilneri&&ng EEg ¥EgEzg aH& ffig ¥!E;£EEi  enhaarees "'. poui¢1m  in
the  eeE±fty anfl ]eelL 3raca§Aan*    REpe arse  ¥cagivfa  to acdite givatian4 ct
ffiEL giggigg abif  fro tmArmtttail  utie rfulL2ap#*aea  ®if  &ilut+    beapcturfe±m of
the  jgEEfaig §ii[±±gr  in ith&ch  "i  ffRERA"  baldr a &Eqr givfi*£m  ife  €bB  ld#e  es
tindfarfu HHha®,  aap.uns  ire b¢  €be  iisbfeaf BbSeetlme*    Ha#  in#haQe  it
gait g|:len ELrth imfall dmth*  ant mB aeffiaae nngF be t*Wed xpm Eg H=gEBF
E£!;BL H±£§EEr  ngpltle  thfoffirpei2ahfa*en #  E=g ¥ggEgr  air  ae  cgiviesfied xp&ELQ
tREfaife*\#    *fa ing.&ad nag giv  great  antes®B€  to  givgqpr\e[  tba  rsipetlen es
the  `'ifeanm  # tie  eeourifty ar his pmlSlm chou&& b¢  tbaica*ened bar  the
quthLi¢  *chee&.    Ther thct  tbut  feca¢hing aff E=g H§;gig de * ti*&€  grRE RE
pami¢  ie)draimblerL angr peutxpca¢  caiGi  mfll€t,    mchher th¢tice tthfe belateae
&blar  FTgi**rm  ur  ti±Fe  "B&*lffi  ae  tib!ise  pm¢tree  e# m&eea  GiffiibrmS be*e  vlLlfns
#53besAvifl* n]5!m apasn ¥m&ae# Aiferqpe,  "nae¢es fig  the RqglcaaL
fficafanie  aebech,  bea  Ouurfty*  AprELL  2E1*  I:Sife,
giv
thatr lrmdi ca  the  REfienbL ucaqpe om #caLithoue  flhafes*  ftya ernting a
Bizacaae  ireute&  thbeaeat #ior  thai  ueLigivm¢  &eaifeas,    The pmacarfeca#  ha&*
dese beSmaRE  &#G and &enth rmtrfhaite*  ta  fate aee& Ser ft viffiutas  Egqubqnl
to  £#tesme®&]Ei  aafr aenip**Aha  fade  rmragr qur8EL®  #Srses  te  iferEng  fu  gcefl  caiaa
as te giv esun,lee
thf#  pnife  as  thffi  ±¥an=£:±=££  "eeun&ev"  bffiLfl SS  ibei  chm&ae  a#  Sfffi
mries  aREeers  i}® th## b®¢m deffi:#iedi #rm ]piBgrn EmetrG®+    anon  ta#!  ife¢
##i¢£al abee# i# HREfaed*  i¥  iS as Sapes£A13gr gnedr caffl te ca€
plENSB  £*irm tdrffi  a"mL beffiee  ifa  iS  ifeadi*    "ae asffitr  thtulzaa&  th  ti&ia  ilfingr
&t  pieae&  in  &bl3  agiv&ne  Fen  ithaneffi  &aar3;  £t  iz*  fafaRE  #oiutaei& red givRE  te
uifeera  Or  thus  raLisaeus  bsoifeefrfu®¢dr rfe¢  fflhit!ifa rfuiifafia  tiBsegivfr  ¢frle
raglan #a#  ife®  an:gppr& &esd paprfub±rm ¢\g  thlS faaepeRE aff  #aq±  ifeiRE,RE
ffismcamaa#lml  gg¥g±ffig*     #£ifei  mcade®#a  athtrtirfua;faa¥  fez#  rsar£&L  #agr±ue!aL
qur  as  Thus  cfr3ffm£&1cas  aff  &EFS  tfa#nh  aeenm  ifeesaaaee  uf  taH!iniacaklthftal  i;i=r]aL€=a-
ELRE+
¥S  at  gat±thtcai&  the,fa maiff uthlnff Of  the tafaicaff bcama  ae  tbes  tr#re  flf
Our*th  thiff  bGFflca  €ha  ng¢  e#  i:eec?  Snmra.     *¥  ire  isefai"ife&  chde  ia!;Bfe  ffiui=L+
&aedi  te  sith*  hmdree& tiifeifrm¢ ann faerm  cae¢fr  aprmr*    ThiasF anE?  ca%  giv#ffl ft
t"th #es  fete  fiariB*  gri¢er  #ng  fffiaff  fabRS  gpse&  fiiBae  :!#£IA  faeRffiEEL  ith€asaE.     ":iii!ii
#ca#  #ctueeft  Pffi  thief  fflra  %EL¥ RED  as mac  evieequ#£ffidR  ire  Hem dr&atmffi  I;g]ir+
tifr£#  peatff&#  Of  th#®  than  fi  ¢"evr#.    A  iefalRE  be  iiteyiiitiBlal&ar  ewh{jee¢  tr
les¥EL  #rai#£a*enica  thrmmg  *hrs  #£aresfe  ffesrtyr  i&ngfiB  as  &±Fffi*  REiEL  &  eetebe:F  ha  *i!E:in
iasERE.
rmmhagrfiev fadi# white enBteoue!fi seELagm giv  unipiB ¥anngeg ur "twh]
ftyQde 2T#  &ffi*
ng5
to b-me abe fco¢ th Gh¢ grve drrine €bL& tile.   "®  ±de* pinch.mar
ael.tee  co  the pbyslcal cendia«aei Or the bother.   tlnmm aleo "*t  ¢.ire
xperinl cape to imrd a# ern durinq enB pierich elf qm.t"nitl®n*   A eadt-
plea *frm*14 Aaee ni*t te imed tryr both am *nft irman ut  €bqr enter lnto
and ocoenmte the nwheqe icandm€t and arter`nrds ae €bear cagkfpie  th
aeauml antesoouree.   A imn "Sr give b EL&l p¢defm or her ur*n¢ to a
€hlld to  escaAV€enaciti the  arfeetr ct  .nfi d*eeNLne,    "ra u#ne  Or *  e±±!±±
is eesaeenrd €qpea±.mar ffrfeethve for rcovlng come and tndrmff ,me
fteeon&ing to th.1r pmemL bealex#,  €b.in *serdn edditlon tl tb¢
grad anpaL co &be figiv ca4 the erlL amal in the lrade ct a.ch peaeco,
ifro pecord .1L the  giva4 enfi givl& * gieraco doe.~i;be dpegiv"€ aa& paeea*
thl.liar drngemLe  "4giv]oco,"  in oil fty£#1tt]  thl¢b ba&4 gpo.t ather giver
"ffi; hueueticad,  Bapee±aller ®t nlgivt*   "dae  i# cati!  xp"&m"  for eeeh p¢r-
aca.    £ftye€*A1 *lndncoe asia bei gi#" to ¥beee  esebtk&aice te A;"i& detr
dlpbelaca*e ud the A.a vELch tbe3r inine the penngL €e &afllct,   the "iat
lrmbe ®oi4 fry  a.givne "£iqu±±±±h"  {"dr  thi* nine ed Ou"}  ar abe  it¢pe
eeaeae aplThed "aed an the bmaehe&d bee-me,  fry in &elngf  rae nngr kl¢ii
a "ap&m" `fbich 18 eetthq tb¢ fuamad.    If be ahaRA be ao t"ted,  1t
irm*1d kpcarme ELe  ire lrad,  th faim,,  be nichfa ti®  (peat h.in to  the
a€fsoder*    *t i# mi¢h bethar ¥ca ca¢ fry  Step unmd the Thbecad and,  by
eo  de&ng,  &Llgiv  the  caap&rmti  tiio  enS u«E&Bturfeed,    It  ae  tbmtr:*  te b€
fmtgivrmeaar €mpermrs  ta gour i]Bt "ter rm tbce  rmoer `thi#1ng the Blgivt
b€!¢esae  ffi  the  p¢©€±biLltpr pf  Bee:±d+ni= ane  Of  thGee  ¢ap®aturffi®.    I+3kewhae,
uemterfier neac v*th SdrB* aeinBmE& Haecan es *be rmAge of
"L}£ateat,  es¢deer  sA  1Sife.
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as  de  enrmgiv:fo  to be lift iemaeca±naijr gpe& pmettes  co  &nme  *ne  hcan&,
glue,  a3r  eanB eebar  qRES  IamEc¢mRE an  the  camcaur  cap  thie -at ffigivt.
tbi©dscars  aveetr  lffigt  aver  ffmm  *be n&giv:# blBifeaner arm  into  `se be  anbee bgr
teseae ticemae  the  "&givcanL"  tr;ife  en*er  ce  fabca.
Ouae  unar  €tr  iou"€®  grch wh&| ithm "REng frfup a rmnr hmae  i*  to
p&Aee  4eaeiferd  ourer&` &rmand  #be  icaEL# md th  #be  cemiur ife nlgivS*    "1e
&&ftyS ire ¢aeiutfng grde tfi#l aeceas  fin  &mtllcete  thti  vethfrflar"  mhafoife
tlmrmee end da aeS mes+a #mm ELuttt  es  hes±s® ffl  cerangrrstr  giv€    "ngdrm"
mar acaae bLrmun,  4&*tiRE&rme  giv  tl® haiidyr,  eercesece,  aan ml l££rdA ¢f
a±eees¢B*  ut unm ae  nl athl£€    one linen im¢ imes  *Hfeow±rmed ae=Ated
fife  fl*®ngr  thrfe  inb&  gr*  uar  icara:  aiigiv:th,  penaresfl  ¢ca¢  hiRE  "famr  cab  "®  &our*
veco¥ fane&  ee  sbe!ap*  and esoae!  ¢niq;  aegr€ Hiftm±ng  as #anfi  mS  abe rae
bth»fi  in ima  eape*    thae  gce aia bet€or af*Sr aepnated #£rfute  tr  tbe!  destrara*
ffiB miE  fich4 bar 8  givlca& tr  giv  ee *  "ti&haha#  a# €edbie!*    #'ter repae€tl
v*thtw  aver a  "Tff.ticeius prsffietl€  abe  griBes±nrd #rsar  ffifdi:fty*    ifecatienfe
semreife#ed off  the  tierlha** whfeEmg imrde rm \5qu#  pearfing a  ELqail& ever
the  rm±ttAias  mardAp*  m& toIIth3ng  thft  equB  whth\ faELap  1*quusfi.    Etch T£SiS  ire
SbB  RE&ha  ce¢S  #" fothqr  €¢  *&##gr  €untr.    REar#amm  ft"tb an  RTife  egreR"
mar ¢rsti a  es}ma txp]en giv4#¢tr ur aeppou anrfu esaefng  grcaS  ire+se£
aefrokeevrffl# atsm "th rmfa Bieati oner ae  mPe "angie giv #m±&
Fchting Eff #  irfu.
ng?
3€3&H*     i4RRE&AGi£  AHp  IRARElthE  ChREes
"¢ vei&&&ing  rates  th  tines  farife€  ed  ffi*ar*IaB  ttse  lmgivhqr and  ¢qqELi*
esafom!th a#&trB ifecanefl  th&¢  pemfrs&  ha &ifS  as  ramaira!¢:EdiBar #diJed #ith
quttth timRTv    REed&*ngR  ®mmaaaar  ifefaiPe  Hbe®  air  asREgiveeife,   thai  i3augr#
¥#aep  chca uas#  ¢aepfi tlm®  ffiifeesasRA amff "ae  wica#bear  fro acaat tiLca"$4
REie  grrmcal  aapn  ifeg  ifeELife  mREn]giv  giv  tovyre  #S  ndffiesian  RE  rsevenesen  jrica#&
asm Sam  g£#1ffi4  rmimunL " £&acee# Smaee*    ffiifeffi Eieifei®pr  grrala  meg ee
ireEL,  #ap#a an& 8fflm rmi prm&fatsffi& tr  #tl3c ifeifes  son  in  £S  ieREaub
#o#  tbca  to  #enrm in  xpaeg±aimevffier  ar  a[  zEfi¢¢*     rmasca¢S#  faxrm®¥+  in:ne  #facai
fanrfu  ife#ife#rm amEL mis# mEL fl#  #fars:  ar®ife  pxpexca&es  Sgr REiae:ifiqe*    ##ts#
¥&&S  frsife±rfu  Sthgpre!  at  gr!cagraefaias##   fain¢  mREfi!RT  ca  *haG*  bay  tiaeELff  ca:t  "z#
""ifier if  ffica  giri&  ae  tiELiff imarm£S ca#S# dig  #se  eree ¢ife#  gcarmAcat
p3Inee  #afi thseaehaffi  ire  ffirfujGRE#  an  #&rfel ft  mrmfiut¢a##  velar  Thrfe  rfu®  raasr
amqpe  Cuffi  "fa£S*S  #  rmife  cereieeQa#ae  se  ffi¢oumqarcara&*     FT  ±be  tire  de  Agriee+
ifebiit  esreas  ¢r  ffia  #rfuELSff  offlfies#REgr  tHifeS  ugiv  thft  iit*fa#ev¥ REdr  baBurn  se*tbe*
Ben# Off mrmara+  ifecRElasg tie anmaLS S#  thd deengF*    ffirs; &aifer aH"€
arspendiff  upcaex  €rac  uersm&Auae#*  ifezNnete#*  an& S##ae#S##caaesdr  c#  rsae  ##ife#
unft  REes  aife&ELtry\  ed  "ca  grcaEL  ife  RE*     rm#  amcaaa#  fantar  rmn|ngfi!  #*rca A  #er
ifeRI&gife  &#  eev:¢im&  fu*nflsedi #fa±±£as+    ffi#  grear£®th biHtiniesex haremtlBL  mfi
an& mREfiBxpe  &S  *&REiG& "th  iesgrty&£iGwh®th  atffiax,be*  axpREevtiljr  ffiEsentinl
#RE  "m±ug di#  evae iifeuifl  Eavca&ang g¢seilfifisr*    m£#±mg se£8 penied+  sines
tiife#zp  S#  #*#inesded  in  bianiar  farmer  Hradi  Sh®  jpeim  ife  ELB  ifer EL  brmfa  a#  £utamdi#
carfu  *iithaitifnga¥     thl*  r&"&e&  rmife tlfaifeenELife  fuencaBiaec  ch;±rfumxp  t&ff  tbmai!®rdes3r
enBifiELng  ®e3aemcaar*    #rsm!  ffich  giv  ¢ieavcafi  ife tetbe  bou#es@  to aiRE  grcete*
The  bF*de  fff  mndffi  up ¥&th  aprs  alEHife#  aafi her  biesraife  ae& #Sest alas  th*ife!¢&
giv
th bami a.1ber unt&l tile #ou* at eriir.   in .A4itlth tl the fed,  tbiae
unlB  n±ngaag aea amclng for acot af  the  tbsei. #±qp:fro*   Xbtlea.na are
hired to pe#om and,  &e en adAe4 &ttmttlm,  thqr nlro cheecoc 8B®t*iaee
•iad ruH±LS  feBr  th]e E±±si!ee±!eet  ut  iibe  pettr.    aB  th£!  thlmd nlgiv:tS  the
brl#ai  de baeLunit  to the hcowe ct  the grocut whose hrs  ae pxpac& fior bar
am£:mL*   be butA€ gpee  thto uar lre±±±±g aeon to ae-lB vltb ber b&.-
had the re±±±±eg ae  chei nfidb€ ithlbe the qae.te €mtlmie €beir
aeqnk3ne iitn:tfl dim.   # coi&L. t.ke€ a&aae cae fhat utdbt, . Wife
ed the bfide*. clothln( at =±ee& umg tbB qpe¢tr ee pros ct the
brlAe.€ TlriipzLlty.    If tbB ear&fiie  i. aet & virty.  1t he a.la tbBt thle
pcoif ia peetpcade until . chla!een can be *1lltl &8 seact and tllaod
lmLled to Gb-bride'S alctbfas to prm® bar ¥EqBinltBr.    in the evot
thlt sbe ae not a vlrtyn,  1* be ebeo pca*thbe few beg to be mSeetle& .nd
a raan af fty try frown.wh
RERE.    icaAL REORHEB8
ifetlL ifunn#w ame ffiddeees& to cool.I r.derdrsca"., Aul ira
veulblng ±® r*enrrch tee ndeqre as  the hagm mesf  ifro ere outoldeae onct
amgEwh.ng   8&eee co nunlng te arm¢ in tbig "be, ae a-a rnone*
f`illar aqr tht the tutbe i8 nwh in the aeti.i .pe .Lthcoth thlqr use Lrm
tcaL* HalAi.giveler*   thfE t±!±deaithl +"t coer . ¢hrcaaL fin. .n4 dbth!n
the deeirrd t4Eqpemttirst fco "q±a8 ty the urrs es I anBile bel]mco ndB
nchfro, 9B. se„ in. ngde. SOSRE.,  H*  6h*
#9
ca  giv€.dith thgr.    ffim REAdiENth radEee  pLouifaafaaeca+  edrsislffi£,  biaeS,
auceEaA  trmfirs*  bFuschRE,  #aEse#  nuttods8*  ]ipoua#a#S fas:a#es.  »nca#e,
m£;ve8,  aeiagivr€*  aaffee#  th±*calft,  brfuBaete*  ova edLgivs  *a veil se  iucar
titilte,  £n¢&faB*  &lrm  #EL]un#tr  for  chdgiv£* , doer ffi3mifeB*  pp¢e*jqLL  Stiaeapa
#er  keese!g±Eg  aaemff  an!ft  #EniGevtry*  arsfl  harff  #ouz*ELthceeded  nedls  #er  ceg*w
S"ganng aperS*    ifenfiasS #rm ¢g&a# ape; qiutxp  ire pcaap&sr benin `uep¢tas
E&m!±stfb±rsE "dr#e  #®Srfelfi!  thioae mde Epr  ThiE¢  ffiil&rfe4rm#  enidr ifebmema
ife& RE B*E.act   ife¢ aeaSies qe[enga as frof€±fig "Th a aalrs ce;rsgiv
fhae  fxpLsocads &&  a &thfa cawhaea  es  REre  lrmg ar*8  i#  gcacam3Agr uredf  hirfe
ecee abiEes€ as`B  #"1fi mGffi fry faaidesanq #  £nt  p*¢esi  e# caetifi&  cold feld&ng
#bi¢  ande  tiFmar  icafnmEfira#  iibe  €fflteg  giv  this  #ffifd  fcasL inS€tifiq aaei& ]pasnd#iftiig#
ana  #egriey#ng  titsfi:  thma  eefift  ire  ifem  maei  paeeS*    A ffiies:sea  off  steE&  mar  bea:
neREesfi  thto  tiae  REtrsfng  ife&ga affidi  caffiaxpen3d ou ai  gr#atstrm¢ mfl¢  af  aanfr*
*ifexRE
#si&ar*     rmfiffi  Arm  ffimfftife
'maffiH  #  pzEanlm  dies+  coffi  #ife#  usfy  #ui#tirmfith bar  ©caiene  £*  to  ]paikee
thai  bedqr tape #  sca5fe*#g i]ende sth&tihi  is  feapti  ife  tiara ueaEm*¢i    ficaifeiraee
thfi  Ese#  RE  chffi aeaeffn*  de  assedi+    The  enxpma  at  i2bca  iimdira& #*th irtym
ezEfefi:r*     If  SVAthife*   aiE!ap  ire  al#icaL  seed*     ifeicai  piesarseen  rfu¢i  faikffiee  ffiia  tia&qr
anffife  ifeee  firs&Bes&  £th  ck.ia±aH  S'&avthesG7  anth  Rift  to`effip  a#i®S  faS  #1qm*     ThaE  cexp#es
asELifeRT#RE fa#adi ""  #nrty  ife#  giv  ¢teS drEae5Sape&ung aifth aapfaueS]a
EHREH
diquREEN
tiF  th£#£Ese  ifefane&#*  ffi  ffi¢ ifeifegr aREifeife#  "fa;ifeffi*
RErm±*¢anif tip  grffl 3ffiRERE#  gffig;i in;gg fg gffiife  RE#  gg;gin  ¥*  RE3*
ife
ae tim dr±tl,  u& rmpct ap*ce. are pl.ce4 th toe nB8ffile*   Ooound
brine ae "m B.ee4 co tb. be.rd of am.   in A chaur qhlce ¢]au .halt
co¢ qcter  £1 llttbe nEpc tbn a jmrd} bar rour ndeou th slae, . hake ae
est inA tbB b-ut 1* g&eeedi SbraArty the  bale.    the cleth i®  tbrm Gouhaled
to &m!pe the bedsr,  frmfa an& un*   A Strap at caeth &* bl.a ammd the
in*et rmB lesli   A nll alath about farrty cmti*nideen  ftyrfur.lee n&Bctoca
ln4 tinentsr lathe.} bgr time nedeca th else eure .... tLzfro.   the fronde
ass rauei¢ giver ¢be iabece* rnA the mtlr. boqr 1€ ccoeneia tlth in "teg.
drth whmit n. aetrr tor fate nlidees 4n Blso,   ff&ai*ge trf  al®&b .re tbm
*1ed &rcnd, tbc `-1*t .pft be&mr tbB fcot,
3tiii&mto ed  the ffimp. &m  lavi€ie& to  ¢oue! to  thi® beet and peclts,
ELth rfuidebe to givm & a±#ermt ebphar in ttrdrm thfe ta]B catlm ¥seg
nay be rBeltea*   Flco& i4  eearab to all itho One.    ff the fuailftr 1. tco
pear to gcer±de aeca, d®1qfty bting prlllca*.
thrab bedgr  be  thian  a-rfuo&,  bB-A ftr&&,  to the  ®rmtqpr+    faLr qm
a-ngr the ¢opee to the q~+ qime€tntilar ateag!±g pl.ece iiltb otheeg
bcanLee ±t 18 * igrede bmes to bdp Gtng the &ard+   # the blen rmt be
candra& dL aput dletrnee,  ±!±±ag &t rmEe»qr to p&ne¢  ±ti qucn the grmmd
a&mg the iqLgr,  . g!±±±= er edmee ant be mde &t a.ch euch point.
HeaepG  the bodyr i. p&Aw3,ca& th  i:be  giv#e,  the  44Rth queer  1&  secl`*Gia.
Iithlm ifeuve befrom tb44 pmarer txit nr aetum to pmgr qf ten the  inter-
amt.   the boqr it tbm pl&col &n thl!! givne in the fiat *14e,  thc&nig
Neee&.   mB gr\¢  ae fi&1aa anth 4 t]ieedatme and frofaine pet th glamaeN
th*:lsr the nmde aBm&ngiv  the imm set`im  t®  eny "Orm& mmanc"  Ia& te
give the ttblch" a.ed f" the EEEE.   AI thru, they nefaim to the
hmzee for the  "3e-A qm'i, trNutgivt*"
rfu
All ara]r pe±±g±oua uca a.  con be affoerbe& ¢aue ot mmalem ct  the
flrdei  oeecadip  4bd tutut dijr tl a-ut caa! -HgEg.    th the thib& nlp* and
the fasfroth edrddy:S,  a  dimes  iii htalA th hcaor a#  thei decaiieed.    mirlng
th1. pee3m& Of  #eutar dapni,  the porfelrm  ee  rcod bia&mji#ng  to  the  drce.ae&
18 given to de pr.&ey
roSmtemfflr ae]ia ouin ¥ou8€]r Abdii±mrs,  mum.to.r qg  tbp #©giv]qnmL
mmn£# S¢±EL1,  Sca guer*,  Aprfl a,  lsGE&.
canr=idIV
HRI-
tiifi!r  ng*€im  un apchifec  tidr&ares^m  an*apwhueedr  se  tiha  *&fro  in  i"¥  de
Glnetiifi ¢iB I eeuliml edRbe putqua wh*th fare en3are& ire the ifeineh ®th"
quB¥eb ap©m€ed  fu naeh as iftyrmi&ae th*stng  €be  fichrm3ah pBELrd*,    #&thL
*edeipicaGmes  cane an irmqrmfe en&casor  Sf#i  athma*te  "es m#ees.    A  tee¢begr
chiorfngB nde!  ¢atucail tier  tifire nee  ienn&ie ed ENenth *eeebeRT becaae &
¥eg# pevan%iB panthLdk*  ee  dr& tiff  thraseepe  ur  th*fihe*  m*ac&  ebaeffisr bar *
thtlA&as  tiiev  eeesaAaAft th &griammfa thife "insfi  th*pEnS "ffi  apti&rmal pesfa-
and#qpcaniEeinee  ¢isrs*    GfasoeREnn a#fr  to  ffi±e  Alqevfm ffiRE&ta:#£rm quelffieed
ca;Lip pear±g& Of m*iaaa&  mgivtr,1   RE Oufi  *±ae  as  findffgrGBifece unfi±±
ifetiGiPeie!a'#  &givB*  naet  ct  the  fafibife#ffi  ife  The  tmAfore  anfi tied unF  f8rmb
]giouqmesaB flur  tdonRlngA  enfi thifr t¥irmmpe enmrs$ 3# ifeanl  sehealing
toes±iGi& qtlar amoufr al* 3peffiav.a   "S,  thEL a ifeanpe ct  aenrmh fu±ENagr
end A ut&ithdq3& ENut plap&Iwt&rm#  andft pepem apquap giv tr A "co&
#REleife&ffius®
rm&caar  to  thE  aechce&  peer  &RETfiBA  This  onlsr graEL&S  achcobe  in  tibe
•far.ifeetiarmiB!idiedtlGebbevBb®ca*®¢deca&fty#btev±±±£Li±aaeff¢trutfrotiREfe,
ApaeuFf  ifeStt ffiBtrb#  and  \Egivie!mue*  enft  fanqur maanca:  qpe"tca& ngr  the
aftlm±fiL grnemnen#`    Vterfukl aamammfaiR ann  thffi  riaea# er  senrmlinrmfa uar
#arim  aE<=b©iaL  aresmml&fi  lacarfeaerfu  ire  *hie  REfes  Hg  tien¥mi
griErfu4 ELes*
&fa€]'rmrlev niedLd whfty ife,  fiDife*  mseccaa ur harsketsrG  ife±m±rag
BabrmL*  Hbrmzrech&  di*13r  5#  1§ife.
ass
gnde fee 195T-58 1atlce€eed tilt 178 p|plle bd ecplrfee& the rarBC
giv.   ha tibeae seicerde,  1t ngp.-r. tb.t . cabcaL md boca to qpm-
tim th lfi$6rtyT th AgLlour, itith .permi±nlte&y te uthatej uctber fa
dettl nth,  whtb qpmodm#tlar &8 thrdmtr; Ind a third in lgivrmne,
tdtb nggmaEimtel3r 3£  .tbidnto.    It imLm &ppe.a tbde A Schcol iaL*
aplemarfee& th the willleB of Dlmtert in I+#j*##  trith an ermLinen€ of
]mrmclnteLar ae .trrdmto,  end tr 15ife6-5T,  utth in camLinmt ct
•~try xp atrfutr.S
1'  qBE i-
Se±ee± b!±±!£±±e± veee  ¢mdemcted t*  .tees, nafu  prefwhri¢*ted
aeetln4 as tla". veob, uB cteeL, irlth .deeetae rmd4qg, lid te±±±e
hitr utimld.4 by tb. tblS.a 8tut*-Air Brm¢€,   ff¥±±enitb himltL&re oon-
*1.tod ct ut&iAmto' 4.dej  fa cars iutiae*e a t±±B±a'. dedri .nd ace
or tro mlL QELLk ba-rda y±th b&nerd pertime ca eAch Side vmch could
b¢ folded to ®enrer iwh in the baaed to be used &*tar ae A te.t,  a
rarlov,  aer .A *1d ln drmlqB*ng the lieronap,   Stiidmte vere ae.ted ut
ifoedca dcalLI 4aelped roe tini deidicot..    Beco&ies #  the &AaR af edae.-
socp quce,  tarmever, un]r tlaee daeL® 1.coo ocaipfad try  thrs¢  atuA.Bt..
€rtyLftyert and oumLlco gemnL]g ¢m.**ted Of rae teectloel[a fa the
A-ale libScete, .nd dbAra.   BtLhatt fiimllb.A tbelr end pa,  iut,  mLll
cept&n¢ter m&berB  era apec*tllg Lined eqnbook fatr €bie trrltlng ed ArBblc.
ful=eft frm .choaL peend¢ in the urlee of Ccatml 8CboaL,mteat,
rfe
jinpal"mt flminev iceac un.mllahle for €be grsose lse9*to ind
1:iderdL.    Acceding to  "iBi Si&alrco  abenlm  th  the  ccaevB xpwh  tahan ire
givqdber*  l±ifo,  amrmrer.,  thcoe  veane 4,6giv  €hl&4rian chB ver®  6  to  14
prar8 Of npe #n the  trtha,    m#ng thl®  eiae perdro&,  tincoe inLe a Scbel
eaecill"rfe er 1,lEL 8ti*dimha itho iceoe  T to 14 areiBrs ct rsc*   "£a nelue
tint &pmadmteky ay pt*r esul es all &LlglhLe  trlfaL ahlltren tease
&ttan&#ng Schcobe  in dgivgdae,  1giv.    Fnm €bese fflgrimS,  i€ A.. been
drtemined tide se pun cca€ ct the &lL€1ble bq=rS uttcaAch ff chcaL 4in€e
pm¢tteaLISr ne gin. trm camLkea.
adboel enmLinnfe flglsee iedlc*te giv ant ichpeL cars±±±±±.t givrth
±" 1RET#8#  ut*h in enmLbBat af 54£ boxp as& gil givbe fur a total as
6giv atuAcotrt  to l96LNdi*  yam an  GrmLinaat ct I,275 bogre and roT g£#1a
for . tot-1 ct lf 3fa .tdaefro.   "a failifeGring year, &ifeJ53,  there in» a
des"ae in totiL care±, both in the totrd mdeffier af Stdetr
enmLLed end the ted-i rmdeer of giv*li enm]|ed.   REZAmt cermLinest f#
15Xif rds chevtl .a aqseunmt at l#&fis bpiro ut § gma aer . total a#
i,1Tfr #tudentt-- tot.i day ed at atii#rmtt*   I# iba .igrlflant tbut
the aqrfu3nRE ct gREia &xpprd fan a total af &ap chrdnda fro L96Lrff
to a total ck 5  ip &§rfeus3, sad the  ianrmllBcat af toys frm 1*£75 th
lpGL4ee  to I,I£S?  in 1g6?J53,  o¥ a to€&L asep  in  enziDLlmfe af aeB utii~
acatr+   "1S Any in  the  cors±±±e±+_t ct gl#le xpipcarm#¢ & deal.1ca tl
dray the pl-a for f®mL cdrse&tlm ct glrlH tmtll . later iaitS aul diae*
ant rmee€ .ngr eienge th *tcatiide " the p.ct af pnestl tctnut tb¢
BchrmLI   ALtbmith the aBre±t af girls #n the tribe aerer erceede&
the tat.1 # th9 esLdets &ttalned in 1958€9,  thlS tctnL im &T pea
ocat dr  the  tot.1 aaae±!aermn~# flrm chde SruLr.    Redi&et±m  th  the  tarfeid
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tiBraLfrot for 196£€3 aL.a seflee€ed the  anutlLlty as the Cco€mL
®ov€mien€  to tndRA ae# isqpLSp  School.,  to ppEnrl3c aAaqmtel]r prqur`ed
te±e±±F3,  and ctbervlee  to  engpert flutnG&Al&jr the  €cbeaL® .t the pcol*
cti® mte of  gpeftdy.
"iB riethLctloB did,  bcoev¢r,  nutg  *be pemni& at  apesif lc  otng€
te cot at  the rcoS ur amir pem&ffi]tnng Fpchbe,  amg ithL®h vrme  tha€
ur prmfia±ne blmtar te-cher6 oua beesor oupervigica*    ae uAmea the
beg±z±n±±g ae 4 pllin  to paAce a "ber es  BardeBt® who had ¢ggiveded
elthfi ]ro.in af formll tmining en ecotm€t ann g:i:r® tim cae 3re.r'€
p¢ci&L  teneber ediimtlm &n  *be  ''*Nbde.t ifeEca±en,"  es deeebere
in*;fling BchcoL,  th NLndfech.   ". perled veB &1» mstfed by en
•ttapt to give all teeebeian eaplco af a ourrlounm ailde.
frouth £@ al.a 1rdlented t]pr the "dber ct aedeake cotahlithed in
nee location.,    It else  laELcaife& the &ff®rce  to bte deee &eDeemtl€,
tecaAiae menr gchcoir vene  ®ctthllched  in aenreml #imato  r`eGlme of  tb!e
alcodedna ithlch cmild be  neeeaiBd cal3r by fcot aEp ca mle tNLck.    "S tnue
&m®  th  ap&ife of  the  ±mblLlt3r of  eevenL afetribLfathEti mbcale  to &ccca-
ned.t€, becaii*e of a nets es qu#c* all otuhate of the cmiatt]r vbe
vrme chlcifebe  to .ttcad.
"e: cliff lonlt]r off gcetrifl#ng eee±a±catim,  stxp®erl61ca,  and
givlddRE©  to  the  lnaflffqpiBte&Sr ¢thic*tea te&cucape tmc  grcatt    "e  bem&n,
eeBeml li.c3c Of rondE  in nreh Q#  the segiv,  ud gee.¢ di.t.nQee irere
ecarepe drAtutl3ev   REentl+Bdes of there fuetore irfulq!8 cae better to
understmd the psotihan ¢F givev&ding lchool. fee all tbc children.
A]anpcaitifeorOfStiifimtoereset_aqu_eaeb8ren*rbeemaeOf
ibetr fuliiLre to achler¢  Steafi±edc ae¢ bar te±e5ees,  aLtbougiv co dimc€
life
SngrmmE  seartii!>  erralarfebe  ee  rsaabe ;purLfu  q#  "B  achrmL #aequ4    caAe*Iflc&-
Ouen ed  Scazfien;ti  rm anees  to xpA#  ±ediestud uff  ¢ca*&atiouS p&ra ed
pmlouHfflrm *rd rseegivim  th  the seglffi*  ap€ffgiv ac  The  an& Of  tbie f #m
giv.   thti  whiaBmt nue€ tim grae A Btredbrd ¢flgivcoed:REF wl€t&n
±=E¥¥*_=±Outh 1*"ed fry tim ffinaeties  Or #thacoti*rm  th ed*er  to ae®€1ve  the
ie&raeetimqr eenlrmL digiv¢    "S aip=anb  lfy tliREScaeapr #rau  ¢mfa±ma*:urrm
th e&L  &n±Bt£"#isoc at  &igiver lcaemfnig`    Thin  tithes  ®9iee£¥±usm  vee ade&n«
iatidired  th  1Sfi@,  #lA  chaffimatr  veme!  ml¢u:utmrd  "  thiPe!¢  #bfi:  e!±ee±±g±±tilen
imdes#  tcaieshaar€  an a  *eeteee±  &aut#]a&  th en &m&  ®tfaev ELn  €blGir  ou*
than  tim iirmi  aeREminffi  tw prmedkailbe  &ae¢beow  "ca be&giv3diig  ffietr ®ma  Sth*
dante an thin e±tbe+   "e seirmltr ur  tihB saae±¥¥ftyiesffl athfn*#fa©ca®th
ife  lgivtiL nafr ljifelrif  aareei  idiimm 8¢Bieef *
ffiaiEl!E       #Effi!±       Ei£±k         ire        qtrha      ¥ffiEE
ffirfeer  i;nasng                   as               a                 &S               ftys               ®               fty#
ffiifeer  a?ue8&n|RT              an              i                fi              &®              ®              ts
ffill  athifficatr wiu! failed thra:  eecarmatasn $1oufi fa atim*fi i&
eahResl  S#  i;a£E€  This  ngaae%eeae$1ffi  *  S®¢cafi  ffim#*
Bfaaifemifoa ith¢  hevffi  act aenufrtied chi¢±#  Bouatffian;th "rfahBn§r mgr bib
esaegivlrafi fty#  ifeB  as¢cathrsr  ffchesh]e  Eaeuted ou€utdi¢  tines  ifetstie*    ftyae ttha
hare  ever ffindgr  " aL  *thife\app®ce€irstl teiebn*caeL ar  &mfle  arfueth*    It tm#
£mm&  ae tilB  tt  ¢fiqmrm perfe±es  es pngr &  ae&i trrfub©  ife  ENra this  RE±S*nl
ti&ffifete  chaneyeft  giv  ®REifer  m!%  ts tile  RElrmaErafi faien tbrs  acmaedaqr  S¢faiBth
teen*zee es coe##geeseso.    the trAbe SRE&ffi ianrmmrfecaaed haw been fret c#
thedng: #ti*&ffiRE  to m"r achceL **  ire ngB ct  thca!#ne aer  thhiatAcan.   RE#
ediB¢  &¢  #bee  cangEL®aaitqr ed  fie  ¢toee fro 8  soei±aL anth a!chfmrment &RTal
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end beet;ip ae r"Sthtfco un ¢be pir¢ *f  abe  gtuantr who erie act auiev8&
fiilrtaacar  pub»S  Scneel  eidiaELt&ca bee.urG  ®f  tbei* afroneed ace*    m±B
]qnchbeip #11 bS  e&#m±nde®& an  eutc aaeen  th  ti&rmf  tmS  ire #ill be
an£±aremreilB  in  ®tbd:lire  &€ mser  givtibBch*  a*e  ®StehLi#hiad  in  tfif*  dpre  rants
dirsea "ch,  an grS€,  ha## se  ffftbeede.
A  #¢rsfl;!r ¢i¢r  ±aitroklaeenS  chbrfeti  ±naficatee eiaso fr  ln#pe aeSngg  #aeco
eaBtaronelasimfa  as  im  map  an  #&  *cailfiaEmtr,  ha€ ithth an  grsemlL ameua¢  8#  giv
*tothife  pler  ia&Aff*cem r®# *±rfang3*
Suedsi3nff#  ffar f*ee  l*4aebei vers nndse arnBIEAENre  dlrat&tlar  to  the
lfcairiiE¢con tleneamnent rairm miser SthteS I HuxpaAm #aed er  fibREich tblted
BtotffiS rftyfty. REgivaeS±aes.   Sue tiqqnrmt&es esae *±se am*toa fag
Sbe *]aimBpeein Gevierm.nt.    fatlm#  for  &am#hie* ¢cere  dra&&#¢se)d  to  €enSmL
8chca¢LL#  #»ra thiBae  ife¥ vemHi  esatr#trife&  ire  fade  asS©1"ns  achrmm  ffifi€S
vaia#h raimata8-    Ills:n€beS  unaie  prapbma& eiesfr  flay  by  aedbeefed imm  frm  ELch
TS±F¥£±gr±*    H¢h+ f#ce  innth ms  rsedck  to  3rm3iSS iff  Sour  m*n#€B  Or  brcadf
ape  givAa.  Of dLffi,  aBde ram prmdsrs4 ft£I#£j  #ca&# mde frm irmgrme*, ou a
ppdeim ti# flchi ¢&dej  rmfi ti poifeim a#  seesonri en "mELdel¢ gnilt,  maedr
es  sermple##  thtre*  or  pepNB**    Aiueordanc ¢e ifeBtrmttca*  bmrm¢r*  IAmchca
emefrfued a#  iE=ne"esrfeb &fli# ar breed aB& a bmth er  &eSmB  affixp roe ®eeb
8iadetf    ffi¢  eengi we faceRErefr sodi  ceurch  in  irdiwirfua.1 hca*2rB plmut "
Thia  grcoand  SifeSe  tbasas  aiari!±  esp  mnchae"ie  onrqL&&Ahil€.     3ffi&&mto  whD  brougiv:fa
tbis&r  enrm  &a&nth g€aeae&lsr thdi & £±eeS  ®f  bz"H cap sExpsea&£mtEL]r  #bFee
tma4frs*
thtizflent  2*iBedefai sepe*#reifr te  bffi  geacmEL]r  ape& eBonaps  se#  rm ummi
alEar &dmer rmdees of  Sfaiidimtr v#Eb calks aafu lulae€ed ecalpB.    "e
€n#aes&rm,  ficanmifatdi tipr #1isc#  SIRE lffi£S aRny besrH "th *Ianipe  bed&  apote*
RE
selB  4grex# &&mrmmcaees  ife life¢arfumg toinchrsae  hiiB been  ¢bie  raete*
RES aradi jayenema  farmaeffifb±&&whpr iur  ¢be  givdfuwh.    "ife  bk±3 e¢en  givve€
th  9iamaa  REife& tiiar  thffi  *£!ag€mmiEi  gen®mm±fty  sthflch  &ti  thrmm  ifer  tt#  #esth
fadeifeE#iaante  €ev  #"thenfa  &ENer  ifeitiHgr  haarS  RE€i¢p#ie&  Sirm#fafng giv*&faEun#  ire
tiiniies  ¥3#n]peES*      #S  rmE  #thzrsffi  ire  ire  fities  aife¥±rareife®&  apmed&RE  th  bffi±ffiaer  ffiife
ifeife  ti#  n*h  seeseseg!F  RE  #aca!i&  Hcatethe#fty  txpaife  ffiice  &ineidifeeegr ,tted  mBgrx¥anAgr  ife
ffiaE#aniEL  #aaifeftythaene  fry  H#m #en?  urm&#v    ffis  *es#  tlrmee  RE fl  sethStimg be#fl#
ha  ¢mffila# soeE  ife  camee  ¢ae  givife # bugr#ca rm :acaGr  caas  ifemfagri    mffi  #th*#*
#effigr  e!asticaRE#  diraer  tr  thfng  thiis  &H±anflngr #mer  thffi  frceidEL*  as  *maEL  ##  tr&bier
aeurfieees*    ¥# Hms ts#ase  aulth fibBS  ®if  aefty#fiti  esance  &* ifeELev #  tiffi#hase
thfa  ifeife  "###e!`  #utaapF rsgr ifeies  ffi#ed*    ifeH!rsbevey  ire  tbes #esrmLtlflraL mmae#
&ianr:rna  ifee!  *caesiE!  ¥il&ag5mae  ma#&gr  &s#£mg  &aeiit iraaefifffica  ifeitREfiE  as  ifeca  E1#*
ffis*aErssr  fro  *mrmirfu aHfr  ifeRTtiREHgiv#flan*
lifeaS  ¢€iuehaan *pes Hffi#  te#  &S  eemH  %tirfe  thffir®  trmsRE bti!  graifeer
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ae##*westi  Sife€    g#S ±amaaeaB  er  REra #an*asff  an ifees unes#G"at are  RE-
aemaii¢iesffi ar  pe#eedi anffi*
rm
H*    Squffis €«asffis fty  rmmms
th  #faaidar as  "so ¢ck#ae##1 enar#anrmm "# mire  th tmdeutlmuiaid ffie*
e&affiifeicattl  tibjerEL#caS  RE  tiff  givife:Sife  as  cauth&aii¢fi tier  fifaE  REal#&q)r  us
REr¢«faHan*     nee#aB±te  apaaidsesbtinaRE  uegr tuna  ay  uam©  maouies  giv#ia!n*  fat  "dB
teanbwi#cace  rm#  RE"usREa  #fi  tllmrfrsre  & aeednapr  eeesmmg  aethmnae  #9if  hlaetl#,
REEgE#Eseffi  RE  fi@es¢  #chaeButtlraev  ticemiB   EaLa*aaitlasife  eni&  aRErmuE&  er  a  p¢in#  ti#  are#*
Bmaeae  thiatng  fifaH!  Sfty. L\  "ia  ifethl  ae±arfedRE me!ffiffildefr  ffiiis  ftaetwer  ou:i
cePe grrfe ar  une!  Sfa"  th}  te  ifeeeife ¢be  #trte  REigivs  €&}  to  indlm€givfiw
aa;£ca  ¢faadirmt*  #  ffi¢ iranAia  afii& ftmffi&1ffin  qs  fhie  edfeife  ffcafi  #thte
fmrfeffaz:ffiife#  ££}  to  fapprS fmandireagr aff  Grate  aeoipegivifr m# ELffitftqrs
£&}  ire  ticaLea  tiafe  qpcangf  maHaangiv  timer tmF£S±ng ar rfumfa&giv *na Fwhhj
anth  €#}  ife  €estsh  tide  stcadianfflfeit&E  ed  a#ifen#ffi#  aefi VA!E ifeffiiS  apirfu#£ples
«afi  ti£E&mp  ur  aieiFsecaL  faafificaes  amfi  rmi#£fi  REappaeffi£EL&1fty*    ffiica  Ambfic
&aneraaeses  ffi®  ca*igiv:S  as3uen&aa:#Iesaar  afl  peiidera  caae±  #rsfr  ifeS  *r&th o  ±±ales&
anmffi#  ti#  REaeith  tr&&igivife  ts  givffiffi&  #fauseii  REmth #frRE\  chca!#5  e&#ae€ff  imrmai
a;ifefae]Efr enfr z&a  xpeefiAl  tianchrmE  flf  rmcaife  aou&# fai¢ "#ffii  a:m#rful€*    in
thcee  ®decethc,  RE  ifeft  thrm#i» *caiift fffi#arrfi#@  sefm&ifees  tiig* #aur  house aipe!g
ficaiasE  vene!  aienesat  te  CffitiEt*eses rmREasn*     ffi  €bB  ¢unum&  achcacL,  trfufiaei
#tocaae  iS  e&&##befraeti  raanrmfififfima:     ife  mrcamt  xpae!S£&kfl#iaefl  LE&m*ifea,  ifecech  ire
tiaraffi#  Ear  ai  iRrmtiidr  as  #££5veEiees  farmmes  esiciH iseB©as,     ife&$  3auelmifetl  th3ue  xpaet
3cai  ffiench4#pe mtienRffiftfr*  ife&ck  be  tr*agivti in "icech:*    *EL #thegr  "bgiv€de
Ice  tiit&giv fu Acab±€ th*#a# EL  toifek er r#¥¢m farmrm  rmcfa ifflneEg*    "#
q£;#¢es  "ee!  fffa*dimtlfi  H  #chHch aeca3a  ¢rmafie"bg ed  ThEatgr HraRE*
ffi  ire  &*#&ca*1ts  es  rm3Arai;rfeca±  ffi!ag  EaGt&  ffl*rfuienlAm tis  to  wbetifaaer  se
fliEN  titiiffi  aTh;tti& pceipem stcaetr  tsbe  iife#eetgivS*  tii£  &H#  8*ftife®     *fa  ae  etwim#,
Lee
benmarer,  &baiS fade  oumicul»n calls  for  grebe  aqphagit  raes  the  leamlng at
the romp and the ramgivflmL af  Islam.   A mjor postlca Of  "ne  iS also
apcat  in taB¢hlng re±±±±g,  the ±eegE±±ge eLat©*  and mthmtlce`   vepr lit-
tle tine 1S  esbedrled far te&chlng S€icoeet   "e  feench4ng of Pseaeb
nalds a redatlwiy lngee bloigzf af t±pe  ±n the curied]]p,It   fe pr¢tkee,
root effort cad tame &ae  apen* En lsam&nq  to  reed art unite ArdblG and
French#  in zbaEN1€1niB the  ifemu,  and  ±n  Lea,mfnfg  to  crfucufate4  with very
little t&bG  xpent ca angr ®tber 8iane4.   ke &ttryt ves aeife fie eulubte
the effect af the te*ch*nq Of  the ifemn.   Thi3 fLct tot lt hdLde  "cn a
pmdfinent place  2n the  cairslcu±Am appease  *ei be a reoult af  the  lnflu-
eaee Of  the "nsr the,  ill tizBeB met,  re¢€ived tbelr farmfndng ln
tmdltlcaaL Hamnl€ flchcabe af the natl" and &ttapb to  lnfi»mQ¢ the
p#eaent ]ming gBnemtlen to keep thrm fro ¢aetfng tiff may &apee*S Of
us faith ar lam.5
AS tar av  couEL be detemined,  there ime veapr little Qneorthiattry
for oset#ivlt3r n ansr caab4€ct urca eaa¢apt for vritlng en  eGaaFj  and,
nLthoumL the  cqLrTlcutAm ail&e  eaeoumqeH  "a  tiqpe of actlritsr,  the
pm¢tlee obveffra& tine  the  reeltdelca of lB€8cas A+came&.   ifers rna &1ao
a mrtsed &&ck of opparthanity for  atizfientE to fagge  ln ¢"blm tELnli&ng
and &isouaelen*    SfudmtS trere  *icad #hut  to 1¢am end chat to thifel£,  uti:h
most of  th¢E  8€Eotil  dqr f¥pcat  ln reeltiHg chBr€ hafr been lcamed.
4Hrmstry of ELcafaienj  ¥+qu=qu=fty=
RE. 1".
ffi€hool CurieulRm thLife
5Thtervietr ham with Hb.  mdfro,  Btra€der fig ife¢Zacrs fro±n±ng
8choalj Hinsteeh,  4tlsr S£  1962.
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efotlvetifan .seeeso4 to ¢me trut . des&es  to eecape¢ fro the
hnb llf€ an the tr&be ftyagiv e±±n±±g. in edue*tim, and fro tbie Stem
&1eelpllne ±=ee±± bar the €e±±feere*   A *tmmp .t&diE a-a FPE±t ae
cach ¢incemaB vlelted.   Sttrdouto vene a.ear to meelto md `rme ahbe to
do pe th angr vben c*ue& en.
thB.I.tlca. or anSnp pestima Of tb® airfuffiilin tnme chthaned
anB .ac  *ne±!±±e± in tble atiigiiff} th aeder  to giv#tt A uce  ¢qbeto Pai*ine
ct the  €chirmL pcaqun.    mut3m. # the  &nder`Lctlab. to Saluebeso  in41~
cats -n .ttap€ to  ermngr ee±±aeeathqr prin€&gLes Of  the phllcaqgivpr Or
¢q-¢une to t.deer. `de me q]ae &qmed thin prfrotry.6  ^r-. ®r
che Grm*cadm facaided th the edidyr .in the HEq[p  rmillg±m,  thm¢ter
edrcotlrm, nBtica-I edun."m,  oqqpalttca, onB ecbB ®coemL iRAtnnetlm
im  ±e±¢se±±g the whle  ±±±g±±gg*
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ifeg  fi®  #Srien  a##ffia  caaEi=irm®ifesaers.
Hear  th® &¥ae  Ssrme  on "ifeF  givfi  faLfiREas*
ELRTfgiv*
HesF  te,  #Emfl  ae&teREes  ffiteife#  '£ifem  sech*asg*
snffia±¢aalibe  im#caiar  gee  REaeasriseLg ffer  grcayser*
ife¢ar  ire  &nr  tife#  #ivy[es  Etlaxp.
£3iacaer&RE  rfuifpifeas  #al¥ prarrs#*
ifexpthquce€alffim  n#  mgS  iffierRE* +
mB«F  tut  aa carmasg pea;Sne!Ir*
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gaRE fen pmpr*
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"RE€ ENar.
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frotftys
a.   mermmg as faptlng
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A.   tEtht.ao& xp
b,    what tlbhane& cape.
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SEEE±a {aeeemL  &aetm&REaee}.
the  etii4ar ct  Gbe Arful€  ±±±gi±ee  1. €e±±ee±!± to tffimb .tudqBto to
quE unck to vyitl €rmeetfty th edar tb¢ tbqr ngr iangce€. ibm-eaves
fli&mrfuly COA thlt tbny uar gputri& fin pat and gnondut tdrfutlng4  in
eder to pr8qEHe tbed# mi¢ae celtune.   tb. dellit€r to sod Amfote
fliimfty av hatlc to repel. n .lL ®tbrm aiousoeth*   hating ed inrlting
AmRA¢ at earmtl.i.    IS i. ue Zcey so riL eebier ddrm.    ae mabeio cae
to abe uee ct uzry tfeeE±givfro cad diaa*.    ife±€±±±g tine £±±g±±g±  be d&#1-
cult beeuas iif #be di#iaLkear a€ the Adei¢ ±±Epect,  the qB of the
ahildrm, md aL.a beceune tbB .ttebtlab apm giv chl&bm 1. .bBse.
Bere .ae -a]r ingre to €aeeb »eefi:3£eeg end cal&fag, mB dl ct tbm ace
need cp pbmke®,   &rscaee, *8 th all ngeet: ar irmmfr ftyede iipm
thfii tiedbeutlca,  prtyntlm,  edrcut&m, er& unthrminn of teeeE±er..   V€
imi&& &lke to give  ecaie alseictime te t±±teeso!
ifee pbetiiese*    Pastiima *Stnct the *ttcafaim tip  SfaAtimti m& flee
¢ng en &mderscoA.   Caeect a p&¢tice whb the tmrd.   £caAmte llEe
whfro aLctlvltgr+   itrltl ffiB dgivbe an "e *&rj  .euBB the lcttene ul
*ut tale ittrdimtr to to 2±Beefiae*   "® fro .#cetrvie biBee±=£e of  the
cond*mstrm pf the txEdy,  qpet hnd, am ve&api   filcar the use ct lct-
trm th nnr verd*,   tb¢ the s±gte±fact in elqp&¢ ied* thiichi .re qatsie!a
aa4 utttes try the  iti*&cerfee.    in the te¥±ae±±g*  aapede &cttene ag€ca.
"r fie ifeap €be tttestim af .lL the .tutAnti bqr' paactang ldeeeae thqr
"£¢ in mqr verde.   tfae edme tBl utlff ppou' to nbe lctt.a. fee peed-.
uac lcetesa uney men *an€*   Nrse pectic.I ti.a gif 2eeefiapi.   use lattera
tbqr ZFncar th tiutm aecacar imme.   m4 a beaem fro a dicrm&m eersice.
segrttlttoc'rlCJfuaCJ
tQ®+i?ClT|%
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8LaeIAR¥ Or Frmus,  coumslens, Are REcoeunA"ons
It   FRE"8S
lledDere  Of  the Berfuer  tribe wcoe round to be llvlng in  their  ico-
].ted uountaLin regivon berdlng €belr flock€,  reming their mall flelda,
teziding tbelr f"it and mit  trceB,  and pztodiLcing may of their in.ber&al
needs  lzL the mnBer  of  their anee4itora.    Altbou8b ppofe8$1B€  Ialan,
tbelr  co¢nL rel&tLonehlp8 sere,  to . lAnge degree,  Influencea by a
belief  in qi]retlc  arcatLLrea end a fefLr of  their pouere.    £ocaLllar  elected
ncher. af  the  tribal cautmnee trere erecting an influence on trit)eLL
actlvltlee,  especially upca the collection of terse,  the opemtlon of
the local qrm#et,  and the  eettllng of minor  trlbeLL dlGputee.    "e  cen-
tml  gcFverment had tLsmmed financial respcoeibilifty for  the
eet&bliebbent and opemtico ®f  the pi,blic  f ahoohi and hfLd arde  great
pegresa  in inorea€mg the "ber af  ®chcoLe,  teacberg,  on4 Stiidenta.
An  lncseaaing nudftyer Of  rrae lunebe. nero &beo being flrmlabsd to  8tu-
dcat8.   me edrc.tloml qutca toe found,  however,  to be QfflclaLL,  rlgld,
-nd hlthL]r €entrlL18ed,  utiih trib.L Betbera e3cfrting vary little  influ-
ence and acrm±ng little local re8ponslbditsr.   "e netbod of laet"ction
and the  crmloulim vezre  mpluen¢gd by the ddindB of hidber edrcatica&1
1aetitutime and not b¥ £be needs of  trlthl ncherB.   Carla vere pmc-
ticabar exe&»ded from the  ediieatlcaaL pcogz*n.    *caehars veac found to
be  ill prepeired for their rorif ln both quantity end quality of erfuicatlca,
EEH
Alffienfi A  ticechiBse  ¢tl2ffiien!  thud tiffien  es€iELEHhacadi #er  enff  aeuebnrm  niaup*raiu
RE Hneca,  thes  grperm #±11 Am:ifei& ¢bfi race$  4apicetiine aapeeti qgiv  aueiouse
#ffitiey  ifeethffi"  ife  lmm rfecaix#  ifeica pmbbene aefi ni±ars&* RE  REfl!giv pmnepieetlne
tlfaeifirm#S*     "e  av*rmcaa&*rm #rsa sore*isnE  flff  aus&esi#¢±ffi  tfieeimia!  ¢aeEn±ipae!u  ire
bench  #ffi#EseSff  te  rmife#   ife  ior&ife#  flrsrfu  ife  fficeirs.£ffi&  apancaeem#fa®wEL  mtcarachiB! A
S¥a#ceRE  ma#es  fcarma  ire  ire  anqngiesa  #ffi  esruna»g unfi fiMHENfaaEfi:ng  #REto  ilit*:Eaha
thfi  EL%Ers  Car  col  raiffSaife  tiles  "ca&#  #¢ieda4     ffitisficam:tsa  *pcace  #ia&fr whBS  te
Thfn&E  ffiffier  iBhift  thAagivfa  itmF  ire  fafa##£n*    ire  ue#chffiee  rmRElg±  #Iuned irm&
ees®ouife& trfu&¢n arm&ife lends flfa!#ffl&ff  ae &  permesl grfalm ficap  "*#rd&REfgiv©
aefi  ife  ft  aeu,Lfm*ans  #  thier  &£givi&fi!r  igiv  maeifrl  &ifeismF     "Ia  fi!ftL*ffifa:EmmEL
pmagivn th#  ifeanafi *&co  an REaeAng  caangirsfficaasap uinamn Gmfm *raaL& fa
apngser peesmb  fai"n  aee&A;#£mth#pR-     3S  iELa aeithiGd  ¢3aB#  #tiiflrmSfr  qrfuiai  4seife
piraife&  ffiee  peesaierfteft  asaaseec amdi #mtieri¢&  the  ffaecadrapr  aeHlcal#  ife
ebE±rfe Hi#:ti  ffi  seatgivm  ##¢thrsw* #mE  itileasiaasilar besj»na* es±ffic  ustiiniie{ce  en&
fr&¥carfu mia  xpimusng  &fi&ffim®  %¢ae  Sfitfafng  fro  Gurae  paflara;z&gr  rscoaaF*    eni!m
¢tilqu aafr givth&m  #at;€£  in voa ak  #rm»uL pree*RE  ffRE  &ifecai ire  ae#exfiS  ber±frze«i*
#agr  "ee  pieeurifeaeiifiRffi  ar  ffiedp  ¢RT**£aifa  ffiznfrffimaAE*
RE€   fl±REfe
#  EL#&esrml  chGaegiv#  aeF  ft  fipias  ifeBfiaeELasi  esesigE#&  asia®grerffiaffiiifefiaenv&#
md  as  fquenresREfa  ife  ftyiicaar±a&  ae*&;ifeRE  graar  aniRE  mBasffiRE  £&  th  ]plRT£:  ar  i:ffitib*
rs¢mpei"*aeen*caas  se  ire awgee€*give& ae  piaemaa  .ank# aft  cath*rslfa"ceala± apapQiperan
&4 aeck±aq  rmffi  maedr  ca# qL pese&OuaAer  quxp*  ±£  *@ aeeaeanapr  ire  eene&ndrfei
#rm  Eke  fit*tsgivF  "ffS  fiHe  greesm#  appe*ae anung  iihies  th*#*ifea  ife&&#  th nanigr
peapif!estr,     ffaeanee  tip  caiiH  thaa*aanes  ee  mfDrafa  ife#±fafik  ned#   ffi±;fan&  aaeeicaiseca¢
dr  aeS aegrm  tfai!B  *the#Icaa c#  REREun#  rscar  de  €faie!Sr  exappem¢  £¥ ae  ±aresr
at
efaLld.   Althcaigiv the  eentmL grremnmt tna n-de greet ap8r..e  in
inerca.2ng the qLudber of  aehoale,  tca¢ber€,  and Bt*rdente,  the pr&.cat
proapn mile to meet a nudber Of *prent baelo neede at the trlb.I
€1tlzdmB who are living a pr]nltiv€ my of Life  &n tbelr 1.elated nmin-
ta±n region.   in aplt¢ Of thle prlnltlv® "y of life,  change. ere cming
to  the tr±beS onfl the  acboal8 a.a bee . nrme renli®tlc role n helping
to trlng *bout nn)r nose 4.elwhbe chn4BS.   8me Of the.a ch.nee.
&lreaqr in pcogrcae .rei  {1} the gre.tor and mre alyerelfled proauctlca
Of crape for the  thick brketr Qf Hkmlrochj  (&}  the revival of mle try
lceaL canlttee;  {3}  the &pproprintlon of furd8 try the  ccatml gonrem-
acat for the apemtlon of pibLic  €chool83  and  {h}  the may efforts or
the  ccatmL grverrment to bring all cltl&en8 of Hbco¢ao  into . StrongBr
eccarml€,  eeelal,  .nd paLlticaLl unlca for greetsr n8tlcaaL BtreBgth.
treGent ©ccaatni€ and .oeial coqditicae  in  the  trifeie  eou]fi be  ixprmred by
a aez`e *ee[Llatlc ere funetlcaal echicetloml progivmt    ftyowed petbodr
in en±m± t"8bandny,  aericniliaire,  holtloultiLre,  food pesB€rvdelrm,  mr~
ket&ng of pmdaic€,  coil ccaserv.tlaB,  and refose8tbtlan Could Lead to .
aose &tmndant life.    A better underet.n4ing of  the  ¢eueeE cif  di®eaee,
with en under8ton&£ng Or  lxpowed he.Lth mcti€e8,  +mild aLco he ha|p~
ful  te denreLopfng ann mRintaanmg Improved health.    arcater  oonfort  in
living coulfi be  obt&1ned bar le&min€ nethodr  of  lzprChr3mg bcoee and tone
fuml€hlngs,    ifeni&ar plnrmlng for Offaprine  1® neaeaeary for  lBEprenred
econdc  ccadltica8 emng tr±bfLl nchersI   An lqBrmrea Attltirde and
pmctlee ln fLll trltiaLL eBcltl rctetLca.,  vbere eeeh "rtyer 1S ben ln
gcoper a.te" try all other uddyer® ud where a.ch nrfeer ecotrlbut€6 hle
f.lr ahBre of ldeor,  €ou&fl eene frm .n rfuc&tlca.1 pcogrn vhlch
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utlli#ee raur  *nemtlae  evq?erdeneee ifem th&B peiapeee *fi # bei# pde elf  ice
Fpfape.   the! rml€er ¢iceee¥±s±ca±,  chae,  f" tibies  thifty "¢ thEf  €chadi
cesEL be the"flr iferdgived th aee¢ fty#keL flcotle *iar #xpcaesmtr  ft  theeches
¢idncatlgn#  by  cea  ¢draee¢arm oufl aemaeiitrm# af mndathrrty  file±±ee±±g  tfrm#
rm# tip  tiles  REtdeELrfum$ 4# &  ¢iee±mltigir  ¢ounftli fur  *chE5Isrfu Aifeles  to
#a!m&**te  giv#esca"ti apith  Gu*  givlae  SI&irmB  €® awh*rmpius  fflicees  de¢esfilmes.
ftyiei*  €eeechlese  ffitiiffi\S*an  drrmEL caeELi¢  grtryitqu"wi¢  tianchnas  to  devuil¢gp
on un&eae€±!a&##g tff ail aapeetr  ca#  tiff  RAife  air  fiHe  peng&aPe armng irfum  &thlBgr
ass fie veffi,    thepfii  de ifepr face grebe a tersdras¥ay Ses in aitrlds  grqup te
flee#e th# thestianife ppftap ae bti#S aer A peftybe mfr ffiecaL se faqr es
*xpeeei  &S i*prao  tinde paeBap&®*    ffira '"e  doth  eeouaefi ty the  *ti±Asr,  the
sienenmebREar  ®rmc3&4dedi  €infa  £S  S#  &rmilamttH¢  Thrfe  €bfro  persffiRE be  onrelBtl*
enm  #  qrmgrce$  1GE macai ueue  ffi3aniutar*    AHi  a#4±|pmmm  jpREqu  at rmRE
lfifaedSr  ire piRE»¢es  arcaeou*`    fi  !e¥aeee£*ar  ieanaeEL ifer  a¢chesl alful#e#  REX
Sfwhfmp RE  cGatral qenrermrsn# seiREi$3ut#*  lrsanL ftifeaBflifewh*  €iGouHevaf
nrad!cam«  imff  the  &fical  pchERIiffi&  #gr£:fro1  €ouf tcaasB  nrfuicaae#  ar  €be  mB&in
giAm*#\ trtihachde,  enfi &#amttnfl  ¢en=dr dev¢*xp a #rfe*iB# ¢th*m*£cahi  Bpr*ffi
fee  ffiff  RE#bca tth*th ¢caBil fliB ft grmt tl#th  to evieavaane petlexS dff£Sfffiff
#fiffiasA    *S aife# b¢ rsaeffiff"apr fRE  'thrs mifean  ¢ff  &m ffim#rfeffir #  Hdrrm»ELen
ca  pbai3r iaffi  ±xpaarfmS  ae¥4B  ife grselae#na qesS#fafi&faErelB rmdi fiREfamn"vee
f"p  rs!th*mrfeiicab+  hi;rfe  ffiiB  &mARE&mkL  tlffi"REttS  peasfi&effib  ¢f  tbts  ueca#es
Bicarfeer  ti#*hacaca4   ar  "esiEhgri#cadi an&  encaoumayff&£  whrmld b'ffi cn  ¢#ee*i#¢
€tne*
at
HI.   REoqNN"rms
n erdezr tbde thee drtycotl#®€ ere peedLneB fur mlestilng the
givJaetgive8 as  the  plbl&g!  .aeifeabe ar  Our&BfL be alteasi4 better  to mat  *btil
aeed# ief tide adBha8 af thB tribe,  #be #aRAevtimgr aeeeeeee¥±tlma are
ife!
i.   me centhl RTaunaat mie¢ ¢mt±ne to .eane fanrminL qup*
punt tie parlde der tedebrm, echech blLrmingif I en& ue uny btedAu es
lnee"firmn ne pice8£bbe.   mh&L B4qfrotir  bcartyrm, qne* be m¢oungea to
ccatrthuce ae "ch rs pftesrfuLG to tibe "gprrt ct Bdbrfu.
a*    A  €immltry enRIREan *ng  ffichcel ft;ThLes,  eca*ast&ng ed  or#i*
¢&&ln fma the Qco€ral grrer"mt*  &eeiL eenrach eREmactmtesrss  tcachrm,
the trrty tHbeLL pseSifentr aeA the ndeas fro tba eimftteee af *be tim
crmzaeef  endpon fro the acELgfffii# brstherbDde,  end *Brmrmfa£&1 1aprw
am4  thmnd be ¢atrfullthed te denre&xp pixpenes aedi parme fflr  the
apoutlca ct trthri Bchpide.   thro rdap€ica at chjeetgives enfi pbeae to
etee€ tbcoe ch]B¢tirco  thmlfi hms  tide oumost af  the qLgiv&try Of  the
¢ouaeEL fBifeare  ABfi ±±n±ca*aaLe apprm-I,  ar paeeftlilwei.
3,   the *¢asbe# ¢thimtlan prgrb rut grcolAm apewhinltgr gor
ceichB*e 2n gFqp"S*m to xpcod &ng&± tlae arms the peqgiv* 1e.ming
whout the "tie un4 1to pwhiLae end &be` prchLue ef +mrmloulm givefty*
qNPBt*   Nrawff® tiaech±ng trau&f  Baneutiea ana ziee"isch fty ¢iaeeb dr traed
iBchcala,  e"ld add urmre!  BiHfaankfty oud pemaaengsr ae effestlne e2seapfroti
for em±±±qr 11r&ne.
*,   A &Atstr"t«qr 8chcal  chm&l& be  ¢aiwhL*abefi *ae tide grixpoae ct
devca&ap&ng t!etter Butbp&a #car aeniev&na ediia."caBl igrla+  ace to aREenth
anT
#aeveieeffi#¢  facachar* on  qRERTftytry  th  ueS  essiE±ca!caELiL  ¢enthAbae  t@een±ng*
this  &ifeL  Sce&& bie  en&Arspefi &e &  eeafimL eslc  €ia  esRT®  "ee  fffawhede8  off
ffi®  enfa&pGi!  fty#S® ithf*  aeied i#aFsendiatl iArfu  ieammde& «frsimtlanil  iappa"mltfue
aina rsxpi®FEse¢ev act aBrmanafeam  tr  ife  evBme# ¥±±±±g±e.
S*    Sfe  aS  ateseee!seff¥i& edrfe  ¢eeeth&1  fttiidar bia  i&iamahad te  the  #ffi"*
twtEen  as  ifeSeeELwrSG  ar  edr*m*£m+  eel  th*S  ches  #ffiR&mrdng  quREatth¢im #ex
thSee"vea  ee&  &ffibmfng  eapeffiesceis be  mneffii&&gr  ¢iesff#ti»seEg
**    "ffi  #chrmL apgra  chou&di parmrfrtie  REpexifeRES Hffiiicfe #®fttca*
grenifeg  eei# *ranELffittrm*    in edartithrm te prml#&ng efaiifenLife
thEL qupe"mf trfi¢fi ifeg liaRra*asg  &¢ aprack*  tfi seafi*  to  whtes
ends  to caam!afiife  ar#eetlne=gr+  uno  esface& itaa# ck#¢ pmenrlafei
SREfarfum&faies enfi caapemmeeS  thf th grrm©&ifr Health and
ftynglene,  be& ger¢ica*l  *nfl; p*ifaL1¢£  ft  diifeick»!ee  #or mmlei
ifeamfngj  thi¢ abflllt3r a# peneraptian A«& tiqngmchmthflnf  ngiv
€tiiB  brfe±±*±g flhaS as  *  ipemand  tienrmifeELfa&ca  er  ¢haserf!itise!i**
"es  achath peappk ife!ee±£± pcar&de esfaAnthffiee rfulch ¢ngbrsiRE
ifermn  #q£*fiframeh##n er&  Bi#±#  seeyrmnifefifethee.
{&}  At5tfrfiur¢c un&  ffixpfaar&imREff  chind# fai=s  `pmmr±dice& 4rfufth  rm&l&
flHgivae  fiquGRES  fu hms  scaaefianast*cace ae& fafanH;
~rfuLee{
{8}  m#  ¢chaaEL prmqum  fisrm&fi feeteur eser;vfiSiee  deaaqseEL  ee
"# fumn ffiieftyrmrfu£#a €irwi#  chth aneh caibeiar ®f  rmi!r
ife*£Sr bckfag beid`  fa n3giv  ee€ieem bar *EL  afinevr aedecairmB
er ire givey*
arc
{3}  ffiqperlaecaca  ±±±E±ng to .a under.eeee±±±g ce a  de€1m  to
allwiatae bnn diqultlee chou&& b'iaF an antegivl putt
af the gchpaL Fpcap*
a.   tha eenoal gcaqu eteee±±4. REtrELte to the eeca±"1a m#£-
fi&soey af `th pgiv.
{L}  8aidL®€  in tbB  4pqErercaent e# hffird3ng sea gnzlng thcam
be feetered4,
{8} thma€1m-i maats in ezdnl bidendqr dm&d bB givqLgiv+
€3] A¢tirltl48 ±n 3qpred aetbede ed thmanig art gurden]ng
•beuld b¢ a prt er tide eebouL ppdrty.
{*}  A  *tlxpr es  rmB Bcodr Of  the a-rfe€t,  the pr8pREfaimn  or
pethice fca the dist5Gt,  .nd uifeaetfng abould be  aqpb.-
*teed*
{5} #ar± ±n fce& pe"rmtbe,  tek±ng bee aeeaunt &VA£±xfabe
u;ter&Bbe and "tRE,  i=sdoulA be dyffithed.
{6] Hxperlmmtrfa±m  th bBaelou=fairffi  chm&d he  mtmaiiced,
{T} A#tirltles  fu ffill ¢caaemretlse chcaRA be Etre.aed.
{S} F`mchlonut pmeti€es  th rckoueathtian  Hharalrfu be  AaciE;ufied
th ¢be sebcoL pepeb*
S*   tor fliriber aid fa the &iawal"quent a# dejeetlree #aa an edrH
a.t!±±± pnequi tthlch as deedprd to give tba fLLunt pceeifebe
demB&qucafa ed  the  and3;¥ifiiaL,  1t i€ rsceeeeedea ifet  #trtataewha ia#
IadiimtficakL drjee€1re* frmL]i*ted fen a±ael±±r ffi&ti"&irma eilaewherg be
a-eefull]r Stizdied and eydrrfu.
?.    A iemfe&mrmLaE  8fa}d3r if  othintlcaal chJeettres caff aethel&a  to
acblev¢ those edpeestgivea edcailfr be qrfe.   the mii"ca&nm imild thim ta
fls
REtEms±¥±:±±3r seffaed  th  the l&giv:ife er  experiencs  in prmr*difng OunettamL
cxpca#eneee  #Hr  €be  seiRAcabe4m  GP  tiHn>  rfej€ctlmeB*    ife  ±®  llfaelar  tibbt
inch ca#  the! preeen£  ¢cetimfa i"&*fl ha  revlaefl.    ##mes  iELS imth& bS  &!eue
fry  this  etiqpelty  ccencan #fty  acheeL .ffinirs#  fiHfiuti! fixp±&# bG  grfl¢ier
aesgivnfe# giv  tale prmirm ftyr SedELl bfldhe.    fro&giv caesse iffimesmfil#
xpatthEN¢  in G»tl&aia with  thee  ##brmL*  Gfei#a  sHnL nimiE flifeEL be  denreiapiai&
th,  tfries  beaefi!±ee:p di cther  "ifeRl mfi lew:exmendth aife3as*    Tale iith#1,  ae
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